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IMPRESIONES 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D L I 
Según unos datos numéricos 
que publica un colega de la ma-
ñana, llegamos a la conclusión de 
que por el plan Tarafa los colo-
nos vendrán a pagar un , exceso 
tan insignificante que no vale Id 
pena armar esa algarabía. 
Ya quisiéramos que los excesda 
de nuestros gobernantes, de núes-
Iros políticos, de nuestros hacen-
dados, de nuestros ricachos, de 
lodos aquellos que en nuestro me-
dio desarrollan una cantidad de 
poder se mantuvieran dentro de 
esos límites. 
A cambio de ese fútil exceso 
vivirán obreros, lancheros' estiba-
dores, carretoneros, cargadores, 
corredores, banqueros, compañías 
de seguros, etc. 
Eso, sin contar con que los tres 
millones seiscientos mil pesos que, 
según el colega, tendrán que pa-
gar los colonos con arreglo al 
plan Tarafa, lo pagan hoy a los 
usufructuadores de los puertos 
privados que controlan compañías 
subsidiarias de lanchas, muelles, 
almacenes, seguros, etc. 
Y sin contar tampoco con que lo 
pagado a los obreros vuelve a 
ellos en forma de vales contra la 
bodega del Ingenio. 
Ya ve el estimado compañero 
cuán fácil es sostener un sofisma 
cuán fácil es desvanecerlo. 
Sobre esto del azúcar es más 
corriente dar en la herradura que 
en el clavo. 
Cuando la espantosa crisis de 
hace dos años, el colega sostuvo 
la tesis de que debíamos arrancar 
los retoños de la caña, como si 
fuese una yerba aciaga* y cultivar 
frutos menores, con los cuales 
podríamos, según el editorialista, 
alcanzar una exportación de uno? 
cuatrocientos millones de pesos. 
Hoy el colega quiere supeditar-
lo todo a la caña; vías, transpor-
te' comercio, banca, ciudades y 
pueblos. 
Dice El Correo en su "Gaceta 
Internacional": 
No será Cuba más rica porque el 
azúcar valga un poco más . Ese al-
go más, tendremos siempre que pa-
garlo y milagro será que no lo ha-
gamos con creces y a costa del bol-
sillo nuestro. En cambio puede afir-
marse, de manera posi>iva, sin te-
mor a equivocaciones, de que Cuba 
serla mucho más rica, pero bastan-
te más rica, si nuestros campos es-
tuviesen cruzados por ocho o diez 
mi l k i lómet ros m á s de ferrocarri l y 
otros tantos de caminos carreteros, 
aunque sólo llegasen estos úl t imos 
a la ca tegr ía de caminos vecinales. 
E l país que traza muchas carre-
teras y qonstruye muchos ferrocarrl-
: les, es factor decisivo para el des-
, envolvimiento de su riqueza y nos 
atrevemos a spstener que hasta pa-
ra el desenvolvimiento de su cultura. 
La cuestión está en buscar un 
término medio entre los que esti-
man que el azúcar lo es todo y los 
jque creen que el azúcar no es 
nada. 
LA OBRA EXTRAORDINARIA DE DE ESPAÑA EN 
MÜSSOUNI EN ITALIA MARRUECOS ( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D ) 
en la acción hubiera sido Imposible 
sin vuestra acción." i f j • ' J I L J 
Mussolinl después, al contestar al L 3 COIlQCDHClOn (16 m ODra (16 
Embajador de los Estados Unidos, 
Berenguer en l a l lamada 
<<Reconqu¡sla, , 
No es que queramos nosotros ha-
Se ha iniciado una campaña 
anónima de injurias contra un pe-
¡ riódico apreciadísimo, 
Apreciadísimo en todos los ór-
idenes, en el de la cultura, en el 
de la corrección y, principalmen-
1 te, en el de la moral, 
j Nos referimos al Heraldo de 
. Cuba. 
j Colega que debe su inmensa 
i circulación a aquello que le niegan 
los que lo combaten con la sana 
¡intención de hacerlo desaparecerf 
la su sano cubanismo. 
El Heraldo representa algo en 
rCuba. No se concibe la prensa na-
cional sin ese periódico violento y 
estridente, de título rojo como una 
revolución y titulares a veces fan-
tásticos, pero siempre movidos c 
inquietos como la vida. 
El Heraldo simboliza, precisa-
mente, la intransigencia del patrio-
tismo, que es todo lo contrario del 
patriotismo de la intransigencia. 
Algunas veces" leyéndolo, nos 
asustamos; otras veces nos rego-
cijamos; otras, nos sublevamos. 
Pero en todos los casos su lectura 
i imprime en el ánimo nuestro 
¡ la sensación de simpatía que nos 
deja siempre la pasión, cuando la 
pasión es sincera. 
Periódico cuya propiedad per-
tenece a un cubano y cuya redac-
ción está en manos de cubanos, y 
! cuya dirección política la lleva 
otro cubano, Enrique Mazas, in-
teligencia aguda y gran corazón, 
se quiere áprovechar la circuns-
tancia de que este a su frente, en 
; la parte técnica un verdadero pe-
riodista, Aldo Baroni, para ta-
charlo de extranjero. 
Y, sin embargo, Baroni es un 
extranjero que ha tenido la ga-
llardía de mantenerse íntegro en 
una tierra que no es ¡a suya. 
Gentileza de espíritu que por lo 
visto no se sabe apreciar. 
¿Extranjero el Heraldo? 
No; no es posible que llegue-
mos a la conclusión de que en 
Cuba es extranjero todo lo que DO 
huele a podrido. 
Cubano y bien cubano. 
La carrera verdaderamente meteó-
rica de Mussolinl, pasando desde 
traductor en un per .ódico con el 
sueldo de diez centavos al día, a 
Primer Ministro omnipotente de Ita- t r a tó de dos cuestiones Importantes,! 
lia, ya era suficiente para llamar la luego de decir al Embajador que 
atención de laas gentes: pero si a su discurso estaba destinado a for-
esa rapidez en elevarse, se añaden tiflcar los vínculos de la s impat ía 
los triunfos que va obteniendo el >" la fraternidad i t | i lo ailorlcana. co-
Primer Ministro de I tal ia en la re- sa que le había interesado a él que 
generación del país y que llegan, se era Italiano y fascista; le había Inte- ^ 
puede decir, a todas las actividades resado como italiano, porque el Em- ^ r r J f e a .?el árbo1 tcaí?0' co.3* p°co 
del Estado, tanto a la cuest ión re- bajador habla demoetrado una cor- a í ^ ' 8in? ante las reiteradas 
liglo^a como a la e l e c t o r a l las pío- dial adhesión al Gobierno que él se ^ ^ ^ e r G e n e r ? " ^ 
fundas economías en el presupuesto, honra en d i r ig i r y no tenía duda en I * • ^ , ¿ £ ^ ¿ ^ £ 2 ^ 
al restablecimiento de la Hacienda que hay elementos para una colabo- t0 de la ComandancIa General de 
y los impuestos, a estrechar los lazos ración práct ica entre los dos países . ¡ MeUUfei es preciso que se diga la 
de unión con aquellos países que! "Se trata solamente de organizar verdad. aun(Jue 1o8 que hablan 
como los Estados Unidoe tienen de ; esa colaboración. Después a lud ió ; mal 8uehjn 8er loa del mlgmo oflclo 
abolengo grandes relaciones con i ta- --lussolini a la Inmigración de Italia- 8egún reza el proverbio español , sin 
Ha, hasta el punto de que reciente- nos a los Estados Lnidos que como se | embarg0f e8 C08a chocante Que todog 
mente a Theodore Frunce, un ame- «abe, está hoy restringida, diciendo log mliItare8> con r a r í s imas excepcio-
rlcano, le decía Mussolinl que lo que n,0 Pre tendía él que se suprlmie- nes condenen toda la eonáucta. del 
él quer ía , era forjar una I ta l ia que se la ley de Inmigración, Pero sí Que General Berenguer antes del mes de 
se semejase en laboriosidad a los Es- las mallas que la forman se hiciesen j j u i i o de 192lf y después en lo que 
tados Unidos, el asombro todavía ee más anchas para hacer posible que , pomposamente Uama él obra de re-
mayor, cuando se vé lo hecho por esos Ital anos deseosos d e t r a b a j a r , conquigta 
Mussolinl en ocho meses, como ha J ««« quieren emigrar, puedan reali- cuando con asombro del mismo zail0" . ^ . . J J i i _ i i General Berenguer, según él mani-Y t e rminó dando las f a c í a s al fle8ta Be p ld ló por el Con8eJo Su. 
Embajador Child en nombre de la ! premo de Guerra y Marina BU pro-
Juventud Italiana, de esa Juventud j cegamiellto a nad,e extraft0 el que 
que se pone la camisa negra del tal 8e pidiera, porque siendo él el 
facismo y que al mismo tiempo qule-• General en jefe y Al to Comisarlo, en 
re dar vida a la Asociación Italo ¡ gU9 manos 8e desmoronó toda la 
minar ese discurso del Embajador i aineri(.ana para perseverar en su pro- 0bra de E s p a ñ a en Marruecos y él 
de los Estados Unidos en I ta l ia , que | grama, asegurando Mussolinl que su eg ei que debe dar razón de por qué 
demuestra lae aspiraciones mutuas, Gobierno ha r í a todo lo posible para | sucedió así 
de cada uno de esos países respecto!^ desarrollo de las relaciones econó-
del otro, es el decir que las imputa-i mjcag y polít ( y? entre los Estados 
clones que se hacen a Mussolinl de ; unidos e I t a l i a" . 
ser tibio en materia da catolicismo, | No hay duda que los E s t a d o s , U n í - diferencia, ca8Í"con ^dlsplícenclaT es-
son profundamente equivocadas, por- dos por boca de su Embajador han , tand0 en Te túan , lo que pasaba en 
que ¿quién más que ^1 ha demoetra-j demostrado gran confianza en la ! Melll la, y como apenas si cursaba 
do el vehemente deseo de reanudar tranquilidad y en la laboriosidad Ita-1 ia3 peticiones que el General Fer-
puesto muy a las claras el Ministro 
de los Estados Unidos en Italia en 
un discurso pronunciado el día 29 
de Junio úl t imo, en el Palacio Salvia, 
t i , de la Asociación Italo Americana. 
Nuestro propósi to antes de exa-
Nosotros creemos haber demostra-
do'todos los desaciertos del General 
Berenguer desde que miraba con lu -
las relaciones con el Vaticano ab»n- iianas y así que el dinero sobrante 
donando de antemano, para ese f in , ¡ en i08 Estados Unidos podr ía muy 
las prevenciones que se tenían en | bien ser colocado en I ta l ia desarro 
I tal ia por los enemigos del catoll 
cismo hasta el punto de haber resta 
Tlburclo CASTAÑEDA. 
blecido la presencia del Cristo en I tino, 
la Cruz en las escuelas y en los hos-1 
pítales y también el haber f l vuelto 
a dar en las escuelas la Instrucción 
religiosa? Pero es indudable que en 
un país que desde 1871 ha sostenido i 
su actitud de absorción de la sebera- ¡ 
nía de Roma respecto del Vaticano, i 
no es posible cambiarlo todo en un 
día, porque si hay en I ta l ia numero-
sos jud íos y algunos protestantes, RELACION DE INDIVIDUOS CUYO 
no es posible que se dé Instrucción , PARADERO SE DESEA CONOCER 
religiosa en la misma escuela a don- ! ^ I/OS EFECTOS D E L SERVICIO 
de asisten alumnos de esas rellglo- M I L I T A R 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
A V I S O 
nes por un sacerdote católico. 
Y como transacción, sin duda. Mus-
solinl ha dispuesto que la religión 
católica se enseñe, pero que en lugar 
de ser por un sarcedote católico sea 
un seglar por ahora. Y que Mussolinl 
está en estrechas relaciones con el 
Luis Sánchez Suero. Manuel Sán-
chez Prieto, Antonio Seisdedos Fer-
nádez, José Mart in Magazos, Fran-
cisco Lorenzo Alvarez, Justo Vara 
F e r n á n d e z , Manuel Bode Torre, En-
sebio Abaecal Canales, R a m ó n A l -
buerne Suárez , Manuel Andrade Ro 
SE CALCULA EN DIEZ 
EL NUMERO DE INVALIDOS DE LA 
GUERRA QUE COBRAN PENSION 
H A R R Y W I L L S P R E T E N D E L U C H A R CON D E M P S E Y A N -
T E S Q U E F I R P O 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L DIARIO DE L A M A R I N A ) 
OIVTDENDO D E LA UNITED STA-, L A CANDIDATURA DE UNDER-
TES*STEEL CORPORATION WOOD PARA P R E S I S . Í N T E 
NUEVA YORK, ju l io 31. 
Benjamín Gut ié r rez Otero, Gabino 
López Baibuena, José Mego'.la Casa-
ña, Juan Domínguez Molina, Tomás 
Méndez García , José García Buque, 
Francisco Guirado Navarro, Santia-
go Donaire Dueñas , Antonio Padi-
lla Merenguel, Joaqu ín Lorenzo 
Blanco, José Pose Méndez, Santiago 
González Mar t ín , Antonio Díaz Ro-
dríguez. Higinio Ojeda Blanco. Ma-
nuel Pernas Mosquera, Florencio R l -
vacobi. Corbea, Timoteo Cantos 
Ameáo. Camilo Beceiro Brea, Sera-
fín Rodr íguez Cardones, Juan Pérez 
Castellano, Celestino Alvarez López, 
Agustín Español Pór te la , J e s ú s Díaz 
Vázquez, Blas Villas Bocee, David 
Méndez Casares, Miguel Sastre Rico, 
Emil io Menéndez Pulido, Serva-ido 
j Alonso Requejo, Angel San Ju l i án 
| Vir .amll , Cándido Vega Alvarez, En-
rique Sierra Hernández , Donato Gó-
i mez Vinuesa, José Antonio Plfielro 
San Jorge. # 
C H I R I G O T A S 
La United States Steel Corpora-
t ion declaró un dividendo trime*5» 
t r a l r e g u l a r l e 1 y cuarto por cien-
to sobre las f omunes y 1 y tres cuar-
tos por ciento sobre las Preferidas. 
La renta te ta del trimestre que ter-
minó el 30 de junio fué $34.828.334. 
ARRANCAN L A BANDERA ROJA 
HOBOKEN. ju l io 31. 
E l centro de la división de los tra-
bajadores Industriales del mundo de-
dicada a los trabajadores del trans-
porte de la marina mercante, fué 
asaltado por segunda vez hoy por 
una turba que a r rancó la bandera 
ro ja enarbolada en el edificio. 
MONTGOMERY, Ala. , ju l io 31. 
E l senador Oscar W. Undenyood 
le dijo a la Asamblea Legislativa de 
Alabama que acepta r ía el honor de 
la candidatura democrá t ica para pre-
sidente si el estado lo pedía. 
H a b ' ó respondiendo a u ra resolu-
ción proron léndolo para la presiden-
cia, y cuando t e rminó la Asamblea 
Legislativa se declaró en receso y 
celebró una mass ml t t lng . en que se 
adoptaron resoluciones en favor de 
su candidatura. 
LAS RELACIONES ENTRE E L JA-
PON Y E L SOVIET RUSO 
TOKIO, Julio 31 . 
Las conversadores preliminares 
que debían preparar el camino para 
negociaciones oficiales con el obje-
to de reanudar las relaciones diplo-
piét lcas entre el Japón y el gobier-
po soviet ruso, terminaron hoy en' 
esta capital. 
Ahora falta que los gobiernos In- ¡ 
leresados determinen el las conver-
saciones forman una base satisfac-
toria para la Inaugurac ión de una 
conferencia en debida forma. 
DIEZ MILLONES DE INVALIDOS 
GINEBRA, Julio 31. 
E l número de Inválidos de la gue-
rra mundial que es tán cobrando pen-
siones se calcula en diez millones se-
gún un Informe del negociado Inter-
nacional del trabajo. 
H A R R Y W I L L S PRETENDE L U -
CHAR CON DEMPSEY ANTES QUE 
FIRPO 
NUEVA YORK. Julio 31. 
Har ry Wll l s , el aspirante de color 
al campeoratt) de peso completo, y 
EU manager Paddy Mulilns compare-
cieron ante la Comisión Atlétlca d^l 
estado para pedir que se obligue a 
Jack Do.tpsey a defender su t í tu lo 
contra Wll ls antes de pelear con Luis 
Angel Firpo, 
Vaticano ya veremos que se demuce- ¡ driguez, Antonio Alvarez Mesa, A u -
tra por la misma dimisión de Don | relio Granda García, Robustiano 
•Lulg l Sturzo. de jefe del 'Partido P"o-| García Pérez . Carlos González Alva-
j pular o Católico y que se re t i ró a Si- , rez j u a n García García, Basilio Gar-
cllla. de donde procede; y a nuestro | cía Montesdeoca, Andrés Gómez Ca-
julclo ésto se debe a que estando , bo José García va ldé s , Silvlno Gon-
I tocada la doctrina política de Stur- I . Menén íez , Cosme R a m ó n Gon-
¡ zo, como ya dijimos aquí en varloe i zález sáncheZ, ' Cipriano Gómez Ca-
j a r t ículos , de cierto ca rác te r soclalls- ^ p ^ ^ y ^ González Alvarez, 
^ a agrario que no entra Indudable- primi't lvo Garda Menéndez, Pedro 
mente en las mlra3 del catolicismo Rodrlgupz, José F e r n á n d e z 
y menos to^n*J « la Jefatura de Mariano Mart ín López, 
éste en el Vaticano, no ha podido 
mantenerse frente al fasdsmo activo 
individualista en materias económi-
ca, una doctrina socialista, por más 
! que se llame al mismo tiempo cató-
| Hca. 
Nosotros ya dijimos en su época 
• que ese era el peligro contra el que 
• podía estrellarse Don Lu lg l Sturzo, 
[porque val ía tanto su doctrina so-
' dal ls ta como poner en frente de los 
dueños de fincas agrícolas a los tra-
! bajadores del campo, ya fuesen 
arrendatarios o jornaleros. 
i El banquete ese que se dió por la 
j Asociación I talo Amerlcafna en el 
' Palacio Salviati al Ministro de los 
Estados Unidos. Mr. Wahborn Chlld, 
tenia una gran significación, como lo 
! demuestran las personas que allí 
asistieron. En primer lugar se halla-
ba el Presidente dM Consejo de M i -
nistro Mussolinl. el Duque de la Vic-
toria General Díaz. Ministro de la 
, Guerra, el Duque Colonna di Cesa-
ró , varios otrorc Generales. Senado-
i res y sobre todo lo que daba carác-
ter a esa reunión era el gran núme-
ro de Presidentes de los Bancos ita-
lianos entre los cuales se hallaba el 
, Presidente de la Banca de América 
e I ta l ia , el Director del Banco de 
I Ñápe les , el Director del Banco de 
j Sicilia, el Di redor de la Banca Co-
; merclal y el Director del Crédi to ita-
liano. 
En su discurso, el Embajador de 
los Estados Unidos demos t ró un per-
fecto conocimiento de la obra de los 
fascisti en Ital ia, v explicó cómo 
desde un cuerpo político que se creó 
para Ir en contra de los socialistas, 
ha recorrido en su camino glorioso 
la etapa de purificar la administra-
ción en todos sentidos con objeto de 
suprimir los déficit del presupuesto, 
de cortar las Injusticias del exceso 
de personal en los ferrocarriles, en 
I los te légrafos y los teléfonos y en 
i los demás Ministerios, llegando en 
• la supres ión hasta disminuir Carte-
¡ ras ministeriales. 
Por eso decía el^EmbaJador ame-
ricano: 
"Confío en que m i pueblo j el 
vuestro cont r ibu i rán a suprimir to-
da eventualidad de una futura gue-
rra en el mundo, y retengo para mí, 
I como firme el credo del Primer I f l -
I nlstro Mussolinl que tiene la misma 
j convicción de que los peligros más 
| oscuros de la guerra serán des t ru í -
i dcw en esta hora difícil y peligrosa 
I del género humano". 
Tuvo el Embajador americano una 
referencia dichosa "a l haz de los fas-
1 clstas, compuesto de diversas varas 
que representan la Justicia, pero una j 
¡ sóla de ella aunque fuerte, no po-
ndría nunca ofrecer la resistencia de 
: todas unidas, y ahí está decía dlr!-
i gléndoñe a Mussolinl vuestro secreto 
, el haber encontrado con tanta habl-
i l ldad las fuerzas de esa varas estan-
i do todos vosotros unidos." 
" A " ! es romo habéis podido crear 
' J >—' • -J CuuoqMfti " M « unidad 
nández Silvestre le hacía da material 
y de dinero al principio, y de solda-
idos después ; uno de loa motivos, que 
liando las riquezas de esa península , | es el más grave, por el cual dentro 
madre de las Naciones de origen la- | del reglamento mi l i t a r que ha de po-
ner en prác t ica el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina se exigen 
responsabilidades al General Beren-
guer es "por la total pérd ida del te-
r r i to r io de su mando" y eso fué lo 
que sucedió; se perdió por comple-
to todo el terr i tor io que había ocu-
pado E s p a ñ a desde Annual hasta Me-
l l l l a ; y en vano se empeña Beren-
guer en demostrar que él pudo lo-
grar por medio de la Reconquista 
cuando E s p a ñ a lo m a n d ó los refuer-
zos a porr i l lo , puesto que todos sa-
bemos que / tvo que detenerse en la 
linea Ker t y no llegó ciertamente a 
Abar rán , Iguerlben n i Annual. que 
fué de donde par t ió el ataque moro 
contra los espfiaoles. 
De modo que hay que hacerlo 
constar bien claramente, Berenguer 
es responsable del desastre y al mis-
mo tiempo de no haber logrado la re-
conquista del ter r i tor io , a pesar de 
los inmensos refuerzos que se le 
mandaron; y esa opinión, que con 
pena sale de nuestra pluma, es tá 
cohonestada por el dicho de mi l i ta -
res que otras veces aplaudieron a Be-
renguer. 
Los que lean la "Correspondencia 
Mi l i t a r de Madr id" de los días 2 y 
3 de Julio, ú l t imo observarán que los 
ar t ícu los de fondo de ese periódico 
traen t í tu los de tanta notoriedad y 
que apoyan tanto a la opinión de los 
españoles como éstos "La responsa-
bilidades de la guerra" — ¿ Q u é ha-
cer frente a la maniobra de los Im-
punlstas y a las de los enemigos del 
rég imen? y otro a r t ícu lo "Que no se 
vaya Inconsciente o conscientemente 
a dar vida a una gran fuerza" y en 
este ú l t imo se dicen frases como las 
siguientes: "Hay responsabilidades 
militares y de Gobierno; las de Go-
bierno son a nuestro Juicio, las más 
graves en re / . c ión con los daños mo-
rales y materiales causados a la Pa-
t r ia ; primero fué posible la página 
horrenda de Annual , después las 
más t r ág icas y vergonzosas (no por 
lo que se hizo, sino por lo que se 
dejó de hace) de Nador, Zeluán y 
Monte A r r u l t ; y si finalmente fra-
casó la llamada campaña de recon-
quista débe le todo ello principal-
mente a la inepti tud, la persistencia 
en el error y la obsesión en la diver-
gencia de hombres que gobernaron. 
Sigue la opinión públ ica más des-
pierta que nunca y consciente de lo 
que significa la severa actuación del 
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na. Recela de lo que va a ocurrir en 
esta nueva fase de la depurac ión de 
la responsabilidades de Gobierno. 
Y es muy natural que los periódi-
espír i tu de 
cuerpo y para purificarlos han apo-
yado el que se exijan responsabili-
dades a los hombres militares, tam-
bién quieren que los manejos Impu-
nlstas que son el verdadero peligro 
para la nación no llegan a Impedir 
que se persigan las responsabilida-
des civiles. 
Ya pasaron aquellos días de in -
quietud en que se t emió que el ejér-
cito haciendo causa común con el 
General Aguilera y el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, se echase 
a la calle pidiendo las responsabili-
dades civiles, porque el Gobierno, 
con muy buen sentido, nombró en 
el acto la Comisión para perseguir 
esas responsabilidades de los hom-
bres de Gobierno; cita la Correspon-
dencia Mi l i t a r el caso del Comandan-
te Alzugaray para quien se pidió Por 
un voto particular del Consejo de 
Guerra de Mell l la la pena de muerte, 
y con gran recti tud el Tribunal qué 
lo juzgó la c o n m u t ó ; otra pena tam-
bién severa es la que se pidió para 
el Coronel J iménez Arroyo, el cual 
ea pariente por afinidad, del actual 
Presidente del Consejo y Ministros 
Marques de Alhucemas, y el Coman-
dante Alzugaray es pariente del M i -
nistro de Fomento Sr. Gasset y dice 
la Correspondencia Mi l i ta r "Los que 
sabemos cuánto significa en E s p a ñ a 
ser pariente del Presidente del Con-
sejo de Ministros, podemos presen-
lar este caso como ejemplo de la rec-
t i tud con que la justicia mi l i ta r pro-
cede sin hacer caso de parentescos 
ni de relaciones de amistad por muy 
elevadas que sean. 
Las siete, las ocho, las nueve de 
la m a ñ a n a en el R e t i r o . . . Prime-
ras horas de la m a ñ a n a en este Par-
que, que tiene siempre—en Mayo 
o en Octubre, en Agosto o en Di -
ciembre—la misma belleza sugerido-
ra, el mismo lírico encanto que tan 
hondamente llega al alma de sus 
amadores. . . 
Es hora, en estas claras Jornadas 
de primavera, cuando más amables 
son las horas del Retiro. Son ama-
bles en las avenidas Inundadas de op 
tlmlsta sol, en los rincones llenos 
de silencio y penumbra confidencia-
: Ies, en el prodigio fragante de la 
rosaleda. . . Y son amables, sobre 
todo, en las horas rubias de la ma-
ñana , cuando en la ciudad, en los 
i campos y en el alma, todo tiene tem-
I blores y a legr ías de Iniciación y de 
| esperanza. . . Hay en el aire matl-
¡ nal una fresca alegr ía , una dichosa 
i plenitud que embellecen al Parque. 
| en esta hora lleno de silencio, de 
rosas y de s o l . . . . 
Y sin embargo, cuando todo 
en el Retiro parece una sonrisa, 
hay también en él, escondida en 
a lgún r incón, una t r i s t eza . . . Una 
: tristeza que cae como un contraste 
j y como una paradoja Junto a la 
magna a legr ía que inunda a todo 
en una rubia m a ñ a n a de primavera... 
A la sombra amparadora de los 
árboles , de trecho en trecho, sobre 
un banco, a lgún estudiante retiene 
entre sus manos un l ibro, sobre el 
que fi ja afanosamente los ojos. Es 
que con la llegada de la primavera 
—la "mldlnet te" más Joven, más bo-
nita y más codiciada—ha llegado 
la fecha t r ág ica de los exámenes , de 
esos días en que hay que olvidar 
todo para sumir la a tención en los 
libros de texto. 
Es és ta la tristeza del Retiro. 
| Cuando todo canta en el Parque el 
supremo optimismo de viv i r , un es-
| lud ían te ha de olvidarse de que es 
primavera para entregarse plena-
mente a las asignaturas, porque es 
época de exámenes y hay que apro-
vechar el tiempo día a día. hora a 
hora, minuto a m i n u t o . . . Y mien-
tras, en torno al que se abstrae so-
bre el l ibro, t r iunfa la Naturaleza 
renacida en las rosas que se encien-
den como sangre del deseo, y en el 
sol. que Incendia a todo como llama 
de la v i d a . . . 
La primavera es una novia que 
no sonríe a los estudiantes. Sus ho-
ras perfumadas no son para ellos, 
presos en este tiempo por la cadena 
amarga de los libros de Ciencia, tris-
tes y sin corazón. Esta crueldad de 
tenerse que examinar en primavera 
hace que en las m a ñ a n a rubias y 
alegres vayan al Retiro a cansar sus 
ojos sobre las arideces de los libros 
de texto. Y no saben que la mejor 
Ciencia no es tá en los libros, sino 
en la vida, en esas rosas, en esa pri-
mavera y en ese sol que ellos han 
de verse obligados a olvidar . . . 
Ahora, cuando más prisionero hay 
que tener el pensamiento en las asig 
naturas, es cuando más sedienta y 
más loca quiere volar la Imagina-
ción. Huyen los raros vocablos cien-
tíficos, las fórmulas y las clasifica-
ciones, los Interminables cortejos de 
fechas y nombres y datos. . . Y só-
lo quedan en nuestro co razón—más 
intensos, más triunfadores que nun-
ca—los nombres de los poetas prefe-
r idos—Rubén , Musset, Ñervo,—o los 
nombres de las mujeres amadas— 
Amelia, Sara. Margot. Angelina.— 
de las mujeres que son un madrigal 
junto a la prosa desoladora de los 
libros de U n i v e r s i d a d . . . . 
Como todos los años, yo he vis-
to renovarse en ésta la tristeza del 
Retiro en primavera. F u é una ma-
ñana en que, Impelido por la cruel-
dad de los exámenes próximos, qui-
se también , abs t r ayéndome del t r iun 
fo primaveral, repasar alguna parte 
de las asignaturas. Allí, en un ban-
co, a la sombra amparadora de los 
árboles , tenia entre mis manos un 
tratado de Arqueología y un volu-
men de Li teratura; las pág inas del 
primero me hablaban de que en la 
escultura griega se encontraba la 
expresión suprema de la forma, y 
los pár ra fos del segundo me decían 
que en esta o aquella obra estaba 
conseguido un ideal de belleza. Y 
la voz del Retiro en primavera y la 
voz de mi propio corazón me decían 
que no era a s i . . . Porque la mejor 
escultura es la escultura fragante 
y palpitante de un cuerpo de mujer, 
y porque la mejor poesía es la que 
forman los divinos tópicos eternos, 
las benditas frases hechas, las sa-
bias y brujas puerilidades de una 
carta de amor. . . Tal verdad—este 
año, como los otros—me hizo huir 
de aquella tristeza de estudiar en 
el Retiro, en primavera, en las ho-
ras de oro de la m a ñ a n a . . . Y es 
que—reconozcámos lo— es siempre 
preferible un supenso en la asignatu 
ra que no supimos aprovechar a un 
suspenso en la vida que no supimos 
amar y hacer nues t ra . . . 
José Montero Alonso. 
LA VIDA NO ES SUEÑO 
De regata a regateo 
va muy poco o casi nada 
Los regateos so ven 
a diarlo en las calzadas 
entre gaastuw y camiones; 
cuando nó entre guagua y guagua i; !-̂ .f..̂ ! 
o entre guagua y lord- E l caso 
es Igual. Una moñana 
de estas ú l t imas , un pró j imo 
que iba montado en su jaca 
hácla Marianao cruzóse 
con u m de esas tartanas 
de gasolina que llevan 
pasajeros.—Vamos, anda, 
arrea, le dijo el hombre 
al chofer; esa matraca 
no camina. . Contestóle 
el chofer:—Leva una marcha 
Igual que cuatro jamelgos 
como el de usted.—Pica y elsa 
replicó el ginete dándole 
a su Pegaso. . .s in alas. 
F u é un reto. E l chofer entonces, 
al ver que se disparaba, 
eln Impor tá rse le un r á b a n o 
el pesaje, met ió oafia 
(como él decía) y aquello 
fué un h u r a c á n , una hala, 
un rayo; mientras el hombre, 
el del caballo, volaba. 
Y así fueron largo rato 
sin llevarse gran ventaja, 
hasta que cae d caballo 
detráa el ginete y larga 
los sesos en la calda 
sin decir ni p í o ; salta 
ai verlo, el chofer, dejando 
corriendo y abandona 
su guagü l t a ; y por milagro, 
un muchacho que aguardaba 
a su padre en el vehículo 
desgobernado, se lanza 
al pescante y lo detiene. 
Ustedes d i rán ¿los guardias^ 
Los griardlaa ven estos lances 
a diario y no les llam*a. 
la atención} a todo más 
apuestan por uno y callan. 
NIcóforo X, Rey de FarFsalla, se 
levanta a las nueve de la mañana . 
Se levanta el Rey terriblemente fa-
tigado. E l Monarca está un poco 
neuras tén ico . Ya en pie, ya vestido, 
Su Majestad no sabe lo que hacer. 
S« olvida de que ha de tomar el des-
ayuno. Toma, al cabo, una ligera 
porción de mantenimientos, y luego 
se queda absorto, abs t ra ído . Un l i -
gero ruido viene a sacarle de un 
arrobo. En la mesa en que el Rey 
tenía apoyado el codo—y la mejil la 
la tenía apoyada en la mano—su 
secretario acaba de dejar un grueso 
legajo de papeles. Mi ra el Rey du-
rante un brevís imo Instante a su se-
cretarlo sin reprocharle, y al cabo, 
sonriendo con una dulce sonrisa de 
bondad, le dice: 
—Buenos días , querido secretarlo. 
¿Qué traes de nuevo? 
Todos los d ías , al levantar el 
Rey la cabeza, contempla sin sospe-
charlo a su secretarlo, y todos los 
días, al salir de su abst racción, le 
sonríe con la misma amable sonrisa. 
— S e ñ o r — r e s p o n d e el fiel secreta-
r lo—, no ocure novedad. Aquí traigo 
los periódicos del d ía por si Vuestra 
Majestad se digna leerlos. 
— ¿ S o n los de hoy?—pregunta el 
Rey. 
— S e ñ o r , los do esta m a ñ a n a — d i c e 
el secretarlo. 
— ¡ Y a leí loa de ayerl—exclama 
jovialmente el Monarca. 
—Todo parece un sueño, querido 
secretarlo. Todo es un sueño. ¿Vivi-
mos realmente? ¿ E x s t e Farsalla? 
E l secretarlo sonr íe discretamente. 
Luego dice: ^ 
—SI Vuestra Majestad me da l i -
cencia. . . 
E l Rey hace un gesto de laxitud 
y de indiferencia suprema. E l se-
1 cretario prosigue: 
—Hoy, a las doce, después del 
, despacho con los ministros, inaugu-
1 ración de la Exposición de Agricul-
tura; a las tres de la tarde, sesión 
solemne del Congreso de Te la rañ is -
¡ t a s ; a las cinco, te en la Embajada 
| de Suavia; a las seis, recepción en 
i Palacio de la misión de Surlandia; 
' a las nueve, comida de gala en honor 
; del pr íncipe de Moravia. 
Nlcéforo I Inclina la cabeza, pro-
! fundamente abatido. 
— ¿ Y m a ñ a n a ? — p r e g u n t a luego. 
E l secretarlo escudr iña algunos 
papeles y lee en uno: 
— S e ñ o r ; mañana , a las diez, en-
trega de la bandera regalada por sus-
cripción nacional al regimiento del 
Gran Peligro; a las doce, visita a la 
Exposición de paisajistas; a la una, 
! recepción del embajador de Nlrva-
! nlo; a las cuatro de la tarde, luau-
1 g u r a d ó n de la estatua del gran ora-
| dor Fu rc i añez ; a las seis, visita a 
i Vuestra Majestad de una comisión 
; de la industria de la hoja de lata y 
' sus derivados; a las ocho. . . 
— ¡ B a s t a , basta, querido secreta-
rlo!—exclama el Rey. 
Y de nuevo se queda ensimismado. 
1 Pero el secretarlo ha desaparecido 
j silenciosamente. Ante el Rey se en-
i cuentra ahora el presidente del Con-
|6ejo; es la hora del despacho diario. 
— ¿ Q u é hay. querido presidente? 
j — l e pregunta el Monarca, sonriendo. 
E l presidente sonríe también . EÍ 
; Rey escucha dis t ra ído, vagamente. 
; lo que va diciendo el presidente del 
j Consejo. De pronto dice: 
—Querido presidente, ¿podr íamos 
reformar la Ins t rucción pública? 
(Pasa a la pág. CINCO) 
í í JUNTO AL CAPITOLIO" 
Cuarta lista de las personas que 
han enviado donativos a este perió-
dico para la viuda de Víctor Muñoz: 
A. Pé rez Hurtado do Mendoza 
Coronel 
Manuel Méndez 
Enrique B. Olivares . . . . 
Aurelio Pé rez 
Marina y Hnos 
Bernardo Cabrera 
Suárez y Rodr íguez 
Antonio Pdrez Pérez . . . . 
José G. Rodr íguez y Ca. . 
Dr. Ramón de la Cruz . . 
Diez, García y Compañía . 
Federico Justiniani . . . . ^ 
Gonzalo R. Arellano . . . . 
Abr i l , Paz y Compañía . . 
Peña y Prada 
Laureano López 
Dr. Robelln " 
Antonio C a r d ó n ,•., 
Aurelio Alvarez Marur I . . 
Carlos Miguel de Céspedes 
Juan Pablo Tofiarely . . . . 
Laureano Fuentes , 
Sr. Ricort , ] 
Sr. Arósteguí 
R. B ; ; ; 
Ernesto López Rovirosa . 
Eduardo-Cidra 
Johny Rivera . . . 
Raimundo Mora i i 
Pérez, Prieto y Ca. . . . . ' ' 
Rogelio Castro 
Hilar lo C. Br l to V ] 
Manuel L . Calvet . . . . . . . 



































Antonio García y Comp . . 
Viuda de Fargas 
Eduardo Vivar 
F. Ezquerro 
Pita Hermanos . T 
Víctor A López 
Barand ia rán y Ca 
Francisco G de Urblzu . . 
René Berndes 
José Castillo 
I Collia y Fuente 
' Llano Hermanos . 
I Romualdo Lalueza 
| Pernas y Menéndez. S en C 
' Rafael Fe rnández 
Domingo Noguer 
Mario Recio 
Chaple y Sola , . 
Wl l l i am W. Lawton . 
R. Campa ' 
Pedro Marín 
Cándido Fraga 
Luis de Solo 
Julio Bat ida ( 
José del Junco : 
González y Comp 
F. Garda 
Restltuto Alvarez 
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M I E M B R O DEGANO E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P B S S S " 
Con Doña C o n c e p c i ó n . . . qur ya Quedamos en que la cómoda, es 
nos quiere mucho. un mUeble simpático, ¿no es esto? 
Pero no hay p e l i g r o . . . Va sin Muy bien. D« acuerdo y pertene-
ofender a nadie. Nerer more, mur- ce. esencialmente, a un siglo no me-
muró el juervo de Edgar Poe. T u t t i nos s impát ico e Interesante, 
contentti? En €l gig!o X V I I haiiamos e\ 
Pues adelante! va rgueño , —el "cabinef—; el 
Muy mañani ta , subimos en una X V I I I es el siglo de las cómodas, 
silla de manos, porque aún no te-
JULIO 30 
SIMPATICO ACONT'ICIMIENTO 
GAI .KTA L A CALUMNIADA DE CONSTANTINO 8UAREZ 
BATURRILLO 
"Classic", revista c inematográf i - ¡ Cuesta ha nombrado médicos de 
ca americana, describe una pelicu- I pobres, dentistas, arquitectos, perio-
la que se exhibe en la naéión ve- distas, con cargo a los fondos muni-
cina, representando episodios de la clpales; un^s para el ejercicio de sus 
historia de Cuba en el año 1S30; | respectivas profesiones; otros para 
película que fué hecha en la Ha-
bana y que no se han atrevido a pre-
sentar en nuestros teatros los em-
presarlos por temor de provocar 
protestas de los que pudieran con-
siderarla ofensiva para los cubanos. '•  
Mi asiduo colaborador W. X . Y. 
Z. me envía un recorte de esa re- ; 
vista en que hay un grabado del ' 
" m a n t ó n br i l lante" regalado por ; 
nuestro gobierno a la artista Doro- i 
tea Gish, protagonista de la obra. : 
El man tón se ha exhibido en un lo-
cal de la Quinta Avenida, y ha sido ! 
inmensa la concurrencia que ha ido 
a ver la rica joya. Costó —dice— o i 
vale, veinte y cinco mi l duros: mu- \ 
cho dinero me parece para regalo ¡ 
a una artista de cine. 
Así expresa, en el idioma de la 
Gish, el párrafo que precede al gra-
bado del m a n t ó n : 
Below is The Br lgh t Shawl, which 
was presented to Dorothy Gish by 
the Cuban govemment. I t was dis-
played on F i f t h Avenue and the pía 
el desempeño de puestos en las ofi-
cinas, sin importarle un comino la 
forma de sus cabellos y el color del 
pigmento que existe en sus cé lu las ; 
lo mismo a blancos que a negros ha 
designado, exigiendo solamente pro-
mesas de exacto cumplimiento del 
deber y previa la seguridad de que 
los nombrados son o quieren ser sus 
amigos. , 
¿Y por qué no había de romper 
Cuesta con necios prejuicios? SI tan 
cubano es el blanca como el negro 
y tan inteligentes, cultos y morales 
son muchos negros como muchos 
blancos ¿hay nada más justo que 
proteger a unos y otros y contar con 
los buenos servicios de otpos y unos? 
País este sin graves preocupacio-
nes raciales, donde descendientes de 
Europa y de Africa se han entendi-
do siempre y se han amado bastan-
te a ratos; país donde la política los 
ha mezclado y donde las revolucio-
nes por la independencia les unieron 
ce was nearly mobbed. I t is wor th ; en el esfuerzo y el sacrificio, en la 
925,000.00. ¡ guerra y en la tumba ¿por qué ha-
Y pregunto con mi l colaborador Man de ser factores distintos con 
¿a qué capí tulo del presupuesto se ^ derechos distintos después de con-
cargó el importe de esa joya? ¿quién j sumada la .obra común? 
la regaló en nombre del gobierno 
de Cuba? ¿con qué fundamento le-
#al se pagó esa suma u otra menor, 
del Tesoro nacional? Bueno será que 
! se aclare si se trata de una ino-
cente mentira de los empresarios de 
la película, o si en efecto cuando 
tanto debemos y tantas necesidades 
hay en el país , se regalan millares 
de duros a una artista yanqui. En 
cuanto a los escrúpulos que detie-
nen la presentac ión de la película 
oigamos a mi colaborador: 
"No la he visto; pero por los co-
mentarios que he oido a los que la 
Cuando en las luchas polít icas los 
caciques y los Directorios buscaban 
nombres de negros para encasillarlos 
en los úl t imos puestos de las candi-
daturas; cuando cada partido procu-
raba halagar al elemento negro ex-
tremando falsamentí- sentimientos 
Igualitarios y ofreciendo puestos a 
cambio de votos,- yo he protestado; 
"eso no debe ser un mosaico, eso no 
es cuestión de colores n i Interés de 
razas, he dicho, sino Interés de pa-
tria y cuestión de competencia y mo-
ralidad ; si los candidatos negros va-
consideran ofensiva, la mayor parte | len más que los blancos, preferidos 
de sus escenas son tomadas de la | sean; sí no hay negros cultos en la 
admirable novela "Cecilia Valdós" ; j localidad, elijan blancos ellos, que 
resucitan costumbres de aquella épo- son antes que Individuos de una raza I 
nemos carroza en casa, y la calesa 
nos la ha pedido una dama que mu-
cho recuerda, por su garbo y su be-
lleza morena y salada a la maja 
duquesa que p in tó Don Francisco 
do Goya antes y después de ves-
tirse. 
;Cosas de Don Francisco! 
Doña Concepción nos espera, to-
mando con desgano el desayuno, 
con un gorro de muchas cintas y 
de muchos encales, "desparrama-
da" en su "Ht de repos". 
Y Doña Concepción nos recuerda 
a Mme. Dubarry recibiendo en L u -
ciennes, a los joyeros, a los modis-
tos, a los artistas, que vienen a 
ofrecerle sus mercanc ías . En el le-
cho reposa la favorita de Luis XV. 
fresca y bonita; como una rosa, al 
despertar. 
Hay una hora fatal para las mu-
jeres: la m a ñ a n a . . . Aquí tenemos 
a Doña Concepción con los ojos 
"f r i tos" , enrojecidos por el sueño, 
y las facciones abultadas. 
Una expresión de desabrimien-
t o . . . Un aspecto vulgar . 
Nos Invita a tomar chocolate, y 
nos dice, después de bostezar dos 
veces, con toda su alma: 
Me habéis puesto la cabeza de 
revés, y veo mueb les . . . muebles 
de la "Casa Alyds" por todas par-
tes. 
La espiritual señor i ta María Gar-
cía F e r n á n d e z y el acaudalado co-
merciante de esta V i l l a ceñor To-
má -aiz González unieron CUJ desti-
nos el (fomingo 29 de j u io en la mo-
rada de los padres Ce la novia, los 
— (Y de la comodidad voluptuo- excelentes esposos C?.nte¡i-García 
sa). 
La veremos uti l izar de m i l ma-
neras . . . 
En Inglaterra. la cómoda, fué 
un arcón. de dos o tres gaveta?, 
descansando sobre cuatro patas 
cortas. 
La t ípica cómoda Luis X V , te-
nía de dos y cuatro gavetas . . . 
Hemos dicho hace un momento 
que el siglo X V I I I es el siglo dt las 
cómodas y de la comodidad- Pues 
antes que nos embrollemos, con-
templando ébtas cómodas Luis XV'. 
—Dice MIchelet, que el estilo Luis 
Algunos meses hace que tuve el 
contento de gozar el encanto de leer 
estas cuartillas de este hermoso l i -
bro, cuya serie de ingenuas y hon-
radas opiniones formrn la más con-
tundente referendata del valer del 
país ga-lego en sus variadas y com-
plejas manifestaciones, y obligado 
mediador, a decir 
etras de molde, tanto 
párroco P . Agust ín Miret les fue imperioso mandato de agrade-
ofrecida a los contrayent e a'1^- un" cido hijo a la vieja Suevia, cuanto 
porque í a m á s podía soña r con que 
se ofrecieran a mis anhelos de cor-
dad con el autor, ocasión tan 
(Tel padrino, el respetable caballero iuminosa 
señor Luis Saiz, hizo su apar ic ión Ej retlas0 r n cumpli r mi deuda 
ante el ara santa. La novia desper- y mi gusto iu¿ meditado- Las cuar-
taba la admirac ión por su delicada 't îias que tantas horas de placer 
belleza. Entre sus m?.nos aprisiona- estét ico ofrecieron a mi espír i tu, su-
ba un precioso bouquet confeccio- p0nían muchas horas de labor t i -
nado con gardenias y diminutas da- pográfica antes de que salieran a 
las por el renombrado jard ín " E l pregonar candorosas y c a n t a r í n a s las 
F é n i x " de esa Capital. Su toilette, 5eiiezas de mi patria, y si escasa 
T T. ^ x , - T ^ i Quedé al amfgo 
La bendición nupcial a «"TO del €n ^ 
rroco P . Agust ín i ret les fue J irrry^,nc,n „ 
• i   l  Et t¿« nte ^ [ c l d o  
nito altar con la imagen del Sa- 0rqU  
ado Corazón de J e sús . .  0f  
A las 12, la fe".iz fiance, del brazo diaji £ 
l a ri , el res et le ca aller  j j ( 
XV es "un retour au sentiment de • ae gusto irreprochable, obra del ce- , ayuda suponen ahora mis albricias 
la vie et de l ' h u m a n i t é " . . . Es una 
cita, que no quer íamos dejar pasar 
por a l to . Además no ha l l a rá V. un 
solo historiador del mobilario. que 
no la haga suya y la estampe al 
bosquejar las carac ter ís t icas de es-
te período. No vamos a ser menos 
nosot ros . . . Doña Concepción; ocho 
t a r á a 
donos: 
nuestra disertación, diclen 
— ¡"Los muebles del siglo X V I I 
eran hermosos por el hero ísmo de 
los motivos decorativos y la ma-
jestad de las dimensiones. . . pero 
el siglo X V I I I . meno» rigoroso y 
altanero más mesurad í to . es tam-
Anoche. pensando en vuestros d i - ( blón mucho m á s humano y el 
seños, me ha sorprendido el alba. ; "confort", con más refinamientos 
Daba vueltas en la cama, sin ha- que el nuestro, bien valía el " d l -
l lar sosiego; al f in , sal tó del le- l u v l o " que adivinaba el rey ga ' án 
cho. abrí las ventanas de mí cuar- y l iber t ino, 
í f r J ^ I ^ P " ' - - « 8 t ° ^ ^ é ; en Dofia Concepción. 
rfín T n . w i r b r e C , d ^ / e . m Í j a r - ' ^ la oportunidad din, un chorro escondido de agua tarle 
se quebraba duramente en la pie-
dra, en, un borbotear Inagotable y 
mis te r ioso . . . Allá en el fondo 
lebrado modisto habanero: Ismael m¿s habr ía de mermar este peque-
Bernabeu. , ño apoyo la ant ic ipación desusada. 
El novio, gerente de la rica firma Libro reivi" dicador, brioso y per-
comercial: Saiz, Sobrino y Comp. 1 suasivo. es a la vez cruel con los 
de esta población, daba el brazo a la ignorantes y con' los detractores; y 
madrina señora Justa Canter! de c.s fluido, mimoso y puro como es-
García, crito con el alma henchida de la 
Suscribieron el acta matrimonial grandeza y de la bondad que exuda 
Galicia —cuando de su be-
y de sus cualidades habla, 
dez y Silvestre Suárez y su hermano 1 Hay sobre todo una fuerza des-
político el señor Pe.iro Delgado. i criptiva enonna. sin que este ele-
Por el novio: José Santamarina, mentó reste importancia a la rá-
día que tratemos sobre el mdblla- en ca ldad de testigos, por la novia: de toda 
rio del siglo X V I I , Ud. se adelan- ,'sus t íos los señores Manuel F e r n á n - : Hezas  
a Blondel. . 
— (M. Blondel, 




Angel Inclán y Ge rmán Castro. Ter-
minada la ceremonia napci i l fué 
obsequiada la numerosa concurren-
cia con champagne, sidra asturiana 
y exquisitos dulces. 
Los padres de la novia, la reepe-
tab'.e dama señora Justa Canteli de 
García y el caballeroso Don Eduar-
do Garcfa'- atenoieron con f n l . i 
gentileza a tan numerosos invitados. 
He aquí una nota de la concurren-
cia. 
pida, pero acertada visión de los 
hombres y las costumbres. Y es que 
la relación que en Galicia tienen 
sus habitantes con el medio natu-
ral es tan ín t imo, tan considerable 
que no es posible despegar ninguno 
de sus caracteres Individuales o co-
lectivos, ni del paisaje urbano, ni 
del campesino, ni del m a r í t i m o . Allí, 
^nenos que en ninguna otra parte, 
el paisaje supone la sola visión del 
país considerado a r t í s t i c a m e n t e y 
sin envolver otra noc ión ; no existe 
la belleza natural hostil al hombre-
ca tan gráf icamente descritas por 
Cirilo Villaverde.% 
Hay un baile de negros en Tacón; 
tomaban parte los blancos en aquel 
baile". ( 
Eso en 1830 no tendr ía mucho de 
particular, opino yo- Muchos años 
después, ya hombre yo, v i bailes l la-
mados Cañoneros , de sala y disfraz, 
en que no había gran dist inción de 
razas. Bien pudo Tacón dar bailes 
mixtos. Y eso no creo que sea ofen-
sivo para el nacionalismo cubano. 
¿Acaso en las comparsas de Carna-
val y en los Juegos de ñañigos, en 
vallas de gallos, en parques y en 
mil espectáculos públicos, no se han 
codeado negros y blancos? 
Los accidentes históricos, los he-
chos ocurridos en determinados pe-
riodos de la historia de un pueblo, 
no pueden ser motivos de ofensa: 
ofende la mentira; sub|eva la ca-
lumnia; los sucesos pasados no se 
borran a voluntad de las nuevas ge-
neraciones. 
Esa película, en f in , recuerda una I 
revuelta de cubanos contra españo-
les, pero con la circunstancia de ser 
negros todos los cubanos y blancos 
todos los españoles. M i informante 1 
atribuye el caso a que en 1830 los 
cubanos de mi raza eran españoles I 
quieras que no. y esclavistas todos, | 
«.-omponentes de un pueblo". 
Así entiendo yo la Igualdad en el 
disfrute de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes cívicos. 
Nada a t í tu lo de negros, ni de vete-
vanos, ni de regionales; todo a con-
secuencia de talento, probidad y pa-
triotismo. ' 
Cuando yo veo, por ejemplo, la 
Medalla conmemorativa de la Inicia-
ción de los trabajos en: el acueducto 
de Vento y leo aquellos apellidos 
blanqueaba une. estatua de 
mol : dormían los rosales con el 
azul profundo de la noche, en una 
paz Infinita, y el perfume de los 
jazmines, florecidos de menudas 
estrellas, subía , envolv iéndome en 
una a tmósfera tan densa, tan vo-
luptuosa, que comencé a recitar 
versos. 
Un gr i l lo lírico me hizo eco. des-
de una hoja bril lante, enamorando 
a una blanca rosa, muy pensativa. 
Y la luna. . . ¡Ah! la luna me 
bañaba de ensueño . 
De lejos, mi silueta, en el mar-
co de la ventana, debía parecer ado-
r a b l e . . . Pero ¡ay! no acudió n in-
gún Cyrano enamorado; y me re-
t i ré con saudade, cerrando de nue-
vo, tristemente, mí ventana que ha-
bía abierto al amor y a la noche. 
Entonces. . . se | ;uí pensando en 
vuestros d i seños . Y, alzando en el 
aire mi soberbio alcázar , veía vues-
tros muebles, decorando la más 
suntuosa mans ión cubana. . . 
¿Qué me decís hoy de una có-
moda? . . . 
Invierno, —para 
Señoras : Elena García de Delga, 
yo quiero un Jo, Oti l ia Menéndez de Pavón, Justa ! g - ^ * ™ ^ 
y un salón de Canteü de Garcla, Carmen Ib incu de , del medlo sin el 
los rigores de ¡ Santamarina, Benita Delgado, Viuda 
mar: | nuestro Invierno—. y un salón de de Gut ié r rez . Carmen García de Gar-
sin ei sujeto, pero este 
no es nunca en Galicia factor secun-
dario. En los agros celtas el medio 
eran L r t n S ^ ^ t ú " J ^ al ^ 3 u ^ & S - de Gonfález ' Carmen determlna la8 condiclones generales 
^ I t ^ f - ' i ^ 8aI6n de com- Areces de Regalado. Aurora Delga- d la id de tal 8uerte que ún lca . 
café" ' cabInet. . . "pour le | do do Gut iérrez . | mente e8tudIando esta ín t ima reía-
•Xrfui i , Josefa de Nodarse de Gomls, P a u - ¡ ci6n> cabe conocer porque es tau In-
, , , ¡ ca°aPé». las otoma- I Una G. (Te Gut iérrez . Simona H . de tenso el sentimiento nos tá lg ico l la-
nas . . . ios fauteils de commodl-i Garma( María A'. de Camejo. Lola 
duquesas, las "vel l leu- Recio. viuda de Va.dés . | ' — 
mado en la incomparable lengua del 
Rey sabio " m o r r i ñ a " , dolor, pena 
inmensa por el lugar y por cuanto 
en el lugar se deja. 
El sentimiento sincero y hondo 
que palpita en todas las pág inas de 
este libro nacido de la admirac ión 
noble que le producen las bellezas 
no imaginadas que absorben sus sen-
tidos; la cul tur- que halaga su In-
teligencia; la cor tesanía que llena 
de grati tud su alma, prestan un tan 
extraordinario y dulce atractivo a 
esta obra de reparaciones, difícil de 
hallar en estudios de parecida orlen' 
t ac ión . 
No es menor el encanto que ema* 
na de su prosa limpia, abundosa y 
llana como de quien nuyó de hacer 
literatura, como de quien se propu-
so tan solo fi jar sus impresiones 
sencillas, a flor de piel, libros de en-
revesadas psicologías y abstrusas 
consideraciones a la linde de baja 
pedanter ía . 
Ve con ojos de artista, y ve auxi-
liado por una muy exquisita sensi-
bilidad y de la mano de una hom-
bría de bien cabal, y son sus des-
cripciones clamas y hermosas, y son 
sus juicios casi siempre acertadas y 
nunca injustos. 
Abstrae de cada cosa. Ce cada as-
pecto natural o social, de cada co-
marca, lugar o ciudad, de cada pro-
blema y sus. puntos de vista son 
sugerentes; compara y por ar t i lugio 
asombroso deja bien parados am-
bos té rminos , y ésto es maravilla 
cuando así sucede al barajar pru-
i ritos localistas, frágiles y punti l lo-
sos sobre extrema ponderación. 
La vetusta sede mindoniense. la 
eglógica Ortigueira. la gentil Ma-
rineda. la docta y ceñuda Composte-
la, la prócer Vlgo, la idílica Pon-
tevedra. . . ¡qué magia de descrip-
ciones, que orgia de colores, de luz 
y de perfumes; que divinas pers-
] pectivas y por sobre todo, que afán 
por ser heraldo de la verdad en ho-
nor y honra de Galicia, más que 
calumniada, desconocida y que oi 
• de todo por sus detractores puede 
ser tildada no podrá serlo de desa-
. gradecida > no lo será j a m á s para 
i quien como Constantino Suárez fué 
' honrado y generoso, fué sincero y 
fué bueno. 
JOTABE-
las t é " . . . 
ses" y las sillas elást icas ¡Las co-
modidad, sobre todas las cosas! Señoritas.: Nieves García , Blanca | yentes y sus familias, pero queremos 
— Y que viva la l ínea ondulan- ' del Bust0' Eloisa y Carolina Garma, , hacerles presente nuestros parabie-
te ! . ~ i Lo l l t a Nodarse. Emi l ia y Nena Ca- j nee con el deseo de una dicha perdu-
| bo. Juanita y Teresa G. Salnz, Ro- rabie. 
es^' la i T ^ ; 2« v a qUe ^ Luisa Ruqué . Antonia Salnz. Ma-
(%l enn ^nfn* Z u « " " ^ ^ e ! ; r í a Lulsa Corai jOSeflna González, 
(SI con tantos galicismos, el 'ector 1 Q ^ j i g r ^ i n 
Ib i r icu , Píe 
Soriano, CORRESPONSAL. 
no sabe francés, ¡está divert ido! 
— E n éste caso, ¿Ud. desea de la 
Casa Alyds, una cómoda, de "un 
contorno agradable", como decía 
Mme. de Pompadour?. . . ¿no es 
ésto, mismo. Mme. Concepción? 
Una cómoda Luís X V . en cuya 
Rodr íguez , Domiti la 
«enlta Santamarina. 
Santa, Eloiea y Nena Bri to , Amé-
rica y Carmen Machín, Gloria Br i to , 
Anatolia Guerra, Rosa Guerra, E m i -
lia Cabrera. 
Margot y Maricusa García, Pepa 
D E A G U A C A T E 
U n nuevo libro del profesor 
F R E U D 
composición los artistas de la cor- i Lola Va dés, Prieta Ramos, Al ic ia 
a V. el elo —Pues le haremos 
gio de la c ó m o d a . . . 
He aquí un mueble " s i m p á t i c o " 
consagrados por la cultura, la sol- Doña Concepción, Porque los mue-
vencia, el desinterés , el amor a Cu-¡ ble8 y las gentes, ya lo hemos d l -
ba; aquellos nombres casi aristo-jcho yarias veces, tienen 
cráticos, y los comparo con los ape-1 8emeJanzas. 
lüdos de algunos concejales de al-
gunos pueblos, siento honda triste-
za; pero no porque sean tantos ne-
gros, y tantos obreros, y tartos i n -
so'ventes materialmente hablando, si 
no porque alguno tiene antecedentes 
| criminales, alguno ha sido holgazán 
¡ eterno, alguno apenas ha aprendido 
I a escribir su nombre teniendo tantas 
I escuelas gratuitas su patria; por-
que los más son ineptos, abúlicos, 
I Instrumentos Inconscientes de la po-
lítica barriotera de c ida pueblo. 
I Médicos, dentistas abogadosl in-
genieros, periodistas, gente i lustra-
| da, ciudadanos laboriosos, conveci-
nos desinteresados y hombres aman-
o efectivos o consentidores; mien- I tes de la civilización, ya pueden ser 
La humanidad se divide en hom-
bres de sangre ligera,—con éstos, 
Doña Concepción debemos ser siem-
pre tolerantes,— y hombres de 
sangre g o r d a . . . 
Hay muebles s i m p á t i c o s . . . y 
muebles an t i pá t i co s . 
te dieron libre rienda a su pasión 
por los bronces dorados, de rica 
elegancia, por las l íneas ondulan-
tes y las superficies redondas . . . 
¡Ud. sabe eligir. Doña Concep-
ción, como una princesa de la san-
gre! Ud. hubiese merecido las me-
jores creaciones de Cressent, de 
Ceben o Duraux! 
En resumen V. desea una cómo-
da. . . Una hermosa pieza que" en-
grandes noblece el salón, el boudolr o la 
alcoba. . . 
La t e n d r á Ud. 
tal cual la soñó 
tro anhelo. 
Realizar en un mueble, el sueño 
de belleza de nuestros clientes. . . 
Y, muy satisfechos, nos volvemos 
a casa, en la silla de manos . . . 
Soriano García, Carmen y Nena A l -
varez. Rosal ía y Juana María Gu-
t iér rez . 
Caballeros: Eduardo, Ramón, Sil-
vestre y Francisco García Menéndez, 
Manuel F e r n ú n d t z Suáit.-,. José Me-
néndez Pavón , Pedro DelgacTo, J u ü a 
César Guerra, doctor Juan Francis 
JUNIO 27. 
PROCESION RELIGIOSA 
Como estaba anunciado el domin-
go 22 XJ actual se efectuó la proce-
sión religiosa que no pud'o salir el 16 
a consecuencia de ia continua lluvia 
que cayó aquella tarde. 
Lucida por la concurrencia y ex-
celente organización, este año se 
han celebrado las tradicionales fies-
tas de nuestra Patrona la Virgen 
del Carmen con entusiasmo desbor-
dante. Cosa que p reve íamos suce-
co Nodarse, doctor Benjamín Br i to , ¡ diera, pues la Comisión de Festejos 
el Comandante del E . N«. señor M I - ' integrada por individuos entusiastas 
guoi Guerra, Ramón García J r . , A n - , y amantes á'e la cul tura , se esforzó 
l5oña Concepción. 
. . Este es núes -
A L Y D S 
tras los negros, africanos o hijos de 
ellos, no eran españoles n i mucho 
menos. 
Tal vez se alude a alguna revuel-
ta local, a ajgún motín de esclavo?, 
desesperados por el mal trato, con-
tra amos, mayorales y demás gente 
blanca apoyada por las bayonetas 
y lanceros y policías. 
En f in , esto no importa tanto co-
mo esclarecer lo del " m a n t ó n br i -
l lante" regalado a Dorotea por ol 
gobierno cubano. 
Y pues me refiero a negros y 
blancos «de otra época, buena opor-
concejales, alca'des, gobernadores, 
presidentes, que a ral en vez de las-
timarme me complacerán ; a mí que 
por su libertad luché hasta el Patro-
nato, contra el Patronato hasta la 
emancipación to ta l ; contra la natu-
ral 'Vreza del liberto más tarde; a 
mi que modesta pero decididamente 
cor t r ibuí al desarrollo de la cul tu-
ra en la prensa y en las Sociedades 
de la Raza de Color. 
Tanto como alabo la conducta de 
José María de la Cuesta no distin-
guiendo de negros y blancos en el 
servicio de los intereses municipa-
les, tanto censuro que en nombre 
tunidad es de corear una carta de Maceo y Morcada se exija la des-
abierta que ha dirigido al alcalde tltución de un blanco digno porque 
de la Habana el conocido vibrante ambiciona su pan un negro inquieto 
periodista Fab ián Gotario, enalte- . »T pe 
ciendo el espír i tu democrát ico y el 
sentimiento de justicia del doctor 
J . M . de la Cuesta. 
Agradecida y rotunda es la carta 
proclama: Gotario que si no |leva 
en la piel color idéntico a la piel 
de Guil lermón, ostenta un tinte aná-
logo a la de Crombet, expresa su 
agradecimiento y discierne sus aplau-
sos al alcalde habanero. 
J. N . ARAMBCRU. 
' M C A S Y P A T E N T E S 
RiCARDO MORE 
(Ingo-jero Industr ial) 
Ex-Jefe de ios negociados de Marca? 
• Patentes. 
Baratillc. T. altos. Teléfono A-64S9 
Apartado No. 796. 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
i l i i i f i i i i i i 
ES IA MAS SÍNCUIA DE APHCAR 
É Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R D E T O D A 
DE VfNIA EN DROGUfKIAS, fARMACIAS V SEDERIAS 
¡Agua de Colonia 
—del Dr. JOHNSORr: 
ESQUIS!» PAR* El BASO T EL MflDElt 
It «ola: ORCGUESIA JOBNSO», Obispa 36. BIIIBÍ I Igitir. 
P R E P A R A D A : : : : : 
con l a s ESEWCIAS 
más f i n a s : ; : : : r ! 
Decoración Interior. 




ENTRADA A L TALÍ, ER POR SAN LAZARO . 
gel y Alberto Inclán, Germán Cas-
tro, José F . Bencomo. José Gut ié-
rrez. Gonza'o Gomis. José Ramón 
García . Domingo Camejo. Juan Luis 
Cabo. Pío Berdayes. Arsenio Br in -
gas. Guillermo Pérez . Marcelino 
García , Ensebio • Cora. Andrés Gu-
t iérrez , Eduardo y Francisco García , 
Santiago Setién. 
Muchos y muy valiosos fueron los 
regalos ofrecidos a los novios. 
En el tren de las tres y 50 salie-
ron para esa capital los desposacTos 
promet iéndose pasar la luna de miel 
«n el Hotel Trotcha. 
Lamentamos no haber sido testi-
gos presenciales de tan fausto acon-
tecimiento por la8 relaciones de 
amistad que nos unen a lo^ contra-
¿POR QUE 
NO L E DICE A SUS AMISTADES TODAS LAS VENTAJAS QUE 
OFRECE E L "DIARIO DE L A MARINA" A SUS .SUSCRIPTO-
RES? 
DOS EDICIONES AL DIA Y UNA EXTRAORDINARIA LOS DO-
MINGOS CON UN SUPLEMENTO GRAFICO EN ROTOGRABADO. 
UNO LITERARIO Y CUARENTA Y OCHO PAGINAS DE L E C -
TURA 
INFORMACION CABLEGRAFICA MUNDIAL CON HILÓ. DIRECTO 
DE NEW YORK. SERVIDO POR LA PRCXSA ASOCIADA. IN-
FORMACION RADIOTELEGRAFICA PROPIA. 
DOBLE SERVICIO CABLEGRAFICO DE ESPAÑA. TRES PAGINAS 
DE INFORMACION COMERCIAL. DOBLE PLANA DEDICADA A 
LOS DEPORTES. 
GRAN CRONICA SOCIAL POR NUESTRO ADMIRADO FONTA-
NILLS. 
desde los primeras momentos para 
conseguir que q u e d a r á n br i l antes y 
ordenadas. 
Como dijimos al principio la pro-
cesión rellgllsa r e s u l t ó como todos 
esperábamos magní f ica . Además dé 
las imágenes de Nuestra Señora del 
Carmen y de San José , vimos una 
preciosa carroza que Imitaba una 
góndola donde estaba colocada una 
bella imagen del Sagrado Corazón 
de Je sús rodeada do tres monís imas 
niñi tas que vest ían de ángeles . Esta 
imagen fué adquirida recientemente 
por las damas y damitas que forman 
el Apostolado Je la Orac ión y que 
preside con tanto acierto la virtuosa 
damita Carmen U r r u t i a ; fué bende-
cida con gran solemnidad el día 15, 
La procesión r eco r r i ó las princi-
pales calles de la población. Nuestro 
activo y celoso P á r r o c o Rvdo. P. Jo-
sé R. Rodr íguez s u b i ó al pülpl to 
después del recorrido de la misma, 
ensa zando con la elocuencia que en 
él es común, la religiosidad de los 
fieles e invocando de todos su coope-
ración entusiasta en la obra magna 
que se ha propuesto realizar, de ha-
cer grandes mejoras en el Templo y 
despertar e l espír i tu religioso de sus 
feligreses. 
' E L C H I S T E Y SH R E L A C I O N CON 
T.O I N C O N S C I E N T E " . 
' E L D E L I R I O Y L O S S U E R O S E N 
L A "ORA D I V A " D E W J E N S E N " . 
Estos son los dos asuntos que tra'n 
| el Profesor F R E U D en el tomo I I I 
de sus obras completas. 
i SI gran Interés despertaron en todo el 
mundo las dos primeras obras del 
Profesor F R E U D tituladas "PSICO-
P A T O L O G I A DK L A V I D A C O T I -
DTANA" y "UNA T E O R I A S E -
X U A L " , no es menor el que ofrece 
esto tercer tomo, donde los amantes 
de los estudios e s t í t i co s y psicológi-
cos han de encontrar teorías com-
pletamente nuevas. 
¡ Hasta ahora todo el mundo creía que 
la literatura sobre el "Chiste" no se 
podía tratar sino en conexión con el 
. tema de lo cómico, error que desvu-
i nece en su nueva obra el Profesor 
F R E U D . 
L a ohra "FT, C H I S T E Y SU R E L A -
C I O N CON L O I N C O N S C I E N T E " 
forma un lomo en 4o. de 413 pAgl-
nns de clara y compacta lectura. 
| Precio del ejemplar, en rúst ica: $2.00. 
¿POR QUE 
OFRECIENDO NOSOTROS UN PERIODICO TAN COMPLETO NO 
UL% INVITA A SUSCRIBIRSE? 
DEMUESTRA UNA SENSATEZ EXTRAORDINARIA SER SUSCRIP-
TOR DEL "DIARIO DE LA MARINA". ^ u u r 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION $1 .60 EN LA HABANA Y $1 70 
EN E L RESTO DE LA R E P U B U C A . 
DOS TELEFONOS RECIENTEMENTE INSTALADOS ATENDERAN 
SUS ORDENES PARA SUSCRIBIRLO M-6844 _ M 6221. 
D E P A R T A M E N T O DE P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N 
COLONLi ESPASOLA 
E l miércoles 25 d"el actual, con 
motivo de marcar el calendario la 
fectividad de Santiago Apóstol . Pa-
trón de España , se improvisó en los 
espaciosos salones de nuestra presti-
giosa Sociedad Colonia Española una 
agradable y s impát ica fiesta que ter-
minó con un suntuoso faile ameniza-
do por nuestra reputada Banda Mu-
nicipal. 
La concurrencia fué numerosa y 
escogida como siempre, por lo que 
nosotros felicitamos cord'ia'mente a 
la Directiva, que no desmaya en pro-
porcionar a sus asociados, toda cla-
se de diversiones; felicitación que 
hacemos extensiva muy particular-
mente al ilustrado y amable p r é n -




¡ D I N E R O ! 
Por un interóa muy mM'ro, 
lo presta esta Co.sa can gávaii" 
t í a do joyas . 
Realizamos a cuaiquisr pre^s un 
gran surllílo rt8 Lní imn Jájprífl 
Cnsa de P r é s t a m o s LA SfCUNDA M 
Bernara, 6, al lado de ln! 
Tolífono A OSOS 
N U E V A C O L E C C I O N S E MAPAS B E 
C A R T E R A 
Los manas que hoy ofrecemos al pfl-
bllco miden enda uno 50 por 70 centí-
metros, doblados para poderse llevar 
en el bolsillo y protegidos por una cu • 
blerta de cartulina. 
Todos los mapas están Impresos en 
varias tintas, estando perfectamente 
definidos los estados o provincias de 
cada nación, sus ríos, montaflas. carre-
teras, ferrocarriles, costas, faros y to-
dos cuantos datos sea preciso conocer 
de un estado. 
En el reverso de los mismos mapas 
está Impresa una lista en orden alfa-
bético de las montaflas. Islas, puer-
tos, ríos y pueblos que pertenecen a 
caria una de las naciones. 
Todos los mapas son modernos v 
por consiguiente están Impresos con 
arreglo a las nuevas divisiones polí-
ticas de los Estados. 
Los Mapas ' ue tenemos existencia y 
sus respectivos precios. son los s i -
guientes: 
MAPA G E N E R A L D E LA I S -
LA D E C U B A . Nueva edi-
ción $0 .50 
MAPA O E N E P A L D E E S P A -
fsA y P O R T C O A L 
MAPA G E N E R A L D E E U R O -
P A . Nueva edición con las 
nuovas fronteras de los E s -
tados 
» APA G E N E R A L D E A M E -
R I C A D E L N O R T E . 
VIAPA G F N E R A L D E C E N -
T R O A M E R I C A . . . . 
MAPA G E N E R A L D E SUD 
A M E R I C A 
MAPA G E N E R A L D E L O S KS-
TA DOS UNIDOS D E N O R T E 
A M E R I C A 
MAPA G E N E R A L D E M E X I -
CO 
MM\A GEN'KRArj D E P A N Á -
M A P \ " G E N E R A L ' D E * L A S 
A N T I L L A S 
(Este mapa os más pequeflo 
( | U e 1('«5 deniíís) . 
MAPA G F N E R A L D E O C E A -
NIA Y M A L A S I A . . 
MAPA G E N E R A L D E ASIA 
MAPA G E N E R A L D E A F R I -
CA 
MAPA G E N E R A L D E L MUN-
DO O P L A N I S F E R I O 
Se remiten a todos los lugares agre-
gando al precio indiendo 15 centavos 
para los gastos de correo y certifi-
cado. 
U N N U E V O TTiATADO B E M E C A -
N O G R A F I A 
Método practico y racional ee t e -
í-ri'ura a! » <-to pnra poder aprender la 
escritura en maquina en muv pocas se-
manas y sm necesidad de maestro con 
|una elorfdad de SO a 100 palabras por 
m.nuto. por Alfonso Miquel y Vilano-
va . 
El pr-sente tratado de Mecanografía 
estrt adnptado al teclado universal y 
n..r ron^irrulenre ron él puede apr'en-
ders.- I » escritura en máquina de cual-
qu'er marca qu** sea. 
E l presente método es el más prác-
tico de rvnjtnn se han escrito hasta ta 
..••ha. .Mtnndf. de texto en las prlncl-
^ A.-demlaa Mercantiles hlspano-
fi mer;oanas. H 
I T . . ,.. tltl ejemplar en la Ha-
•wni $ i 20 
En los demás lugares de la Is l 
la, franco de portes v certl-
v-»UL,"rf; ^ ^ V A N T E S - d i Ricardo \eloso. Avenida Italia 62 (Antes Ga-
*.'*JÍI¿« t,V)aT,!ado 1115- Teléfono 
A-v.ioS. Haba l ia . 














A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M.3055.—Cuba No. SO 
Máquinas do Sumar, Calcular 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía 
zos. 
Todos los trabajos son garan t í 
xados. Le presto una m á q u i n a míen-
l tras reparo la de usted. 
A N M O S SUSCRIPÍORES 
Si Vcl. no recibe el periódico 
oporhmamenje, avísenos por es-
tos telefonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 




H A B A N E R A S 
SERENATA. 
EX L A NOOHE E HOY 
Hablé ya de la serenata. 
¿Qué mis decir? 
Algo interesante relacionado con 
la gran demost rac ión popular de 
que va a ser objeto esta noche en 
sus vísperas el honorable Presiden-
te de la Repúbl ica . 
Además de la serenata hab rá fue-
pos arti í iciaJes, al dar las nueve, en 
la azotea del edificio que ocupó 
frente a Palacio la Tercera, Esta-
ción de Policía. 
E l Secretarlo de Obras Públ icas , 
doctor Aurelio Sandoval, se ha en-
cargado de organizarlos. 
Se quemarán piezas diversas. 
Alegóricas algunas. 
Entre otras, un retrato del doc-
tor Alfredo Zayas y Alfonso, de 
gran t a m a ñ o . 
Aparecerá entre banderas cuba-
nas con la siguiente inscripción: 
— " A l doctor Zayas, de su amigo 
el doctor Sandoval". 
Se quemarán , además , ocho gran-
des morteros,. trescientas luces de 
bengala y un mil lar de voladores-
E l Secretario de Obras Públ icas 
formar^ en la serenata a l frente de 
numerosos manifestantes que i rán 
en oamionee y automóviles . 
He sido amablemente invitado 
para disfrutar del espectáculo de los 
fuegos artificiales desde la terraza 
de Palacio. * -
Asistirá 
Cuando una taza de café nos deja satisfechos y queremos de-
dicarle el elogio supremo, exclamamos: 
¡ E s d e l a " F l o r d e T i b e s " ! 
Sección de niñas 
Los precios de todos los vestidos di 
niñas, para edades de 2 a 14 años, 
han sido objeto de una nueva rebaja. 
Vestidos de verano en la mayor di-
versidad de clases y colores. 
lA precios increíbles! 
Véalos en nuestro "piso de los ni-
ños". 
BOLIVAR, 37. A-3820, M-7623. 
DE CIEGO DE AVILA 
E n el Coleicio Teresiano 
Con la brillantez con que acostum-nnen de suficiencia ante el Tribunal 
bran las Reverendas Madres Tere-jde que formó p:irte el Director de la 
6"ian«as a organizni las fiestas de su ¡Academia "Minerva" de la Habaii«a, 
magnífico plantel de enseñanza que i a las señor i tas Concepción Luzán, 
en esta ciudad tienen establecido, se Ramona Rodríguez, Margarita Her-
celebró en la tarde del 23 del co- nández y Victoria Alfonso, 
rrlente el solemne acto de la dis-! Antes de ser repartidos los premios 
t r ibuclón de premios a los alumnaslde las clases de adorno, ejecutaron 
del citado colegio, presentando un ¡un nue«vo y ditíctl estudio de piano 
escogido programa en el que toma- las señor i tas Paquita Pérez y María 
Juegos de Tocador de plata fina, aon pollsolr. completos. ÁcabamoB 
de recibir un extenso y variado surtido, a precios reducidís imos . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L . No. i . T E L E F O N O A-8301 
(entre Consulado • Zadnstrl*) 
TODO REBAJADO 
En nuestra gran liquidación de Verano, to8os los artículos 
han sido coniiderablemente rebajados, y en particular, estos: 
Voiles lisos, Voiles egipcios, Vciles bordados. Crepés de al-
godón. Warandoles para vestidos, de hilo y algodón. Holanes pa-
ra vestidos. Organdíes, Gingans Crepés de seda. Tafetanes, Char-
meuses, Georgets, telas blancas etc. 
L A E L E ( M f 
M i m A L L A Y C Ó M P O S f I S L A . = T E L F . A ¡i; 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
(POR L A CONDESA M5 POMAR) 
L A FA;MILIA FRANCESA 
ron parte las colegialas más distin-
guidas. 
Presidieron la velada el I lustrlsi-
mo señor Dr. Enrique Pérez Serran-
tes, Obispo d0 Camagüey, y el Al -
Armengol; y después de una escogida 
seleccl6n por la Banda Municipal fué 
representado el gracioso juguete có-
mico "La Prini'eisa Improvisada", en 
cujn ejecución se distinguieron no-
calde Municipal de esta ciudad, se- tablemente, la señor i ta Rosita Mor-
fior José Ma. Cabrera. EJ amplio gado, que ya en otras ocasiones ha 
patio del colegio convertido en ee- cosechado grandes oraciones por sus 
cenarlo y salón, resultaba pequeño! excepcionales facultades ar t ís t icas y 
para contener el numeroso público j la gracia de que hace derroche en 
que acudió a disfrutar de tan sim- escena. 
pát ico espectáculo habiendo tenido I También fué muy celebrada la se-
que limitarse invitaciones p o r j ñ o r i t a Virginia Oiazábal , que des-
falta de mayor local. | ompeñó con gran propiedad por su 
La Banda Municipal Inició el ac- elegancia y dist inción, el papel de 
to, a loa acordes del Himno Nació- Gran Duquesa; y por ú l t imo, la se-
ñal que fué escuchado reverente-¡ ñor i ta Victoria Alfonso que estuvo 
mente por la distinguida concurren-' graciosísima en su papel de Mada-
cia puesta en pie. j me Ttabuar. 
Las alumnas del colegio cantaronj Te rminó la agradable velada, con 
como pirincipio defl prognama un-e l coro "La Caridad", cantado por 
armonioso coro dedicado a Mar ía | todns las alumnas; y una breve y 
Inmaculada. La niña RosaJina Cruz1 elocuente peroración, del señor Obis-
reci tó cdn suma maes t r í a una deli-!po que dedicó merecidos elogio» a la 
cada poesía " A l Corazón Transver-i beneficiosa labor que realizan las 
berado de Santa Teresa de J e s ú s " . I Madree Teresianas. 
Siguió un bonito coro cantado por En uno de loa solones del edificio, 
los parvulitos gía.llardamente vestí-! donde se ha.lla Instalado este Cole-
dos de soldados, y dedicado el can-lgio modelo, han sido expuestas las 
to a la Bandera, que era portadaí labores, y trabajos de las alumnas, 
por el niño Ernesto Estévez. rmlizados durante el curso, siendo 
La señor i ta Hortensia Pérez, a lum-¡ vislt<ldísl'ina dicha exposición por dis-
na del quinto año, dijo con gran I t ínguidas damas de la buena socle 
propiedad un bonito discurso en dad avileña, mo^ociendo crandes fe-
verso dedicado al señor Obispo; y; l i t a c i o n e s las Religiopas y cultas Di -
te rminó la primera parte del pro-. rectoras de eflte plantel de enseñan-
grama con el precioso n ú m e r o c a n - J z a del que con razón mués t rase or-
lado por las parvulitas que llevaba! "ullosa e3ta culta ciudad. 
el t í tulo de "La Ronda del P a ñ u e -
l í to" . 
Después de la ejecución de una 
escogida obra musical por la Ban-
da Municipal se procedió al reparto 
de los premios a las alumnas de pr i -
mero y segundo año , continuando la 
velada con la ejecución en el piano 
de la fantasía de la ópera " I Puri - i 
tan i" , por la señor i t a Virginia Ola-i 
zúbal, Concepción Estrada, Carmen' 
Es tévez y Victoria Castañeda, que; 
fueron calurosamente aplaudidas. 
E l monólogo "Elección de Carre-| 
r a " recitado por la señor i ta Ramo 
na Rodríguez cerró la segunda par-,' 
te del program-i, y nuevamente la 
Banda Municipal delei tó a la con-
currencia con su magnifica ejecu-
ción, interpretando una escogida 
partitura. 
Distribuidos los premios de las 
alumnas de tercero, cuarto y quinto 
evmo, ejeoi-l .iron magi^traJinente 
una bonita pieza a piano y mando-
lina las señorilMS Paquita Pérez, 
Isabel Pel lón, Delia RoilTÍguez y 
Maria Elena Estrada. Siguió la in -
te rpre tac ióo de la znxzuela "Oho-




E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del D#-
i creto 1770. fueron las siguientes: 
Santiago de Cuba, 6.000 sacos, para 
Xew York . 
Clenfuegos, 6.289 sacos, para New 
York. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
D E D U C I D A S POR Z X P R O C E D I M I E N -
TO SEÑALADO E N E D A P A R T A D O 
QtTINTO D E L D E C R E T O 1770 
tomaron I H A B A N A 5.093750 
parte casl 'todas las alumnos del MATANZAS 5.184050 
Colegio dis t inguiéndose las seño- ^ ^ ¿ ^ g " ' ' ' " ' ' 5! 121550 
ritas Hortensia Pérez Deiia Morales, sÁGUA* 5 167175 
Della Rodrigue/, Delia Bolaños Glo- MAXZAXIT,Lo."; [[ W 5".105925 
ria Luzán. Carmela Estévez y Rosi-
ta Morgado. 
Un nuevo n ú m e r o de piano a car-
go de las avent?jadQi5 alumnas Pa-
quita Pérez y Hortensia Pérez, V i e 
también fueron premiadas con nut r i -
dos aplausos y a continuación les' L a * compensaciones efectuadas ayer 
fueron entregados los Títulos de Me- por el Clearing House de la Habanx as-
oanógrafas obtenidos mediante exxá- cendieron a $1.810.233.71. 
C I K N F U E G O S 5.155925 
C L E A R I N G H O U S E 
rragmento de una herniosa Confe-
rencia. 
Respecto a la familia francesa es 
; dado aflrmiar que sobre pocos asua-
I tos se han formado fuera de su país 
¡ ideas más injustas y más e r róneas 
El lo se debe a la Influencia de esa 
| l i teratura Inferior a t ravés de la cual 
! ia mujer y la familia francesas apa-
recen torpemente desfiguradas. Por 
1 'o demás en ese desconocimiento dol 
i verdadero carác ter del hogar francés 
'entra por mucho la circunstancia dp 
i que la mayor parte de los extranja-
i ros ignoran ese aspecto esencial do 
l ia vida de Francia, no habiendo fre-
i cuentado más que ambientes munda-
, eos o semlmunaanos que nada tienen 
que hacer con la existencia digna }' 
apacible de la familia francesa. 
Por su parte, loa sociólogos y mo-
I palistas extranjeros se fijan en el au 
i mentó de los divorcios y en la dismi 
jnución de la natalidad para juzgar 
desfavorablemente las costumbres d« 
jaquel país. Puede afirmarse, sin em 
I bargo, que la íamll ia francésa sub-
| tiste y permanece como la fuerza po-
I derosa y la armadura social de toda 
i ¡a Nación. 
Constituye la unidad de la antigua 
\ Francia no el " individuo" sino la 
| familia, el hogar o como se decía en 
laquela época, "el fuego". De ahí que 
¡los censos o padrones no se hicieran 
| entonces por cabeza sino por "fue' 
í vros". La familia es la unidad social, 
i la "persona ju r íd i ca" que tiene mu^ 
; chos más derechos que los individuos 
¡ qufe la componen. De ahí deriva la 
i fuerza de lo autoridad paterna y los 
I deberes de la misma que llegan a ve-
I ees hasta el sacrificio. No se perse-
I guía la dicha y el bienestar del indi-
¡ víduo, sino del conjunto familia. En 
i iste sentido se llegó a exagerar el 
sistema hasta el punto de provocar 
una reacción cuyos efectos se palpan 
todavía. Desde el siglo X V I y princi-
palmente desde el X V I I I , se advier-
te un espí r i tu opuesto a aquel régi-
men y las nuevas instituciones cons-
piran contra ese tipo de familia tra-
dicional. El Individualismo del Re-
i nacimiento que con la Reforma 
tr iunfó en el terreno religioso, t r iun-
| fa más tarde en el tcirrcno político 
I con Rousseau, todo eso de te rminó los 
afectos aludidas. La revolución y sus 
! leyes lo Introduce en la legislación 
! con el Código Civil que establece el 
i reparto patrimonial obligado entre 
los hijos y el divorcio que rigió hasta 
1816 y fué restablecido en 1884. 
Se abandonó la idea del renuncta-
1 miento y la abnegación de si mismo 
I para substituirla por una tendencia 
'a la satisfacción desenfrenada de los 
¡apet i tos de cada uno. la si tuación se 
presentaba verdaderamente alarman' 
le, pero el espír i tu de la raza tr iun-
fó de todo ello. 
A pesar de todo el espír i tu de la 
familia francesa conserva exactamen-
! te todas sus viejas virtudes como lo 
ha reconocido ha poco un testigo nor-
te-americano. Barret-Wendell autor 
de "La France d 'Anjourd 'hul" en 
donde establece una comparación en-
tre el "home" inglés y el "foyer' 
francés, demostrando la subsistencia 
.igorosa de los grandes rf»ortes mo-
rales que hacen-la unión de la faml-
j l i a francesa. 
Siendo esto así, las Ideas falsas 
que muchos abrigan respecto de la 
! familia francesa deben ser Imputa-
¡das a la acción de cierta prensa y 
cierta l i teratura las más difundidas 
;por desgracia, que halagan los má» 
bajos instintos y explotan solamente 
ios motivos de escándalo y loe asun 
tos de sensación, sin reflejar absolu 
lamente, en cambio, aquellos aspee-! 
zos tranquilos, decentes, dignos y 
satisfactorios de la sociedad. 
ECOS PARIENSE8 
Mientras parecen absortas en sa-
borear su t a c l t i de té bien drogado 
con loa "se d i c e . . . . " las elegantes 
f recuentadora» de los teatros sa-
ben detallar con una mirada a "las 
otras", y ver la ohuchería que pue-
de venir m a ñ a n a , la ú l t ima nota 
de la elegancia. Así parece que va 
va haciendo conquistas la caprichoaa 
Innovación de la baronesa de Pier-
rebourg, que consiste en llevar ata 
do a la muñeca el pañuel i to de mu-
selina de seda estampada, para el 
cual no hay bolsillo en los vestidos 
de saraos. Las Ideas son como las 
..terezas.. . . y del pañuelo de la ba-
ronesa sale ahora la moda de fajar 
la muñeca con un galón de perlas 
del mismo color del vestido, termi-
nado por una bellota do perlas o hi-
los de seda. Estas bellotas se usan 
muchís imo, en la cintura, como co-
llares, y como adornos de sombrero-
Las flores se llevan fijadas al cue-
llo del saco, muy cerca de la cara; 
es una moda bonita que favorece a 
todas. 
E l bolso que más ha llamado ia 
atención fué el de Mme. Herberte, 
en " m o l r é " neg/o, montado como las 
carteritias antiguas, a dos comparti-
mentos separados por un anillo. Loa 
broches son de plata cincelada. Un 
minúsculo reloj está incrustado en 
uno de los compartimentos. 
En general, la vivacidad de los to-
nos se va acentuando. Los adornos 
se hacen siempre más variadoe y 
or igínales . Para el "serge" se prefie-
ren las cuentas de acero bruñido o 
de plomo, talladas a punto cruz; los 
vestidos de corte liso tienen peque-
ños bolsillos de cuero cortados í r re-
gularmente los tallleurs son borda-
dos con trencilla negra formando di 
hujos complicados. E l " c r e p é " noa 
presenta la sorpresa de' los bordados 
de rafia. Las flores que adornan una 
¡•ollera moderna de soda, son de 
"jala" y Conchitas; Conchitas rosas 
o azuladas, bonito adorno para el ala 
inferior de un sombrero. 
La pluma do avestruz, en larga 
franja, borda las túnicas perladas o 
forma grandes cuellos para loe ta-
pados de noche, forrados en mara-
bout " r a s é " . 
Como el arco Iris, surgiendo de 
repente al horizonte, sobre las olas 
que le sirven de espejo, atrae y en-
canta a todo el que tiene un sentido 
de la belleza, así el mundo cálido 
y deslumbrante de los tejldoe Inte-
resa a toda mujer de alma delicado, 
y la subyuga con la Infinidad de to-
nos y colores, desde el br i l lo agudo 
de los "1 a rnés" hasta las delicadas 
sombras de tules y de las muselinas, 
y con las maravillosas evoluciones de 
ese dls t lnguldíáimo arte—bien parl-
.-iense—de los tejidos de fantasía. 
¡SI les hombres se dignaran, por 
una sola vez, echar una ml rad í t a en 
el mundo de los tejidos que ellas 
rozan con varonil Indiferencia! 
Ellos t ambién polparían con ad-
miración el nuevo tejido, mórbido y 
suave, salido del viejo "reps" que 
ya enga lanó los sillones Mac Mahon; 
eJ "clocky", !a "baragiadlna" y todas 
las fantasías en relieve de las colchas 
a pespuntes y del casero zenana. 
¡En f in , se admi ra r í an los hom-
bres de ver qu» un satín y una mu-
selina bien comunes, con una pát ina 
de laca y algunos pliegues profundos 
e Irregularee, so han transformado 
en magnífico sat ín persa! 
L . j S. 
Es hermosa la que quiere serlo. No 
hay ninguna mujer fea. Toda mujer 
tiene sus encantos. Aprended a dar-
les realce. E l Ja rd ín de la belleza. 
¿a 
No hay mujeres feas; sino muje-
res descuidadas. Indolentes las cua-
les olvidan a menudo que deben tra-
tar siempre de agradar. 
Ser hermosa es una obligación pa-
ra la mujer, como lo es el ser bue-
na. 
Y para ser hermosa basta querer 
serlo. 
Mucha^ mujeres lograron realizar 
©1 milagro de convertirse en bellas, 
como la célebre actriz Mad. Rachel, 
la cual, por obra de su voluntad y 
de su buen gusto, adqui r ió lenta-
mente la belleza que admiramos to-
dos, llegando a verificar en sus ras-
gos una verdadera y profunda trans-
formación. 
En toda mujer existe el bri l lo de 
los encantos; pero cierta oposición 
en algunos rasgos que determina re-
sueltamente el éxito, hay ciertos de-
talles que bastan por si solos para 
Iluminar todo el semblante. _ 
Usted señor i ta , por ejemplo, se 
lamenta de la escasa corrección de 
su nariz; pero la queja carece de 
fundamento; la nariz de usted es en-
cantadora. . . 
Veamos. Tome usted el peine y 
ar rég lese el cabello para dar más 
s ime t r í a al rostro; levante usted ese 
bucle que le cubre la frante. 
La nariz de cuya forma se que-
jaba usted hace poco, tiene algo de 
sugestivo, de revolucionarlo. . . 
Pero espere usted aun: ¿cree us-
ted que no valen nada sus ojos?. . . 
¡Qué error! Ahora quí tese usted 
ese cuello que tanto la embaraza y 
recobre su aire natural en vez de 
tener esa risa forzada, que no es su-
ya . . . Así está usted indiscutible-
mente bonita. 
¿Ve usted, como todo ello era 
cuest ión de voluntad? 
Y aun cuando la edad viniera a 
conspirar contra su hermosura, ten-
dr ía usted mi l recursos para recha-
zar la an t ipá t ica Invasora que de-
prime su rostro. ¿No consiguen loa 
Jardineros, merced a Inteligentes y 
asiduos trabajos, prolongar la vida 
de las flores todo el año? 
¿ P o r qué, entonces, la mujer no 
puede conservar las hermosas flores 
de su cuerpo? , . . 
gas, 4 gramos; agua de rosas, 420 
gramos. Se derriten las dos primeras 
substancias a calor suave, moviéndo-
lo constantemente. Se traslada a un 
mortero de mármol , y sin dejar de 
remover con e spá tu l a , agréguense 
los aceites y por f in el agua de ro-
sas. 
Lávese la cara antes de acostarse 
con agua caliente y después de haber 
echado en és ta algunas gotas de l i -
món, séquese con toalla algo áspe-
ra y ún tese la crema. 'Para quema-
duras del sol por recias que sean 
es Infalible esta crema untada de 
día y de noche. 
M A N U E L O P E Z V A L U N A 
En el vapor "Calamares" sale ma-
ñana para Eatados Unidos y Europa, 
nuestro amigo el señor Manuel Ló-
pez Vallina, en viaje de compras 
j para su gran "Almacén y Fábr ica de 
i Sombreros" que es tablecerá en la ca^a 
i Riela 66, en sociedad con los seño-
res Brvivo (Felino y Marcelino) y 
que segin circular publicada se de-
I nomina rá "López Bravo y Cía." 
Deseamos al amigo López, feliz 
viaje y buen éxito en sus gestiones 
comerciales. 
PARA E L M E N U 
Macarrones con sorpresa 
En timbales o pequeñas vasijas 
de hornear bien engrasadas con 
mantequilla casl llenas de macarro-
nes cocidos humedecidos en huevo 
crudo batido y i » poco de salsa de 
crema; compr ímase media salchicha 
en cada una y cúbrase con otra capa 
de macarones. Pónganse las vasijas 
en una cacerola plana con agua hir-
viendo y póngase ésta al horno bien 
callente hasta que e l huevo se haya 
asentado. Voltéense las vasijas en 
una bandeja de servir callente y cú-
branse con salsa de tomate acabada 
de hervir. 
D E L S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
L A G U E D E J A 
Fuiste la fuente de agua crista-
l ina 
donde abrevé la sed de mi ternura, 
la sombra compasiva de la encina 
donde pude l lorar mi desventura. 
Guardo ftomo un recuerdo de ven-
tura 
el rizo astral de tu madeja endrina, 
que en silenciosa hora vespertina 
cor té del árbol de tu crencha oscura. 
Hoy que ausente te encuentras de 
mi lado, 
tomo el sedefio rizo perfumado 
que hu r tó mi antojo a tu imperial 
y ' cabeza; 
y a la luz de mi l á m p a r a nocturna,. 
na, 
tu guedeja es como una taciturna 
serpiente que ante mí se despere-
za, . . 
Miguel González Mart ínez. 
Méjico. 
Julio 23, 
HONRAS F U N E B R E S 
En la m a ñ a n a de ayer, tuvieron 
lugar en la Iglesia 'Parroquial de es-
te pueblo, solemnes honras fúnebres^ 
en sufragio del alma do la buena se-
ñora Antonia Mar t in de López, ma-
dre aman t í s lma y excelente esposa. 
Una cruenta enfermedad que des-
de hacía mucho tiempo venía pade-
ciendo, a r r e b a t ó en poros dlaa para 
siempre a la ejemplar dama que to-
do era v i r tud y caridad. 
Nutr ida represne tac lón de todas 
nuestras clases sociales llenaban el 
templo, evidenciándose con ello, ".a 
alta est imación que en esta localidad 
y en esa capital se le tiene a tan dis-
tinguida familia. 
Ofició en la ceremonia, el padre 
Sebast ián Hernández , pár roco de es-
ta feligresía. 
La parte musical estuvo a cargo 
de la inteligente organista de la ca-
pilla señor i ta Fefa Barbeite, acom-
pañada de las señor i tas Juana Man-
rufo. Evita F re i r é , Angelita Díaz y 
Angélica Barrios, 
Pres id ían el duelo Dolores Mart in , 
hermana de la finada, Cármen López 
de Cordro, hija, Andrea Miró, Mateo 
López, esposo. Juan López, hermano. 
Delfín Hernández e hijos, José Flo-
rentino y Celestino López, 
Cerca de las 11 t e rminó el acto, 
y me encargan mis únenos amigos 
que por conducto del DIARIO, dé 
las más expresivas gracias a cuantos 
les acompañaron en tan piadoso acto, 
Paz a los restos de la finada, 
EL CORRESPONSAL, 
C R E M A PARA L A CARA 
Se toma lo siguiente: cera blanca, 
33 gramos; espermacete,, 33 gra-
mos; aceite de Almendras dulce, 420 
gramos; aceite de almendras amar-
A NUESTROS SOSCRIPTdS 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamenie, avísenos por es-
tea teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008, De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
N O T A S D E L A J A S 
Julio 29, 
Conformes anuncié en mis ante-
riores "Notas de Lajas", anoche tuvo 
lugnr un gran baile en los salones de 
la culta sociedad Liceo. 
Baile que ponemos denominar de 
despedida a la antigua casa-cuna de 
la Inst i tución, pues en breve se tras-
l a d a r á al soberbio edificio que se 
! construye ad-hoc frente a nuestro be-
¡ lio parqüle Central, 
Como siempre los bailes del Liceo 
tienen un sello de distinción que le 
imprime la culta sociedad que lo 
frecuenta. 
E l de anoche quedó muy lucido. 
La orquesta del profesor Agust ín 
Sánchez, de Cieníuegos, que lo ame-
nizó, mereció unán imes alabanzas-
Allí vimos a uu grupo de señoras 
elegantes que lo componían Nena 
Líaz de Alvarez. Candit.i Velasco de 
Caplro e Isabel Aznarez do Avello. 
La joven y beilt esposa del culto le-
trado Fe rnández Tablada, Ofelia Ro-
mán, muy Interesante. 
Mercedes González de GutléW-ez, 
ataviada con el gusto peculiar en ella 
Laureana Rodr íguez de López, 
lAna María Rodr íguez de Vil larreal , 
I Carmen Ruiz de Oropesa, Edelmira 
Román de Calleja, María N . Gut iér rez 
de Vi l la , Micaela Benítez de Gutiérrez, 
| Elodla Monteagudo de Vil larreal , 
| Perseverancia González de Fleytas, 
I María Rodr íguez de Aguila y Celia 
j Rodríguez. 
Señori tos : formaban legión em-
: 'jriagadora: Angélica Valle, Zoila 
I Rodríguez, Laur i ta Fleytas, Antonia 
I GU y Cándida Eather Fe rnández , to-
jdas l indís imas amlgultas que vest ían 
i caprichosos trajes de severa elegan-
cia, y 
Tuve el honor de somdar a una 
' señor i ta perteneciente a la mejor 
'sociedad de Crucee: Tina Rulz, pro-
| metida ded culto Secretario dert 
! Central Caracas Sr. Henry D'Jan. 
Terv^ (|;a González, hermanitoe 
Galludo y uQela Gutiérrez, t r i logía 
I encantadora. 
Rogelia Rodr íguez , CandMa . y 
Mangóla López, Blanquita Díaz, 
Isabelita Pérez , Andrelta Oropesá, 
Martica Maclas, fulgurantes de gra-
cia y hermosnm. 
América Gamia y Eulalia Cabezas, 
para quienes el cronista deshoja 
flores de alabanza. 
Paulina Hernández , Mercedes e 
Inéa Heredla y Consuelo Rlbot, com-
pletaban el adorable conjunto. 
A las cuatro de ia madrugada 
te rminó la danzante velada. 
De Teatro» 
Esta noche debut de la genial 
artista argentina " L a Maravi l l l ta" , 
, en el .gran teatro de la Colonia Es-
pañola. Le auguramos éxito. 
La gran cinta "Las calaveras de 
In muerte" obtiene llenos diarlos 
En la entrante se raaña grandes 
í-strenos de super-producciones grá-
fico-movibles de la Unlverai l y Fox-
El Corresponsal. 
F O L L E T I N 15 
JEANNE DE COLOMB 
FIRME COMO LA ROCA 
NOVELA 
T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDEL 
(De venta en la librería L a Académica, 
d* la viuda e hijos de González . 1 
Portales de Payret) 
(Cont inúa , ) 
•últimos d í a s?—le p regun tó , EA1 
tiempo se me hacía ¡argo sin verte 
Una ola de sangre invadió el ros-
tro de Joaqu ín , l legándole hasta el 
cuello curtido que la camisa, am-
pliamente abierta, permit ía ver, 
—Hemos estado pescando sardina, 
cori padre, en las aguas de Bidasoa 
—balbuceó, 
— ¡ Y que ha: sido una buena pes-
ca!—rió González con burla, 
Joaquín le lanzó de lado una m i -
rada de cons ternac ión; después, co-
mo si temiera verle continuar, se 
inclinó sobre su hermana, la besó, 
saludó torpemente a la señor i ta de 
Artai tz y desapareció arrastrando a 
González de t r á s de sL 
Cuando la puerta se hubo cerra-
do tras ellos, Conchita se Irguió v i -
vamente y cuchicheó al oído de Ma-
r ía -Ana: 
—Andrepastia acaso no debe-
r ía decírselo a u s t e d , , , , pues ha 
sido bueno para m í , , , Es él quien 
me ha dado el sl lón en que es toy . . ; 
pero, sin embargo, no puedo callarme 
quiero avisarla a u s t e d . . . Andra-
gastia, desconfíe de su primo Gon-
zález! . . . 
Agotada por el esfuerzo que aca-
baba de hacer, la enferma de dejó 
caer de nuevo sobre la almohada. 
Sin responderle, pero cor. un es-
tremecimiento que no pudo contener 
ia señor i ta de Artai tz la besó en la 
frente y salió del cuarto a su vez, 
Al principio marchó ade ante sin 
saber bien adónde iba, respondiendo 
maquinalmente a los Discoa gaun, 
Ai idregas t ia( l ) que la saludaban al 
pasar. 
E l aire le refrescaba la ardosa 
cabeza y la joven no percibía bien 
sino aquel'a sensación f í s i c a , , . 
Cuando por f in pensó en mirar a 
su alrededor, ha l lábase ante la igle-
sia, , , ¡Le pareció que era Dios quien 
la había llevado allí , fuera de su 
camino ordinario, para que pudie-
se hacer a sus pies ei sacrificio de 
su propia felicidad! 
Subió los escalones, cruzó el ex-
lensio atrio, pavimentado con pie-
(1 ) Buenas tardes señori ta . 
dras sepu'.cralee, en el centro del 
cual se alza una inmensa cruz de 
granito, sin pedestal, en la sencillez 
Imponente de la Cruz del Calvarlo, 
y pene t ró en la iglesia desierta a 
aquella hora. 
Sombría como todas las iglesias 
vascongadas, con pocas aberturas, y 
a las cuales su doble piso de galer ías 
ensombrece mas a ú r ; la noche la 
invadía ya. , , Sólo una ventana abier 
ta trazaba sobre el piso de madera 
una raya de luz en la que danzaban 
á t o m o s , . . En el fondo, delante del 
t abe r rócu lo . una lucecíta temble-
queante iluminaba tenuemente la 
magnificencia de los oros empeñados 
María-Ana fué a arrodillarse en los 
pe ldaños del coro y apoyó la fren-
te en la barandilla. 
Así permaneció un Instante, inmó-
v i l , sin poder formular otra plegarla 
que este grito desesperado: " ¡Dios 
mío, no me abandones!" 
Un ruido de pasos y de sillas re-
movidas la sacó de la adoración en 
que se hab ía abismado, recordándole 
que ya no estaba sola. 
" ¡Dios m í o — m u r m u r ó — , que se 
haga tu Santa Voluntad!" 
Se signó, echó una úl t ima mirada 
al mar, elevado por algunos escalo-
nes, como para Indicar mejor que 
era el trono del Rey de los Reyes, y 
después se levantó, d i r ig iéndose ha-
cia el por tón abierto. 
Una figura masculina hal lábas« 
en p l^ Junto a la p i la del agua benr-
dita, , , Mar ía-Ana la adivinó en la 
penumbra: era Miguel, que se Incli-
nó ante ella y le ofreció agua ben-
dita. 
La muchacha, sin mirarle, rozóle 
apenas los dedos con sus dedos tem-
blorosos, y después de hacer la se-
ñal de la cruz, se ba jó ' sob re el ros-
tro el largo velo de crespón, sa ludó 
levemente al joven y siguió adelance. 
Miguel no se atrevió a detenerla, 
y se quedó en él umbral de la 
Iglesia, s iguiéndola con la mirada 
por el patio enlosado de sepulcros, 
cuya severa a r m o n í a completaba tan 
bien su veit idc negro. La joven bajó 
los escalones, dio vuelta por una ca-
lleja y desaparec ió . 
A su vez Miguel decidióse a dejar 
el pór t i co . . . un dolor agudo le 
atravesaba el alma. ¡Qué frialdad le 
había mostrado María-Ana! 
En otro tiempo hubiera salido con 
él. le hubiese dirigido algunas pala-
b r a s . , . ¿No eran amigos de la n l -
fiet?. , , Nadie habr ía tenido qué de-
c i r , , . ¡^ero hoy, nada!, . . 
En la parte Inferior de los esca-
lones, se volvió, A menudo, a l pasar 
por aquel sitio, había tenido la ra-
diante visión de una recién casada, 
con el v e l i blance, que no era otra 
que Marla-Ana, apoyada en el bra-
zo de un Joven oficial en el que 
apenas le costaba trabajo reconocer-
se. 
Y ahora la vlslóm se borraba, se 
disipaba como una niebla, y ya sólo 
[ volvía a ver a María-Ana descendien. 
• do, recta y altiva, con su vestido 
i de luto, los escalones gastados por 
| los pasos de los fieles, 
Po rsu parte, se Iba solo, desespe-
rado, . , ¿Sería aquello la imagen 
! de sus dos v i d a s ? , , . ¿Deber ían así 
1 bifurcarse siguiendo dos sendas dife-
rentes, cuando él había creído hasta 
; entonces hatíer Juntos el largo caml-
I no hacia la e te rn idad? . . . 
¡No le amaba, pues ! . . . ¡Oh, él 
lo sabr ía , , , , era preciso que lo su-
piera! Y con una resolución feroz 
' que le plegaba la frente, Miguel vol-
vió a tomar el camino de Etchego-
rr ía , t 
Mientras tanto, aquella a quien 
acusaba de frialdad, casi de seque-
, dad de corazón, habíase detenido un 
Instante, exhausta de fuerzas, en el 
; muelle, en un rinconclto apacible 
' formado por una casona de paredes 
I altas como las de una fortaleza, con 
balcones de hierro forjado, acampa-
da hacía dos siglos a la ori l la del 
agua con la seguridad altanera de 
una residencia señor ia l . 
De ordinario algunos niños Juga-
ban en aquel sitio, l lenándolo con 
sus gritos, agudos como los de las 
golondrinas; pero en aquel Instante 
habían volado más lejos, a t r a ídos 
sin duda, en el puerto, por la l le-
' gada de una barca de pesca, y el 
• muelle estaba completamente sollta-
l r io , 
1 Marla-Ona, sintiéndose presa do 
[vér t igo , habíase apoyado con una-
mano en el parapeto; sus ojos se-
gían maquinalmente el agua que su-
bía y llegaba a lamer los machos 
i ruinosos del viejo puente, cuya en-: 
trada guardaba an t año la casona. 
Un ruido acompasado, paree.do al ! 
choque de un objeto de madera so-
< bre la piedra, coincidía con cada una 
de las olas ligeras, que allí langul-
i decían hasta no ser ya más que on-
dulaciones del agua. 
La señor i ta de Ar ta t i tz conocía de 
larga fecha aquel ruido que subía a: 
vaces, durante la noche, hasta A r -
: taitzenla. 
Graciosa lo a t r ibu ía a las palas 
de las atabalak, aquellas lavanderas 
del país vasco, que van. en las t í - , 
nieblas, a torcer la mortaja de los 
fallecidos. 
— ¡ E s señal de muerte para al-1 
gu íen !—af i rmaba moviendo la cabe-, 
za. 
Y María-Ana, pequeñí ta , lo había 
: creído hasta el día en que su padre 
i le explicó que, en ciertas mareas, el 
mar se hundía en unos agujeros, 
j u r t o a los machos del viejo puen-
te, y que era el silo responsable de 
• aquel choque de pala que tanto le 
: asustaba. 
En el estado de espír i tu de la mu-
chacha, aquel ruido misterioso te-
nía ahora un sonido e x t r a ñ o , , , Era 
como un toque de agonía que le 
anunciaba la muerte de su Juventud 
y de aquel afecto tan puro del que 
sólo Dios hab ía sido el confidente. . 
Después de aquel breve Instante 
de desfallecimiento, la joven se i r -
guió, resuelta, pronta a la l u c h a . . . 
Miguel la amaba. . . se lo había 
dicho a su madre, y ésta, con tan po-
co miramiento como hubiera emplea-
do en aplastar un insecto perjudical 
había apartado brutalmente a Ma-
ría-Ana de su camino, . . Porque la 
cor o c i a . , , , sabía que era demasia-
do activa para Imponerse a una fa-
mil ia que no quer r ía nada con ella. . 
Puesto que Dios queríalo así, nadie 
sospechar ía j a m á s que María-Ana ha-
bía amado a Miguel, ¡sobre todo, 
é l ! . . . ¡Lo mismo que todos los 
suyos, la muohacha permanec ía f iel 
a la antigua divisa de los Arta i tz! 
Y con afirmado andar se In ternó 
en la calleja oprimida entre la casa 
alta y las viejas habitaciones, re lé 
gadas de t rás , que los marinos del 
país llaman graciosamente el Cap-
Horn, en recuerdo de las tempesta-
des que les han asaltado alrededor 
de aquella punta extrema de la Tie-
rra de Fuego, 
Aquel día el Cap-Horn merecía 
mas que nunca su nombre: reinaba 
en él una violenta corriente de aire, 
tan frío que la señor i ta de Artalts 
sintió helarse el sudor que le per-
laba las •lenes. ' 
Aquella impreaión puramsnts i*-
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H A B A N E R A S 
IGNACIO 
Un cristiano más . ' F u é ra padrino el distinguido ca-
Desde el día de ayer. ' ballero Rogelio Doyhtfrzabal. 
Bajo la advocación de San I g n t o i Y la madrina, la bella señora de 
ció de Loyola fué bautizado el Jin- Gut iérrez , mi gentil amiga Nena F i -
do baby de los jóvenes y s impáticos gueroa. 
esposos Ignacio Lanz y Providencia Mi felicitación va con estas l íneas 
Gut iér rez . para los padres del nuevo cristiano. 
Un americanlto nacido en Jersey ; Mando a éste un beso. 
City el 4 de Octubre de 1922. Y para la madrina, una flor. 
k NOCHE. SUIZA 
De fiesta. 
Fiesta grande. 
Así es tará el roof del hotel Plaza 
en la .noche de hoy. 
Celébrose el banquete de la colo-
nia suiza en conmemoración del ani-
versario de su gloriosa fecha pa-
t r ió t ica . 
Banquete numeroso. • 
De más de doscientos cubiertos. 
Después r e ina rá la a legr ía del bai-
le a los acordes de la orquesta de 
Moisés Simón. 
Noche suiza. 
Que resu l t a rá muy animada. 
Enrique FONTANTLLS. 
" L a c a s a d e l o s r e g a l o s . . . 
Así dicen siempre nuestros favorecedores al referirse a 
" L A CASA QUINTANA". ^ 6 
"La casa de los regalos" es la casa preferida porque ofre- X 
ce el mayor surtido en a r t í cu los de arte, del gusto m á s refi- • 
nado. Nuestra variedad es úpica, y nuestros precios real-
mente económicos. 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
(EN ABANICOS CHíNOS) 
SE ACABAN DE RECIBIR EN 
L A COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL. 
70 O -REYIXY 7». , TELEFONO A-2872. 
C 59 02 3VT. 
DESDE TRINIDAD 
sa. DIARIO DE LA MARINA, or-
gullo de Cuba y de la América Es-
paflola. 
De esa gran empresa es hoy su 
Director un hijo de ese ciudadano 
español, q '.ien ha establecido nue-
vos métodos, pero siempre guiado 
por la antorcha de su Sr. padre. 
Ahí. es tán sus Impresiones, r y o r -
darlas, y acordareis de las Actua-
lidades, de Don Nicolás. 
E l DIARIO, felicita a los españo-
les de Trinidad, por su unión sin-
cera con el elemento cubano y tam-
bién a los cubanos dirigentes de l * 
sociedad t r in i t a r i a . Aquí todos, r i -
cos, pobres, titulares, industriales, 
comerciantes, etc- conviven con res-
peto mutuo. La sociedad " E l Liceo" 
situada frente por frente y todos 
ocupando el antiguo edificio de es-
ta Colonia en sus fiestas, se con-
funden. » 
Pues bien, la linea trazada por 
el DIARIO por su actual Director 
ŝ la que está establecida en e^ta 
sociedad t r in i ta r ia y por e'lo brin-
do por España por Cuba, por T r i -
nidad y por el DIARIO. 
DESPEJADA LA ITA 
" L A C A S A Q U I N T A N A 




Hay como de costumbre, los es-
pañoles del mundo entero celebran 
la festividad de su patrono: por 
tanto los españoles residentes en 
Trinidad acordaron celebrar en el 
día de hoy la tradicional flestr de 
Santiago Aposto!. 
Desde la víspera atronaron el es-
pacio con voladores y bombas, anun-
ciando el accntecmlento del siguien-
te d í a . 
Av. de Italia 74 y 76. Teléfonos: A-4264—M-4ft32 
D E H O Y O C O L O R A D O 
Julio 30., 
E l Gobernador, Comandante Barre-
ras, nos visita 
En la tarde del sábado, día 28 del 
corriente, tuvimos el gusto de salu-
dai ésta, al popular y querido Go-
bernador Provincial. Comandante 
Alberto Barreras y Fernández , acom-
pañado del Ingeniero, señor Guerra. 
Visita efectuada con motivo de ins 
peccionar las obras del Parque, que 
por cuenta del Gobierno de la PTO-
v'ucia, se construye en los terrenos 
de nuestra vieja plaza. 
Muy satisfecho quedó el señor 
Barreras, de lo adelantado. que se 
encuentran los trabajos. 
Encon t rándose nuestra Iglesia en 
el centro de la manzana donde ae 
construye el parque, fué visitada por 
el t.fñor Gobernador quien la encon-
t ró en muy buenas condiciones, ce-
lebrando mucho sus altares etc., tam 
bién recomendó que aunque la ree-
dificasen, pues se encuentra algo 
deteriorada la torre, nunca le quita-
sen ese aspecto antiguo, que tan ra-
ro es de encontrar y que la hacia 
muy simpática. 
Después pasó al hogar de los es-
poso? Mar t ín -Tor res ; donde fué ama 
biemente obsequiado partiendo para 
esa Capitel, cuando ya las sombras 
de la noche comenzaban a invadir el 
espacio. 
Reaparición de la Conipañía-Coiníco-
dramátlca y de arte, del señor 
Gustavo Sánchez Galarraga 
En la noche del sábado, 28 del 
presente, reaparec ió en el teatro 
"Capitolio" de és ta localidad, la com 
pañ ía cómico d ramá t i ca del poeta y 
dramaturgo cubano, Gustavo Sán-
chez Galarraga. 
Dió comienzo la velada con la re-
presentac ión del chistoso juguete có 
mico en un acto y en prosa, or igi-
nal de Sánchez Galarraga, t i tulado: 
" E l Amigo Cañizares" , siendo admi-
rablemente interpretado y muy 
aplaudido. 
Las canciones cubanas; cantadas 
por el tenor Adalberto de Cárde-
nas, fueron aplaudldlsimas. , 
Una prolongada ovación, saludó 
. i ! señor Galarraga, al salir a esce-
na para recitar sus poesías, t i tu la-
das: "Pá j a ros sin nido", "Canto a 
la sevillana" e " I r ip t ico a Cuba". 
También agradaron mucho a la 
concurrencia, que invadía la amplia 
sala de "Capitolio", el fox-trot y 
tango, bailados por la danzarina Lo-
Ifta Clavel y el señor Ricardo Cas-
troverde, la preciosa poesía "La Ca-
beza del Rabi", por la primera ac-
tr iz , Ana Prieto y el gracioso mono-
logo cómico "La pata del gallo", 
que í h t e r p r e t ó la actriz, Encarnac ión 
Quintero. 
Números muy aplaudidos. 
Terminó la velada, con el entre-
mes en prosa, original de Gustavo 
S Galarraga, "Compuesta y sin no-
v io" ; haciendo el papel de Amparo," 
la señora Ana Prieto y el de Rufi-
no, el señor Víctor Gut lér rebz . 
Amenizó los entre-actos la Orques-
ta que dirige el profesor señor Palau. 
Despedida <1P la compañía.—Home-
.... i p a ios españoles de la localidad 
"selecto el programa combinado 
para despedida de la compañía . 
Constaba de interesantes números . 
Sinfonía por la Orquesta del pro-
fesor señor Palau. 
Llevóse al palco escénico, el j u -
guete cómico en un acto y en prosa, 
original de S, Galarraga; " E l chico 
de la doncella": el cual mantuvo la 
hilaridad en el selecto auditorio, des 
*e el principio hasta el f in , tanto 
por sus jocosas escenas como por 
su in te rpre tac ión admirable. 
Distinguí » en el papel de Nlca-
nora, la prinipra actriz. Encarnac ión 
Quintero, y en el de Don León, V i -
cente Valdés Rodr íguez . 
Las canciones cubanas, " E l cisne 
blancof, "Bajo el claro de la luna" 
v ofras, cantadas por el tenor Ra-
fael Betancourf, fueron , objeto de 
ruidosas ovaciones, así como al apa-
recer en escena Gustavo Sánchez Ga-
larraga. el cual fué saludado con 
una salva de aplausos y hermosos 
ramos de flores: recitando con su 
acostumbrada maes t r ía , las poesías 
" L a balada del obrero", preciosa, 
"Salome" y "Clarinada." 
Como deferencia a los españoles 
de la localidad, fué recitado por la 
actriz Ana Prieto, el monologo-dra-
mático, en verso orglnal de 8. Ga-
larraga, " E l dos de mayo". 
Aplaudidís ima. 
Las danzas de fantasía , del baila-
r ín Silvio Gray y Lol l t a Clavel, fue-
ron celebradís lmas así como el chis 
peante monologo de S. Galarraga, 
"Conferenclft contra el hombre", por 
la señora Encarnac ión Quintero. 
E l reprlss de "La -Máscara de ano-
che", consumió el ú l t imo número , 
obra de 8. Galarraga en un acto y 
en prosa; desempeñando el papel de 
Doña Transverberac ión , la señora 
Quintero. 
Celebradís ima. 
« i señor Galarraga; obsequió a la 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
i concurrencia, con tomos de versos 
y obras suyas; por lo cual le reite-
ramos las gracias. 
Por no hacer ésta, demasiado ex-
'tensa, omit i ré nombres, solo diré que 
' la sociedad coloreña; en pleno, asis-
tió a ambas veladas. 
Noches de arte. 
¡ Que con gusto ver íamos repetirse. 
¡81 Corresponsal. 
D E C O L O N 
26 de Julio 
Las fiestas d^ coTdAaUdad hispano-
cubana 
Como ade lan té *en mi telegrama, 
de ayer, las"fie>ítas con que he con-
memorado CokVn el medio siglo de 
inaugurado su palacio Municipal, 
han encontrado un ambiente tan 
propicio que -resultaron verdadena-
mente grandiosas. 
La diana, alegre y para resultar 
extra en todo, se extendió hasta los 
extramuros de la ciudad. 
En el descorrido del velo que cu-
bría !a lápida contentiva del nombre 
"Pasaje Lacomte" con que el 
(Ayuntamiento quiso hace.r perdura-
ble el nombre de aq.uel ilustre go-
bernante, estuvieron muy discretos 
y expresivos los dos oradores que 
se dirigieron al público, que fueron, 
en nombre del Ejecutivo Municipal , 
;el Inteligente y laborioso jefe del 
despacho deL mismo señor Ramiro 
! Delgado, y en nombre de los espa-
ñoles de Colón, el entusiasta Presi-
dente de la Colonia, señor Juan 
Mart ínez Rama 
E l ponche dert Oashio Españo l 
Umenlzado brillantemente por la 
Banda Municipal fué un acto de 
I verdadera «trascendencia tanto por 
el concurso que allí se congregó, 
como por las manifestaciones de ai-
l lo patriotismo vertidas por los doc-
tores José María López de Vivigo, 
nuestro consagrado primer orador, 
i y Luís García Galbrith. 
Con vibrantes vivas a Cuba, a Es-
paña, a la cordialidad y a la digna 
autoridad colombina Iniciadora de 
estos ac tos ,« te rminó aquella gra t í s i -
, ma fiesta. 
! La j i r a "iniciada por la Delegación 
del Centro Gallego, no fué una ma-
nifestación regional, pues su gran-
deza demos t ró que los gallegos de 
'Colón tienen innñmerae s impa t í a s y 
que sus Inlcia+ivas son acogidas por 
toldos con fraternal encuslasmo. 
Camiones y automóvi les en gran 
j número , condujeron durante toda la 
| m a ñ a n a y parte d« la tarde a la f in-
ca "Las Torres" a los centenares de 
| adheridos ai s impát ico festival cam-
pestre, que se desarrol ló dentro de 
j la más completa alegría , a la que 
contribuyeron en gran manera la 
gaita y el tambori l tradicionales, 
la magnífica orquesta de los Timor 
y el no menos del cincuenta por 
! ciento, el sabrosfsftmo caldo galle-
go que con amor servían Manuel 
¡Carballo y unas cuantas dist lngul-
i das damas españolas , quo s« sen t ían 
transportadas a los patrios lares. 
La retreta, cuyo programa estuvo 
a cargo de la notable Banda mi l i t a r 
! de Matanzas, obtuvo una asistencia 
' pocas veces alcanzada en fbollón, 
Ipues a cálculp de expertos, bien po-
i día haber en el parqua y sus alrede-
dores más de dos mH personas. 
Y el baile en el Palacio Munici-
pal, a semejan?» del que se cele-
brara hace cincuenta años para su 
Inauguración, puedA decirse que re-
s u l t ó maravilloso. 
' Materialmente no se cabía en el 
•gran edificio. ' 
Por centenares podían conta-rse 
¡as bell ísimas colombinas y no obs-
; tante lo ampl ís imo del salón ape-
nas podía verse sentadas más que a 
señoras ra^petables, porque la 
afluencia de personas del sexo fe-
: menino era tal que, ha l lándose to-
dos los hombres por centenares de 
' pie, tampoco alcanzaban los asien-
tos más que para una minoría de las 
s eño r i t a s . 
Cuaronta músicos en dos sober-
bias orquestas, constantemente man-
*enían a los bailadores dedicados a 
i su placer favorito, y cada vez que 
una de dichas magníficat? orquestas 
terminaba la ple»i musical qne le 
correspondía , calidos apiausoe de-
mostraban lo grata que había re-
sultado para las numeros í s imas pa-
rejas que llenaban todo el sa lón . 
Puede el Coronel Aguila sentirse 
satisfecho de su pa t r ió t ica Iniciat i-
va, de honrar como Coronal cubano 
i la memoria de un Coronel español , 
digno uno del otro] y puede tam-
i bién sentirse satisfecha nuestra ciu-
dad porque ha demostrado que los 
cincuenta años transcurridos no han 
pasado en v«no ni para nuestra cul-
tura ni para el desarrollo de la 
población que no cupo ayer ni en el 
parque ni en el ampl ís imo salón qup 
debemos a García Lacomte. 
Jadnto Roscfisda 
I-A MISA 
Reunidos en el señorial edificio 
de la Colonia varios asociados con 
el Sr. Cónsul Español D. Victoria-
no S. de Buru.^ga 7 el Presidente 
Social D. Manuel I turralde • • d i r i -
gieron a las 8 A. M. a la Catedral 
de esia ciudad, donde ya encon-
tramos una selecta concurrencia da 
ambos sexos. Ofició en la 'misa can-
tada con sus ayudantes el P á r r o -
co F. Manuel de Alvaro. 
El conjunto de toda ella por su 
capacidad, condición general del 
edificio y modernos altares, obra 
maestra del ex-párroco F. Amadeo 
Fiogere formaban un conjunto ar-
tístico tal , para causar envidia a fe-
ligreses católicos de poblaciones más 
ricas. Excuso decir la fe que se ob-
servó en el acto; solo quiero no de-
jar de hacer constar lo oportuno 
del P. Manuel de Alvaro en su Pré -
dica religiosa, aconsejando a los 
presentes no olviden y recomien-
den a sus sucesores las tradiciones 
que son las que mantienen vivo el 
espír i tu del patriotismo de los pue-
blos. 
I ponsal y la confiada por delega-
i clón del Sr. Director ante la im-
; posibilidad de estar entre nosotros 
como hubieran sido sus deseos. 
! Ahora bien, pido excusas por el 
j compromiso en que me ha puesto 
| mi particular amigo el Sr. Presi-
dente y demás Sres El día de hoy 
' se ha recordado aquí, por los con-
gregados unos cubanos y otros es-
pañoles, con gran regocijo y me pe-
dís que hable en nombre del DIA-
RIO. He aceptado ese honor y por 
j ello parodiando en parte, lo que ya 
| por otros se ha dicho, digo a us-
! tedes que el actual Director del 
' DIARIO, es como yo, cubano de 
,naclmlento. Su Sr. Padre, el difun-
j to Don Nicolás Rivero, el primer 
, Conde de Rivero, y, que fué Di-
I rector del DIARIO por muchos 
años, lo fué en la época Colonial 
i en la Interventora y en la época re-
publicana. En todas siempre de-
fendió su amor a España y su amor 
a Cuba. Fué un gran defensor de 
la soberanía de España , y también 
un gran amigo de Cuba donde ha 
constituido una gran familia cuba-
na y consolidado una gran empre-
! DOMINICO M A M KI. DK A L V A R O 
Dice: Obligado a complacer al 
Presidente de este Casino debo con 
gusto recordar unas frases que 
vertiera el año ppdo. en este mis-
' mo lugar y me las trae a la memo-
i r ía la expresión del representante 
| del DIARIO DE L A MARINA. Dl-
1 je, que no era buen español el que 
con sus petos no demostrase amor 
i a Cuba; i y viceversa, que no era 
i buen cubano el que no manifesta-
se con sus hechos amar a España, 
j En mér i to de ello adujo que en Es-
i paña había que considerar a la ma-
' dre progenitora y en Cuba la hija 
j que llega a la mayor edad y cons-
j t i tuye familia aparte, pero que los 
j lazos de consaguinidad "de'ben per-
durar hasta la eternidad. 
AFKCTl 'OSOS ABRAZOS 
Don Manuel I turralde con gran 
regocijo dió las gracias a todos en 
general con un afectuoso abrazo al 
representante del Gobierno Espa-
ñol, al representante de la Iglesia 
Católica, al de la Banca, y al que 
suscribe. 
F . G. Corresponsal. 
AEROGRAMA DEL ALFONSO XIII 
Alta Mar, 1 de Agosto 1923. 
CARGAMENTO SIDRA CHAMPAGNE "REINA VICTORIA" 
NOS HA RETRASADO 24 HORAS. BRINDAREMOS A NUESTRA 
LLEGADA A ESE HERMOSO PAIS CON E L SIN PAR NECTAR 
QUE LLEVAMOS A BORLO 
A. GIBERNAU, Capitán. 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
R E S I D K M IA P A R T I C I L A R 
Terminada la ceremonia religio-
sa. Invitados por el Presidente del 
Casino nos dirigimos a la residen-
cia del P. Manuel, d i r igiéndole el 
Sr. I turralde frases congratulato-
rias por su plática patriótica e . l n -
vl tándolo a concurrir a la Colonia, 
lo que aceptó , obsequiando antea 
atentamente a los que tuvimos el 
gusto de llegarnos a su morada. 
DE REGRESO A L A COLONIA 
De vuelta a la colonia fué reci-
bido el Sr. Cónsul, el Presidente y 
el Padre F. Manuel de Alvaro y 
demás acompañan tes en la Glorio 
sa España y su hija Cuba. Todos 
contestaron con vivas t España y 
a Cuba. 
OBSEQriOS 
Invitados por el Sr. Vocal de tur-
no D. Santiago Parada, pasamos a 
un Departamento, al efecto de an-
temano preparado y que su servi-
dumbre ofrecía, chocolate, blzco-
rhns, sandwls etc-, café y licores f i -
nos. 
BRINDIS 
E l Cónsul Español Don Victo-
riano Buruaga emocionado, habló 
en nombre de su Gobierno, congra-
tulándose por el acto y cuya pre-
sidencia en aquel momento ocupa-
ba por ga l an te r í a a su Persona y 
a su cargo. Exprc- su amor a Es-
paña, su congra tu lac ión a Cuba, 
dir igiéndose a los cubanos presen-
tes exhor tándoles a mantener siem-
pre el car iño demostrado a la ma-
dre progenitora, y, s int iéndose co-
mo siempre satisfecho de haber 
formado una familia en Cuba Es-
pañola, hoy Cuba independiente, 
con un Gobierno propio, formulan--
do votos de perdurabilidad y de pro-
greso, hasta ocupar un puesto Im-
portante en las naciones libres • in -
dependientes . 
Siguióle eii el uso de la palabra, 
D. Carlos Zerquera, s int iéndose sa-
tisfecho, que sus progenitores fue-
ron españoles , y el criollo hasta la 
médula . 
Obligado a hacer uso d« la pa-
labra, el Sr. Francisco Fornlas, Ad-
ministrador del Banco Canadá , ex-
cusóse de hacerlo, pero ante la In-
sistencia, expresó : (yie en su con-
dición de hi jo de Cuba, y por el car-
go que desempeñaba , se veía obli-
gado a estrechar sus a f e c t é y re-
laciones con los elementos españo-
les, nervio lm.portante del comer-
cio de Cuba, deseando en aquel día 
afectos y prosperidades a los pre-
sentes y ua sin fin de confraterni-
dades entre España y Cuba. 
Deseando el Sr. I turralde que el 
representante de la Iglesia Católi-
ca dijese algo alusivo al acto, se 
dirigió al amable P. Manuel de A l -
varo, r ecomendándo le el resumen 
de los pat r ió t icos brindis, pero a la 
vez comprometiendo al que tiene el 
honor de emborronar estas cnarfi-
llas para que dada la representa-
ción que ostentaba, del DIARIO y 
la representac ión confiada por el 
Doctor Don José I . Rivero Director 
del DIARIO, hiciese uso de la pa-
labra. 
BREVES FRABEt 
Lo expuesto: "Cierto que dice 
muy bien el 8r. Presidente del Ca-
élno de que ostento doble persona-
lidad a la del DIARIO como corres-
8« reparten entre camseslnoa pobres, 
fincas rúaticaa valoradas en un millón 
de pesetas 
-JJeg:a hasta nosotros flrsd*» Valónela 
la fama d« un rassro A*, caridad cris-
tiana, do excepcional valor sigrnlf¡cati-
vo y ejemplar. Estimamos un deber re-
coserla y difundirla por toda la I iclé-
dad, reforjando con particular interés 
alpunos de los matices o armónicos 
<iue enaltecen el valor fundamental de 
la obra. 
E n el pueblo de Paste l lón de Rusrat, 
enclavado en el extremo Ksfe del pin-
toresco valle de Albaida, vive en una 
casa solariega la piadosa dam^ dofia 
Remedios Bégllf y Monzó, viuda del ilus-
tre prfleer don Baltasar Kstafla y Fe -
rrandis. oníhjtrada por entero al ejer-
cicio de la caridad, discurría, mientras 
restauraba la casa del Señor sobre las 
maneras más eficaces de socorrer y ayu-
dar a los convecinos pobres. Veta la 
triste condición del labriego, cada dfa 
más descontento, más deflapegado a la 
tierra; impelido muebas veces a des-
amparar los campos y abandonar su 
h'srar para buscar en países lejanos el 
sustento del cuerpo, perdida ya la espe-
ranza de hallar la paz del corazrtn. 
Dofia Remedios Reaut Monzó, viuda 
de Estafia, ha sabido resolver .estos 
problemas en favor de sus convecinos 
hijos del carípo. L,a caridad cristiana 
los ha resuelto con un sencillo gesto 
de virtud. I..a nobl« sekora ha repar-
tido sus fincas rúst icas, que consti-
tuían casi toda su fortuna, y cuyo va-
lor excede de un mlllrtn de pesetas, en-
tre más de 4!» familias pobres de su 
pueblo, de Oastellrtn d«>i Rueat. I>os fa-
vorecidos srtlo deberán abonar por sus 
lotes un pequefifslmo Interós a la mag-
nánima donante. 
L.a caridad es multiforme y fruct í fe-
ra provechosamente cop mil floraciones 
diversas. Pero si todas las virtudes de-
ben Ir guiados por la sabiduría para 
que no se desrirttle el mérito sugestivo 
del que las practica, la caridad nece-
sita más que ninguna otra de esta guía 
para que no se amengüe o pe malogre 
el fruto objetivo de su sobras. Consa-
grar nuestros blenr«. nuestros trabajos 
en pro del menesteroso, es caridad; sa-
ber dispensar esos bienes y emplear esos 
trabaiis del modo que más abundantes 
y trascendentales bienes reporte al ne-
cesitado, es sabiduría. 
Dofia Remedios Seguí, viuda de E s t a -
fia, al ceder su fortuna a los pobre*, se 
acredita de corazón misericordioso; al 
repartir sus tierras y hacer propieta-
rios a multitud de infelices braceros, 
se revela como una pensadora de altos 
ldeale\ 
Homenaje de Murcia al Sagrado Corazón 
Loe catól icos de la diócesis ds Car-
tagena están empeftados en Ma excelen-
te obra de erigir un granaioso monu-
mento al Corazón de Jesús , cuyo costo 
se calcula en m i s de 1 "0.000 pesetas. 
• L a Junta que ha tomado a su cargo 
esta empresa lleva recaudadas unas 
30.000 pesetas. 
Conmlgan en Talencia 7.000 niños 
E l dfa 19 de mayo se celebrft en la 
Catedral la 'Fiesta de los niños", alen1-
do más de 7.000 los que recibieron la 
comunión. 
A las diez ofició el Obispo de Fes -
sea en el pontifical de los maestros. 
E l Jesufta padre Torrea pronunció una 
elocuente plática. 
Ambos actos rofisrlosos han i,i^0 
no remate ri» ia concienzuda Irbor rea-
lizada por el Magisterio durante las 
^versas Asambleas celebradas e«tos 
días. 
T R A N C I A 
I / O t H H . d« las Bscnelaa Cristianas dt 
Francia 
L a Comisión ds Negocios Extranjeros 
de la Cámara ha aprobado por veinte 
votos contra dos el dictamen de Mau-
ricio Barrés, favorable al proyecto de 
ley presentadlQ,^jxjft'' el Gobierno, auto-
rizando el establecimiento de un Insti-
tuto Misional da Hermanos de las E s -
GONO E§6UD0 | 
cuelas Cliatlanaá de Francia. 
E l dictamen. Improso, ha sido repar-
tido a los diputados. 
BOMA 
Otro donativo del Pivpa a los nlAos 
alemanas 
• E l Papa ha donado 200.nno liras pu-
ra continuar los socorros a los niños 
alemanes tuberculosos, para que pue-
dan ser llevados a los sanatorios en 
Da vos. 
I.a canonización de Fio X 
T a se ha Incoado formalmente la cau-
sa encaminada a la br^tlflcarlAn y ca-
nonización de Su Santidad Pf X . y «stá 
nombrado ya el corre^pondienf? postu-
la dor. 
STEJICO 
Muerte del limo, y Bvwmo. Sr. Dr. Don 
Rafael Amador y Velasco. primer 
Obispo de Rnaju^pam 
Uno de los Prelados mexicanos de 
más esclarecida humildad y profunda 
virtud, verdadero tipo del obispo ama-
dor de los pobres y de 'os menestero-
sos. acaba de pagar su tributo a la 
muftrte: el limo. Sr. Dr. Don Rafael 
Amador y Velasco, primer Obispo de 
HualuApam Xaeido en '"bllac. T-'.stado 
y Dióces i s de Puebla, el día 2 de fe-
brero de i<!."7. mnriA a la edad de se-
seneta y seis años, cuatro meses y 
seis días, e! ocho de junio Último, en 
su srde episcopal. Comenzó stis estu-
dlrs en su -pueblo natal, pasó luearo al 
Seminarlo de Puebla. y concluido el 
CU i* SO de Teolopfa. se trasladó ni Co-
legio P ío Latinoamericano de Roma. 
E n la chiflad eterna y en 10 d^ septiem-
bre de 1SS.". recelbift la ord^n leí pres-
biterado de manos de^Exmo. Cardenal 
Parochl. l'na vez que obtuvo f\ docto-
rado en Teoloefa. volvld a Puebla, don-
de «e hizo cargo de una de las cáte-
dras do esa Facultad en el seminario 
de la Arquldlécesls . Algún tiempo des-
pués, en 1R92. fu* nombrado cura de 
MuaJuApam: en 1900 se trasladó a 
Puebla, para desempeñar el car^o de 
Prosecretario d? la Sagrada Mitra, y en 
el siguiente afto de 1901, volv ió a en-
cargarse de la parroquia de Huajuá-
pam. A los dos años, erigido que fué el 
obispado de ese nombro, con su sede 
en la mencionada ciudad, fu* preconi-
z ó l o p r l n r r Obispo de Huajuápam y 
solemnemente consagrado en la Cate-
dral de Oaxaca. el día de San Pedro. 
29 de Junio de 1903: habiéndole confe-
rido la plenitud del sacerdocio, el limo, 
y Rvdmo. Sr. Dr. Don Eulogio <!. <;i-
llow. Su episcopado, que duró veinte 
años, fué modelo de actividad, celo, hu-
mildad, abnegación y caridad; de ver-
dadera calidad que le Ra de haber abier-
to las puettas del cielo 
Congreso Encaristico Nacional 
E l día 20 de mayo últ imo, el Epis-
copado Mejicano expidió una carta 
pastoral colectiva, en que decretó la 
celebración del Primer Congreso Euca-
ríst ico Nacional Mejicano, señalando pa-
ra que se verifique los días 5 al 12 de 
febrero del próximo año de 1924. L a 
celebración del Congreso obedece al 
cumplimiento, por parte del Episcopa-
do Mejicano, de lo que podría decirse 
el programa del Sumo Pontí f ice Pío X I , 
que es el de procurar en el mundo la 
paz de Cristo, por el reinado efectivo 
d¿ Nuestro Señor; para cuyo estableci-
miento ningún medio mejor que el de 
la Sagrada Eucarist ía . Los venerables 
Prelados ronvocantes han puesto al 
ongreso bajo el amparo y protección de 
la Sant ís ima Virgen María, en su ad-
vocación de Guadalupe; de Santo To-
más de Aquino. que tan sabiamente es-
cribió acerca de la Encarnación del 
Verbo y a quien debe la liturgia cató-
lica el oficio de Corpus Cristi , v muv 
^peclalmente. la Inimitable prosa Ado-
<Jo Te; de San Francisco de Sales", que 
tan sabia y piadosamente escribió 
acerca de la santa Eucarist ía, v final-
mente, de San Pascual Bailón. Patrono 
oe las obras eucaríst lcas . Para llevar 
a efe#to el gran pensamiento de ese 
Congreso, el V/Episcopado nombró una 
comis ión organizadora, a la que conce-
dió todas ias facultades necesarias pa-
ra formular programas, colectar fon-
dos y ponerse en relación directa con 
Prelados, párrocos, sacerdotes, asocia-
ciones religiosas, principalmente euca-
rfstlcas, y todos los fieles; lo mismo 
fíue para nombrar comisiones ejecuti-
vas donde sea conveniente. E s a comi-
sión orranlMdora está compuerta d . 
flaoo funrlonarios: Presidente, Timo 
Sr. Dr. Don Leopoldo Ruli y Flores, 
LA VIDA NO 
ES 
(Viene de la páís. PBIMJSRA) 
y i 
— S e ñ o r — contesta el presiden-
te-—; permítanlo Vuestra Majestad 
que le diga que e^a es una empresa 
vasta, comple ja . , . Exije tiempo: 
necesita ambiente f a v o r a b l e . . . . Yo 
me permi t i r ía decir a Vuestra Ma-
jestad . . . 
—Basta, basta, querido presiden-
te—ataja el Rey-. ;,Y la Justicia? 
,. No se podría hacor nada en la Jus-
ticia? " > 
El pi'esidente sonríe . 
—Seftor—dice—, la Justicia ne-
cesita, en efecto, de una honda re-
forma, '.'ero ¡en estos momentos! . . . 
Considere Vuetsra Majestad que. . . 
— ¡Basta, basta, querido presiden-
te!—exclama el Rey—. ¿Y la Ha-
cienda? ¡Qué obra tan grande po-
demos hacer en Hacienda! 
E l presidente vuelve a sonre í r . 
—En efecto. Señor— contesta—, 
se podría hacer una gran labor en 
Hacienda: la Hacienda está necesi-
tada de una radical te ransformación. 
Pero, ¡hay tantos intereses de por 
medio! Nos exoonemos a una ter r i -
ble per turbación. Cpn toda lealtad 
se lo advierto a Vuestra Majestad; 
es el primero de mis deberes. 
— ¡No, no, querido presidente! — 
grita el Rey—. Nada de perturbacio-
nes. 
Y lugo a ñ a d e : 
í—¿Y la ley de Circunlocuciones? 
No podr íamos abrirla? 
El presidente espantado, escanda-
lizando, Sp lleva las manns a le cabe-
za, mira con airo de misterio a todas 
ias puertas, y bi inndo la voz, con sus 
labios junto al oído dH Rey, murmu-
ra unan palabras. El Rey escucha en 
silencio: luego apoya el codo en 1«3 
mesa, pone W nrsno en la mejilla y 
permanece un momento absorto. 
Cuando sale de su abstracción, dice: 
— ¡ A h querido presidente! ;.P^ra 
qué reinar? ¿Que vale un trono? To-
do es un sueño, una i l i i i s ión. . . 
Su:»ñfl el Kry que es lU-y y vive 
ron «»ste entíuí io niHiidaiido. . . 
Sí: todo e? un sueño. Pero, -no 
habrá nada que no sea sueño? 
;.Sueña también la gente, fuera de 
Palacio? El Rey quiere saber si sus 
vasallos sueñan también . Y una no-
che, disfrazado como en los cuentos 
de niños y en las leyendas, sale dis-
frazado de Palacio. La noche está 
serena. Bri l lan las estrellas, ep la 
foscura del cíelo. Él Rey no había 
visto nunca las estrellas ¡Qué, her-
mosas son! ; .Habrá también allá 
arriba Reyes y vasallp?? 
Ha llegado el Rey ante una puerta 
en que hay una muestra que dice: 
Taberna del Gallo Azml. El Rey en-
tra y se sienta. Nadie conoce ai 
Rey. A su lado está sentado tam-
bién un joven con largas melenas 
rubias y ojos azule». El Rey ha 
trabado conversación con é!: sus pa-
labras son dulces y su gesto es len-
to y discreto Una viva y secreta 
s impat ía impulsa al Rpy hacia este 
mozo soñador y bondadoso. Sus pa-
labras no eran las palabras que el 
Monarca escuchara hasta ahora. Con 
Arzobispo de Mlchoaeán; vlcepresiden-: 
te, limo. Sr. Dr. Don Emeterlo Valver- ' 
de y Tél lez. Obispo de León; Promo-
tor, Dr. Don José María Méndez. Ca-1 
nónlgo Penitenciarlo de la Catedral de 
Méjico y Director de la sociedad de 
"Sacerdotes Adoradores": secretario. 
Rev. P. Joaquín Cardoso. S. J . : y Te-
sorero, licenciado don Perfecto Méndez 
Padilla 
L a carta pastoral está firmada por 
siete arzobispos, con excepción del de 1 
Puebla, que es ahora sede vacante, y i 
en cuyo lugar firma el Canónigo Don 
Manuel Díar Calderón. Vicario Capitu-; 
lar de aquella Arquldlócosls; por vein-
tidós Obispos y por el Administrador! 
Apostólico de Chítente, Pbro. Don L u i s ; 
M. Martínez. E l Congreso da que ha- ¡ 
Llamos será un Glorioso homenaje a! 
Cristo R^v y. por otra parte, una oca-' 
«lAn para que se muestren y brillan en 
todo „„ ^5plPndor 1̂  ciencia, )a )itpra. 
"'ra y la piedad del Eplseopado ^pi 
Clero y de los fieles catól icos meji-
canos. 
la mayor dulzura, co'n el más se-
ductor gesto de unción, este joven 
decía las cosas más terribles y pro-_ 
ponía una renovación total del 
mundo. El Rey ha venido otra no-
che, y otra, y otra, a la taberna del 
(Jallo Azul. Le a t r a í an las palabras 
i e l ensoñador y utópico joven: pero, 
en el fondo, Nlcéforo I había nacido 
Rey y no podía desprenderse de un 
profundo, arraigado, ínt imo instinto 
de realeza y de privilegio. 
—Es verdad —le decía a veces 
al mancebo do la melena rubia—; 
es verdad, en parte, lo que dices. 
Pero los grandes, los poderosos, los 
Reyes, no pueden hacer nada. Su 
poder es más limitado d« lo que 
tú crees. Hablas de revolución. Y 
;.qué servi r ía la revolución? ;.Qué 
es el poder? ¿Qué son las riquezas? 
Rn la vida todo es un sueño, una 
i lusión. . . 
E l ' joven soñador miraba al Rey, 
con sus ojos azules, y sonreía bea-
t í f i t amente . No creía él en el sueño 
de la vida. Creía en el dolor y en 
la Inquietud. Y un día el Rey quiso 
sacarle de su error. Concertó con 
sus cortesanos —los más í n t imos— 
el darle un bebedizo a este joven, el 
llevarle a Palacio y el tenerle allí 
unas horas rodado del fausto y es-
plendor de la Corte. T luego vol-
verle —mediante otro brevaje-— a 
su meslta de la taberna del Gallo. 
Se hizo así. E l Joven revolucio-
nario vivió unas horas entre el 
atuendo y fausto palatinos. En Pa-
lacio se le sirvlér una espléndida co-
mida; en uno de los vinos se le pu-
sieron los polvos adormecedores. 
Cuando volvió de su letargo, en su 
meslta de la taberna, el Rey estaba 
junto a él y le contemplaba con tina 
viva curiosidad. Hablaron, y Nlcé-
foro di jo: " . 
—¿Ves , querido amigo? M*» ha»; 
contado que has estado durant*» unas 
horas en Palacio, y yo te digo que 
todo es sueño. Ilusión, humo, nada. 
Sí, querido revolucionarlo: todo es 
una pura Ilusión. La vida es sue-
ñ o . . . 
El mozo de los ojos azules miraba 
fijamente a su amigo. De pronto ha 
metido la mano en el bolsillo de la 
americana, ha buscado algo y ha sa-
cado y puesto sobre la mesa un ob-
jeto brillante. Al mismo tiempo gr i -
taba con excitación: 
— ¡Pero, bien! ¿Y esta cuchari-
lla? 
(José Maria Salaverr ía , mi queri-
do. Ilustre y admirado compañero, 
acaba de publicar una novela: E l 
Rey Mcéforo. Nlcéforo sale disfra-
zado por las noches de Palacio y 
vive la vida de sus subditos. Es un 
Rey bueno. Es un Rey que instanr.i 
la Justicia en su reino. He querido 
yo poner una nota' marginal en la 
hermosa novela de Salaverr ía y h« 
imaginado est^ aventura del Rey N l -
céforo. 
Sí: la vida no es sueño. Si Segis-
mundo, el h¿roe de Calderón, se 
hubiera guardado una cucharilla 
cuando lo llevaron a Palacio, hubie-
ra sabido a qué ateners». El joven 
revolucionario de mi cuento tuvo la 
procaución de guardarse esa cucha-
r i l l a y supo que todo no es Ilusión. 
No "s Ilusión ¡a Iniquidad. No es 
ilus'ón ol lo lo- de las mujeres in-
f o r t n n á u a á y .i.» ios niños descuida-
dos. J\'O es ilusión la fatig.i del ar-
tista, del pensador. desamparados, 
pobres. No son ilusión las lágrima», 
las angustia-, las tragedias de los 
que luchan y mueren por el I d e a l . . . 
La vida no es s u e ñ o ) . 
AZORIN. 
P U T A EN BARRAS 
Pesos mejicanos. . 
Extranjero 
Donr. é s t l ca . 
62 olí 
69 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron muy 
fuertes durante el día. 
L a más alta ¿ 
L a más baja « 
Promedio K 
Cltlmo préstamo 6 
f ierre r 
Ofrecido ( 
• '•iros com.-re ta les 6 1'4 
Aceptaciones de los bancos, firmes. 
Pristamos a no días . .5 a 5 114 
Préstamos a 6 meses 5 a 5 l ' i 
Papel mercantil 5 a 6 114 
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- C 0 R U N A E X C U R S I O N H A B A N A 
E N T U S I A S T O T C I B I M I E N T O 
E l p u e b l o d e l a C o r u ñ a e n m a s a t r i b u t a a l o s e x c u r s i o n i s t a s 
l a m á s a f e c t u o s a a c o g i d a . - S a n t i a g o , F e r r o l , S a d a y B e -
t a n z o s , s e d i s p o n e n a a g a s a j a r l o s t a m b i é n . 
Sobre el s u p l i c a t o r i o p ^ r a 
p r o c e s a r a l gene ra l 
B e r e n g u e r 
. entre aclamaciones de parte a parta i fué una r e i t e r a c i ó n í n t i m a y b r i l l a n - . ¡ C u á n grande es nuestro agrade 
J los compases de una marcha eje- te de las manifestaciones d¿ s impa- cimiento h a c í a t i ! ¡ C u á n t o necesita-
l c u t a ü a Por una banda que Iba a bor-; t ía que horas antes h a b í a exteriori- mos de tu a l u v i ó n ! 
v i AI n' 0"311?1041"' ¡b Mdo el Pueblo de la C o r u ñ a . Más . si grande es el beneficio que 
A I l legar a l purto donde el " E s - ¡ L a mesa presiden*ial se hal laba de vosotros recibimos, grande tam-
dispuesta a demostrar una \ez mas pagne l a r g ó anclas, se aproximaron ocupada ppr las doctoras s e ñ o r i t a s b ién es nuestra reciprocidad. E a ver-
BUS conocidas y tradiciona.es carac- todas cuantas embarcaciones se ha-1 P i l a r y Mar ia Rojas E s c o b a r , y se- dad que entrando machete en mano 
t e r í s t i c a s de pueblo c a r i ñ o s o y hos- i .aban en la b a h í a y a las que ya nos' ñ o r a s da L u g o V i ñ a F e r n á n d e z Are- en los c a ñ a v e r a l e s inmensos que se 
10 de Jul io , L a C o r u ñ a . 
E l aspecto de la c iudad 
L a Coruña d e s p e r t ó propicia 
Madrid 29 de j u n i o . 
E X P L I C A C I O N E S D E L O S U C E D I -
D O E \ E L S E N A D O 
Var ios colegas exponen que el con 
de de R o m a n ó n o s , desde anteanoche, 
maduraba el proyecto de pedir a los 
jefes de grupo de la A l t a C á m a r a 
una s o l u c i ó n de a r m o n í a , i n c l í n á n d o -
• le a ello el p r o p ó s i t o , que c o n o c í a , 
del s e ñ o r S á n c h e z de Toca , de en-
contrar t é r m i n o de avenencia o con-
ci l lac ióf t . 
E n el almuerzo al que asist ieron 
CARTAS D[ CANARIAS 
pital iarlo, p r e p a r á n d o s e para rec ibir referimos anteriormente 
e n t u s i á s t i c a m e n t e a los viajeros del; 
t r a n s a t l á n t i c o "Espagne" , que da-1 A bordo del "Espa^ne 
sembarcaron en este puerto, consti-
doblan al beso de lab r i sa s e g á i s la ees y Ponte y Blanco 
E n los d e m á s sillones del s a l ó n r lca g r a m í n e a q. endulza al mundo, | rio se conceda en v o t a c i ó n ordina 
tomaron lugar distinguidas s e ñ o r a s es cierto q. con vuestra constancia y | r ía . 
s e ñ o r i t a s , recordando haber visto vuestro trabajo a r r a n c á i s a la t i e r r a ' E l s e ñ o r A l b a r e p l i c ó v ivamente: 
tuyendo l a embajada procedente da L a s primeras personas que suble- a todas las damas de la excursi4n, a l SU8 riquezas, a las p i a r a s , el tabaco, — ¡ O j a l á ! Pero ta l y como se e n - ¡ inteiectuaie8 y representativos 
la bella capital de la i s la de Cuba . ron a bordo del vapor f r a n c é s fueron ia s e ñ o r a e h i j a del insigne c o m e d i ó - | ^ a los potreros el ganaK^; pero no . cuentran 108 á n i m o s , eso s e r í a tan 
L a s calles estaban a n i m a d í s i m a s , las autoridades que v e r í a n en la lan- Krafo don Manuel L i n a r e s R i v a s a1 !o es menos t a m b i é n , que no mi I to como un milaKro. 
desde por la m a ñ a i a , l lenas de ani- cha del " R e i n a Vic tor ia E u g e n i a " , y ia s e ñ o r a del Presidente de la D i ¿ u - i dlendo el valor de los hombres por A , HMT de Roinamone8 termi 
m a c í o n . de bullicio y de a l e g r í a . d e s p u é s de cambiados los primeros t a c i ó n don R a m ó n Vi las . d o ñ a E d e l -
Colgaduras en las ventanas, dando saludos vntre el alcalde, s e ñ o r Pon- mira F e r n á n d e z de P é r e z , d o ñ a 
a l a ciudad un aspecto m u c h í s i m o te y Blanco, y el representante del , B lanca L ó p e z de R u i z C a s t a ñ e d a y 
raás alegre que el ordinario de todos de la Habana , don Manuel F e r n á n d e z ! s e ñ o r i t a Dolores L ó p e z Alvarez 
los dias. j freces , fué el gran t r a s a t l á n t i c o I n - i E n t r e l a numerosa concurrencia 
Todos los edificios p ú b l i c o s izaron v a a i d ó por todos los ocupantes de' qUe a s i s t i ó a l acto, f iguraba una co-
la bandera nacional , ylos consulados las p e q u e ñ a s embarcaciones. m i s i ó n del Ayuntamiento de Sant ia- te8 columnas de nuestra sociedad y 
hicieron lo mismo, con el p a b e l l ó n A bordo^cantó el coro "Quelxumes go. Integrada por los tenientes de a l - PreParan una e v o l u c i ó n posterior, 
de sus respectivos p a í s e s . r dos Pinos", y entre saludos, presen- , don Ale jandro R o d r í g u e z C a - N'0 necesito esforzarme para demos-
L a s sociedades de recreo y muchas taciones y tertulias, se p a s ó un buen' darse y don E l o y Art imes P é r e z y, trar cuanto grande producen el es-
encuentra a l l í el bienestar de l a r i -
queza o el nudo suave del amor que 
hace de hombres desconocidos fuer-
( P a r a e l D L 1 R I O 
L A S P A L M A S , 22 de J u n i o . | 
D e s p u é s de haber estado unos d ía s 
en Teneri fe ha venido a L a s P a l -
mas, donde a ú n se encuentra , el l lus- ' 
tre periodista cubano s e ñ o r don Jo-
s é Manuel G o v í n . 
Su v iaje es v iaje de estudio y ob-
s e r v a c i ó n , como nadie ignora en C u -
ba. E l s e ñ o r G o v í n viene de la ma-
dre patria , y abriga nobles y eleva-
dos p r o p ó s i t o s que se re lac ionan con 
la prensa hispano-americana, cuyo : 
ayer el presidente del Consejo, los acercamiento e i d e n t i f i c a c i ó n moral 
presidentes de las C á m aras y los mi - procura. 
nlstros de E s t a d o y de I n s t r u c c i ó n ! Su viaje , a d e m á s , ha sido fruct í -
p ú b l i c a , el conde de Romanones . des ¡ fero desde el punto de v is ta de esas | 
p u é s de a ludir a la s i t u a c i ó n que i altas aspiraciones. E l s e ñ o r G o v í n 
creaba e l suplicatorio del general piensa const i tuir una especie de fe-
' d e r a c i ó n de todos los p e r i ó d i c o s que 
M redactan en lengua e s p a ñ o l a . Sus 
planes han merecido u n a a c e p t a c i ó n 1 
entusiasta y los m á s favorables co-
mentarios de parte de la prensa pe-
ninsular , tanto como de los hombres 
de1 
toda E s p a ñ a . 
Su gran proyecto lo merece. A q u í ; 
t a m b i é n , el prestigioso colega ha si- i 
do objeto de muy c a r i ñ o s a s atencio- \ 
nes, y nuestros diarios consagran un 
detenido e x á m e n a su persona y su 
programa de e x a l t a c i ó n p e r i o d í s t i c a , 1 
que en gran modo p o d r á n contribuir 1 
-—No hay m á s camino que pedir 
a todos los grupos que el s u p l í c a t e -
" m f ^ n t r o 0 T 61 " - P u ^ ^ y ^ ' v o ^ r í í t e n t a r l o . 
emigrante que llega mustio y a t o l ó n So f u é a la C á m a r a m á s tempra-
drado a nuestras playas hospitalarias no que de ordinario, y c o n f e r e n c i ó 
con el s e ñ o r S á n c h e z de Toca , a 
casas part iculares tenían' igualmente rato siencfo como ya hemos dicho las 
cuatro de la tarde cuando c o n c l u y ó 
el desembarco. 
engalanadas sus fachadas 
E l edificio que construye en el 
C a n t ó n P e q u e ñ o la casa "Sobrinos 
de J . Pastor", t e n í a tres gigantescos 
m á s t i l e s colocados en una de las 
partes m á s elevadas del c h a f l á n , en 
los que ondeaban tres enormes ban-
deras: l a e s p a ñ o l a , la cubana y la 
gallega. 
C o n t r i b u í a t a m b i é n en gran parte 
a la enorme a n i m a c i ó n de la ciudad i guientes: 
la verdadera ava lancha de personas | ,x ^ • , 
que en los trenes en a u t o m ó v i l e s par - ' C o m i s i ó n del Municipio de l a 
ticu'ares y en otros diversos medios 
de locomoción' , v inieron de todas 
partes de Gal i c ia para asist ir a la re-
c e p c i ó n de los excursionistas y que 
desde las primeras horas de la m a ñ a -
na t r a n s l U b a n por las calles, en 
espera de la hora de acudir a l mue-
lle o tomar lugar en las embarcacio-
nes para asistir a l recibimiento a 
secretario don J e s ú s R . Montero. fuerzo gallego y la riqueza cubana 
Otra del Ayuntamiento de Betan- i por( íue ah í e s t á como uij monumen-
zos, constituida por el alcalde don ^ milenario que asombra al mundo. 
quien le d ló cuenta de su p r o p ó s i t o , ] a elevar el nivel del periodismo en 
a ñ a d i é n d o l e que el medio m á s Ba- i todo el mundo hlspano-espafiol. 
guro de conseguirlo era el de ro- | E i i e ñ o r Govln r e g r e s a r á en bre-
gar al general Berenguer que a c u - ve a Cuba , y ha dicho que v o l v e r á 
d iera a l Senado y formulara la pe- a vigitar ias islas 
t l c i ó n . 
A l s e ñ o r S á n c h e z de T o c a le pa-
r e c i ó bien Intencionado y factible 
el deseo, mucho m á s conociendo e l 
criterio del general Berenguer, ex-
liOs excarsionistas 
De los ciento ochenta y cuatro ex-
cursionistas de la H a b a n a que desde 
ayer son nuestros h u é s p e d e s , traen 
representaciones oficiales o se dis-
tinguen por su c o n d i c i ó n , loa s i -
H a b a n a 
Domingo E c h e v a r r í a , concejales don en el mismo centro de la c iudad de , puesto v a reteradamente, de que el 
Jul io R o m a y y don Santiago More- Ia Habana , ese edificio bello y majes-
tón , y secretarlo don Benito S á n c h e z tuoso que todos conocemos con e¡ 
V a l e l r o . nombre del Palac io de los Gallegos. 
De Sada t a m b i é n a s i s t i ó una re- Y ahf es tá como testimonio since-
p r e s e n t a c i ó n formada por el presi- ro de cuanto digo, esa alegre cata-
dente de la C o m i s i ó n de fiestas don vana de bravos luchadores que vuel-
Manuel Dopico Otero, el concejal don ven a l t e r r u ñ o a besar la viejeclta 
Atanasio Alonso y el notable pintor ' luerida y a descansar de la ruda fae-
don Mariano Miguel, hermano p o l í t l - , na - E1l08 saben que a l l á en Cuba 
bordo. 
E n ©1 mnel le 
Don Mariano F e r n á n d e z , concejal ; 
don R u y de Lugo V i ñ a , delegado In-
ternacional del Municipio, y don Ma-
nuel F e r n á n d e z Areces , en represen-
t a c i ó n del alcalde de la Habana. 
P r e n s a : En ' r e p r e s e n t a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y del Con-
de del Rlvero . don E n r i q u e C o l l ; por 
el "Correo E s p a ñ o l " , don J o a q u í n 
G i l del Real , hijo del propietario, y 
por " G a l i c i a " don E m i l i o Aba l . 
Soc i«mades y colonias e s p a ñ o l a s : — 
" F e r r o l y su comarca" y "Juventud 
pueden ser los que ellos quieran y 
que se les sabe admirar , no solo su 
duro bregar, sino t a m b i é n sus tra -
bajos culturales en la lengua d u l c í 
Mucho antes del medio d ía , una 
hora antes de la que se calculaba pa- : 
^ n z ó 1 ^ ^ d0n V1Cente LÓPeZ Veiga' 
d ^ e la ^ r s e n f h a s t a la E s t a c i ó n socio n ú m e r o 3 y fundador del "Gen-
de Sanidad m a r í t i m a . 
A la nna en punto, precisamente, 
el v i g í a de Monte Alto a v i s ó que el 
t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s se hal laba a la 
vista , e Inmediatamente c i r c u l ó la 
noticia por cuantos se hal laban en los 
muelles, y que c o n s t i t u í a n ' y a a di-
cha hora una enorme muchedumbre. 
Se s i n t i ó en seguida la d e t o n a c i ó n 
de algunas bambas de palenque y 
el p ú b l i c o qne entonces a c u d i ó , atra í -
do por el citado aviso, f o r m ó una 
masa compacta. Imposible de calcu-
l a r . 
L a s autoridades e invitados ofi-
ciales tomaron lugar en las embar-
caciones que se hal laban dispuestas 
para conducirlos . 
E n el muelle de la D á r s e n a , el va 
por " C a r a m l ñ a l " , qne hace la tra 
tro Gallego" y apoderado y padre po-
l í t ico de nuestro convecino actual 
Don Vicente R u i z ; " H i j a s de G a l i -
cia", don E m i l i o Aba l , y don J o s é 
V i lar lno Roca, presidente electo; 
J'Centro Gallego de Santiago de C u -
ba", don J o s é Cao L ó p e z , don J o s é 
F e r n á n d e z y don J o s é H e r m i d a ; "San 
Cris tóba l y Sar Salvdor de Couzadoi-
ro", don Robustiano Mler y don Ma-
co del conde del Rlvero y que se ha-
lla veraneando en aquel la pintores-
ca vi i la . 
As l s t l ron t a m b i é n nutridas repre-
sentaciones de la R e a l Academia Ga-1 s ima de Curros E n r i q u e z y de Con-
llega. A s o c i a c i ó n de l a P i e n s a , so- c e p c i ó n A r e n a l , Ancho campo a sus 
cledades de recreo. E s c u e l a de A r - e m p e ñ o s ofrece nuestra t i erra y gra-
tes y Oficios, Instituto Genera l y tltud Inmenoa nuestros corazones. 
T é c n i c o , y er. una palabra, de todos A s í os lo deseo expresar a vosotros 
los centros locales, h a l l á n d o s e asi- , concejales de la Corufia, en nombre 
mismo presentes todos los elementos de vuestros colegas de la Habana , 
del "Centro de Ga l i c ia" , de Madrid , esperando que este acto de hoy sea 
que se encuentran en nuestra capital el inicio de un Intercambio de rela-
y el cuadro a r t í s t i c o de la sociedad , cienes que mantenga y aumente 
" L i n a r e s R i v a s " . ¡ n u e s t r o afecto y nuestra u n i ó n y 
. I que nos dais la oportunidad de co-
L o s discursos rresponder a los honores qu© nos ha-
E n pr imer lugar, hizo uso de la beis dispensado con la esplendidez, 
palabra, el alcalde, s e ñ o r Ponte y donaire y generosidad de que h a b é i s 
Blanco, el cual c o m e n z ó diciendo: hecho gala y c o r t e s í a . 
"Nada m á s l isonjero para mi que es- , Rec ib id , s e ñ o r e s , el saludo y bo-
ta r e u n i ó n , por la oportunidad que i menaje del Ayuntamiento de la H a -
me ofrece de saludar a personallda- ; b a ñ a . 
des que nos traen corrientes de afl- i E l s e ñ o r F e r n á n d e z , hizo entrega 
nldad espir i tual , c o m p l a c i é n d o m e en ; al s e ñ p í Ponte y Blanco del pergami-
ser yo el alcalde do este pueblo, el ro enviado por el Alcalde de la H a -
1.amado a sa ludar les . I b a ñ a . 
suplicatorio fuera concedido para 
que é l pudiera defenderse. 
F u é enviado un emisario a la ca-
sa del general , y é s t e , que hace va -
rios d í a s t o m ó el p r o p ó s i t o da no 
concurr ir m á s a l a C á m a r a , contes-j do; c l a m ó r o s o s ' y u n á n i m e s ; a 'pesar 
Su vis i ta s e r á s iempre para nos-
otros un motivo de s a t i s f a c c i ó n , de . 
orgullo. 
L a c o m p a ñ í a Guerrero ha termi-
nado su corta temporada en L a s P a l -
mas: ayer se e m b a r c ó en el vapor 
a l e m á n C a p Polonlo, p a r a Buenos 
Aires . 
Durante las diez funciones que 
d i ó a q u í , los é x i t o s se han s u c e d í -
Sed pues, muv bienvenidos, refor- ! E l secretario del Ayuntamiento, se-
nuel Castro L ó p e z ; "Casino E s p a ñ o l ^ d o con mis sinceras manifestado^ ^ n M a r t l n e á . d ló ectura a la 
de Remedios", s e ñ o r i t a s doctoras « e s lazos de c a r i ñ o inquebrantables dedicatoria y seguidamente se s i r v i ó 
e Inolvidables". 
Dice seguidamente que re i tera las 
manifestaciones hechas a bordo, y 
— a ñ a d e el s e ñ o r Ponte y B lanco— 
permitid e n v i é a vuestro p a í s la ex-
p r e s i ó n de nuestro c a r i ñ o . 
E v o c a d e s p u é s el recuerdo que 
Part i co lares : Don Hlginlo U r i a r t e guarda de su estancia en Cuba y oh- i m ú s i c a de! inolvidable director de la 
de la G u e r r a , don J o s é R o d r í g u e z jetando con natural modestia que tal «n tiempo g l o r i o s í s i m a a g r u p a c i ó n 
Mar ia y P i l a r R o j a s E s c o b a r : " C e n -
tro Gallego de Cruces", don F i d e l R o -
d r í g u e z ; "Hijos de T r a b a d a " , don 
Jovino L . V i l l a r ; "Vivero y ftu co-
marca"t don Perfecto R o d r i g u e » , y 
"Centro Ba lear" , don L u i s E . R e y . 
el l u n c h . 
E l o r f e ó n " E l E c o " , bajo la batu-
ta de don Manuel S á n c h e z , a m e n i z ó 
'a r e c e p c i ó n en el s a l ó n prov l s lora l 
tó que no s e r í a o b s t á c u l o de n ingu-
na clase para cualquier s o l u c i ó n con 
tal de que esta fuera l a de conce-
der el suplicatorio. 
Se le p r e g u n t ó si q u e r í a que un 
amigo suyo formulara l a propuesta 
ante la C á m a r a , y c o n t e s t ó a f i rmat i -
vamente. 
A d e m á s , e n v i ó a l conde de R o m a -
noned la siguiente c a r t a : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de 
Romanones . 
MI respetado y querido amigo: MI 
actitud con respecto a l suplicatorio 
que discute la C á m a r a , q u e d ó defi-
nida en la ú l t i m a s e s i ó n de las pa-
sadas Cortes ; como no se me da m á s 
medio para jus t i f i car mi proceder 
que el proceso, venga el proceso. 
E n la actual d i s c u s i ó n , como es 
criterio do la C o m i s i ó n , mantenido 
en todas las sesiones, no entrar en 
el fondo del asunto, entiendo que no 
tengo I n t e r v e n c i ó n a lguna. 
Me o f r e c í a a l presidente de la C o -
m i s i ó n para aportar los datos que 
necesi tara para es tudiar los funda-
mentos del s u p l l c á t o r l o , y l a C o m i -
s i ó n no ha querido o í r m e . 
"Sabe es su devoto amigo D á m a s o 
l l r r c i i K " * ' ' . " 
L A P R O F t r B S T A D E L A A C L A M A -
CION' 
E l conde de Romanones p i d i ó 
conformidad a l general L u q u e , a l 
s e ñ o r Burgos y Mazo, a l s e ñ o r B e r -
g a m í n , a don J o s é Maestre y a l se-
ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
E l Señor Maestre n o se a t r e v i ó a 
contestar sin hacer u n a previa con-
sul ta con el s e ñ o r C i e r v a , que so 
de sesiones, cantando "Negra S o m - ¡ encontraba en al Congreso. L a eva 
bra" m ú s i c a de Montes y le tra de 
R o s a l í a Castro , y "Os teus olios". 
v e s í a de viajeros entre este puerto y ¡ A r l * ' ' dor Antonio M a r t í n , don Ma- Tez 8Ug manifestaciones, por ser su-
Él rte F e r r o l h a l l á b a s e ocupado por ; nuel Castro, don Angel Morelras, don ya8i no Bean todo lo elocuente que 
los elementos que pertenecieron a la ¿gusJíJnl LÓPezu t r l a s ' 0011 f r a n c i s c o debieran para saludar a aquel p a í s ; 
colonia gallega en Cuba, y que ac- ^ e r n á n d e * _ C a , b e i r o : don^ .A1eJandro elogla la dulce y l á n g u i d a hermosura 
coral . C h a ñ é , y letra de C u r r o s E n 
riquez . 
L a s dos hermosas obras las can-
c u ó por t e l é f o n o , y e l s e ñ o r C i e r v a 
se m o s t r ó conforma. 
E l s e ñ o r Burgos y Mazo p r o t e s t ó , 
pero q u e d ó convencido con el razo-
namiento de que una v o t a c i ó n ordi-
nar ia e q u i v a l í a a la unanimidad. 
E l conde de Romamones e n v i ó 
recado t a m b i é n a los s e ñ o r e s Maes-
tualmente residen en nuestra capital , 
y dispuesto para sa l ir a la mar a l , 
de la mujer cubana, cuya represen-
t a c i ó n saluda, a s í como a la Comi-
s ión munic ipal del Concejo de la Ha-
bana, prensa y d e m á s entidades. 
E l s e ñ o r Ponte y Blanco t e r m i n ó 
Imante, don J o s é Seijas , don 
J o s é V a r e a Seijas. don Marcos de 
V a r i a r e s , don N i c o l á s Escofet y don encuentro del Espagne D ^ R 
S a l l ó el C a r a m l ñ a l , las autori-
dades embarcaron en la lancha a Don F r a n c i s c o P l ñ e i r o y s e ñ o r a , 
vaoor del crucero "Re ina Vic tor ia don J u a n Giro, s e ñ o r a e h i j a ; d o ñ a su discurso dando vivas a Cuba, E s 
E u g e n i a " que llevaba a remolque a Capoto F . Trenejo . viuda de T r l a n t , paña , Ga l i c ia y C o r u ñ a . t 
n'tra p m h a r c a c l ó n t a m b i é n del cru- e h i j a ; s e ñ o r i t a Isabel Iglesias, y do- T o d o » los presentes 
cero, con las representaciones del 
elemento oficial Invitada al acto; en 
la« lanchas motoras, embarcaciones 
de vela y botes de remo, tomaron 
puesto algunos mi l lares de personas, 
y l a músic?. de Isabel l a C a t ó l i c a el 
o r f e ó n " E l E c o " , los coros " C á n t i g a -
d a T e r r a " y "Quelxumes dos Pinos" 
(este con el traje t íp ico del p a í s ) 
contestaron 
ña C a r m e l a F . T r i a n , viuda de H a - u n á n i m e m e n t e a los vivas, y nutridos 
r e w i n k e l . aplausos subrayaron el discurso del 
Don J o s é P é r e z , don J o s é Lado , a lca lde . 
tó " E l E c o " como en sus mejores ti:e ((lon T o m á s ) y m a r q u é s de C o i -
tiempos, y con esto e s t á dicho todo t ina. 
lo que puede decirse en elogio de los R e a l i z a d a la v o t a c i ó n , el conde da 
veteranos orfeonistas y de su compe- Romanones se lamentaba de la in jus -
tente director s e ñ o r S á n c h e z que solo1 t ic la con que algunos c o m b a t í a n su 
.>n veinte df.ja de ensayos ha cense-i proceder, de que é l se encontraba 
guldo obtener un admirable conjun- 8atÍ8fec l l ° -
to de a f i n a c i ó n , de gusto y de a c ó - ' — U n a f 6 r m u l a — d e c í a 
p l a m í e n t o de voces. 
F u é un m a g n í f i c o r e s u r g i r - d e la 
no es una 
maniobra, y nadie p o d r á decir qua 
lo que se hizo se f r a g u ó en la som-
bra, porque bien c laro lo expuso el 
de que las condiciones del local en 
que t r a b a j ó son p é s i m a s . No h a b i é n -
dose terminado t o d a v í a la recons-
t r u c c i ó n de nuestro teatro, tuvo que I 
actuar la notable "troupe" en el c ir-
co, que no s irve para funciones tea- | 
trales. por lo p e q u e ñ o del escenario, j 
las deficiencias a c ú s t i c a s y la ma-
la d i s t r i b u c i ó n de las localidades. 
L a c o m p a ñ í a sa v l ó obligada a i 
prescindir da su m a g n í f i c o decora- | 
I do. o a presentarlo en forma de Jas- ! 
i t i m ó s e deslucimiento. No se o í a bien 
a los art istas , ni se p o d í a apreciar 
debidamente sus m é r i t o s respectivos. ¡ 
Sin embargo, cada r e p r e s e n t a c i ó n 
fué un triunfo para todos. E l A l c a l - I 
de o b s e q u i ó con una garden party 
en los jard ines de Santa Cata l ina a 
la s e ñ o r a Guerrero , y a l s e ñ o r D í a z 
d« Mendoza, e l d í a anter ior al em- j 
barqua. 
— E l i lustra matrimonio v i s i t ó las 
obras del teatro " P é r e z G a l d ó s " que 
se e s t á reconstruyendo, hizo algu-
nas observaciones acerca del mis-
mo, y p r o m e t i ó muy formalmente 
que v o l v e r í a a esta c iudad cuando 
las obras se terminen, e Inaugura-
rán el nuevo coliseo. E s t a promesa 
ha acabado da ganarles las simpa-
t í a s p ú b l i c a s . 
E l notable pintor e s c e n ó g r a f o don 
Manuel L ó p e z R u i z . residente eb 
¿ a n t a C r u z , i r á a Madr id contrata-
do por los Insignes art is tas para pin-
tar algunas decoraciones con desti-
no a varios estrenos. 
— N u e s t r a paisana la cantante I s a -
bel Macarlo, nacida en L a s Palmas , 
I de quien me o c u p é en c r ó n i c a s an-
' teriores, sigua adelantado prodigio-
' s á m e n t e en su c a r r e r a a r t í s t i c a . 
E l maestro Gal l ignanl . que la edu-
ca, conf irma su ju ic io de que s e r á 
a no mucho andar "una de las m á s 
grandes sopranos d r a m á t i c a s de la 
ó p e r a " . Hace poco la s e ñ o r i t a Ma-
carlo t o m ó parta en M i l á n en un 
concierto b e n é f i c o , a c o m p a ñ a d a de 
artistas, de a l ta nombradla , y toda la 
prensa ml lanesa le t r i b u t ó caluro-
sas alabanzas, coincidiendo con la 
o p i n i ó n m á s qua h a l a g ü e ñ a del maes 
tro Ga l l i gnan l . 
Isabel v e n d r á a L a s P a l m a s a pa-
sar al lado da su fami l ia l a tempo-
rada de vacaciones. 
don J o s é Qarc ia , don M. G . Soto, don Hecho silencio, c o n t e s t ó a las pa-
Vicente Garrote , don J o s é L a m a z a - i labras del s e ñ o r Ponte y Blanco el 
res Ramos , doE' Antonio P a r d i ñ a s . concejal del Ayuntamiento de la H a -
don Leandro P a r d i ñ o , don Sergio b a ñ a . don Mariano F e r n á n d e z , qu» 
Rey. y s e ñ o r a s d o ñ a Maria Garc ía d i ó lectura a unas cuart i l las , cuyo 
d o ñ a L u i s a Roca y d o ñ a María Do- texto es cOmo sigue: 
ocuDaron l&s motoras que se hal laban Pico. Sr. Alcalde munic ipal y Sres. Con 
dispuestas para conducirlos. L o s s e ñ o r e s Lugo V i ñ a y F e r n á n - ceja es del Ayuntamiento de la Co 
E l muelle q ú e d ó cuajado de pú 
f a m o s í s i m a masa coral , que a muchos ^ f i í / s á n c h e z ' d e Toca' en su d l scur-
p a r e c í a Imposible, y que Juzgaban y t,empo tuvieron los senadores 
ademas I n c r e í b l e las muchas personas; que no estuvieran conformes de mos 
que ayer oyeron a " E l E c o " en é l ! t r a r su disconformidad. 
Palac io munic ipa l y que lo aplaudie-
ron ca lurosamente . 
Un obsequio del a'calde 
Invitados por el s e ñ o r Ponte y 
Blanco, cenaron en el " A t l a n t i c — 
Y o estoy satisfecho de habar cum-
plido mis deberes para con el Go-
bierno y para lo que un hombre po-
l í t i co tiene que detendar. 
E n el puerto da Santa C r u z sa han : 
declarado en huelga los estibadores. I 
L o s dos senadores que en el sa -
l ó n de sesiones exteriorizaron su 
Hote l" l a c o m i s i ó n munic ipal de la protesta por no haberse votado no-dez Areces, vienen con sus esposas r u ñ a 
bllco aguardando el desembarco, y d o ñ a E m m a ( í a l l e y d o ñ a H e r m i n i a A poco m á s de cuatro siglos de dls- capital cubana ." los~re~prese¿ ' trnte ¡ de mTnalmenta fueron e l conde de C a -
hasta las cuatro de la S u á r e z G o n z á l e z , respectivamente. tancia devuelve la bella y gentil ciu- og Ayuntamientos de Santiago y Be- sa V a l e n c i a y el duque del Infanta-as í estuvo 
E l v iaje . 
tarde, hora en que pisaron t i erra las 
comisiones oficiales que vieneE' en 
IEL e x c u r s i ó n 
Junto a l a ' e s t a c i ó n do Sanidad ma- ( Todos los excursionistas v e n í a n f lorida cuna a la P e r l a de las An-
r i t i m a q u e d ó la m ú s i c a del Hospicio s a t i s f e c h í s i m o s del viaje, que ha s i - t i l las . Y es para mi la dicha Inmensa 
nrovincia l aue a m e n i z ó el desembar- do m a g n í f i c o , c ó m o d o y ráp ido . y el grande honor de presentar a este 
*' - , Del puerto de la H a b a n a salieron I lustre Consistorio de la C o r u ñ a el 
c o ' I en la tarde del dia 30 de Junio y solo afectuoso saludo del Ayuntamiento 
A l encuentro del "Espagne" esperaban l legar a la C o r u ñ a en el de la Habana , como un abrazo gl 
d ía de hoy . . dantesco, que uniendo a t r a v é s de la 
Precioso f u é el e s p e c t á c u l o que 
presenciaron los que sal ieron a bor-
do del vapor " C a r a m i ñ a l " , al en- j 
cue t t ro del t r a s a t l á n t i c o que condu-
c í a a los excursionistas . 
L a fuerte luz del magnifico dia de a los excursionistas : 
verano 
engalanada y 
i dad de la H a b a n a la v is i ta de aquel tanzos, que asist ieron al recibimiento do! E l ¿ r i m e r o a c u d i ó al despacho 
¡ I n s i g n e gallego, que buscando el de iog excursionistas, algunos conce- Presidencial , donde el conde de R o -
! Orlente por Occidente, d e s p e r t ó en su jaIe3 de l a C o r u ñ a y el c ó n s u l de C u - manones n e g ó que le hubiese Hecho 
ba, don F e r n a n d o Pena, que t a m b i é n o b í e t o d6 ^ ^ " Í S * « i f i ^ í S S ^ . Lamuicu gegundo cambi6 v a n a s palabras 
con e f duque de P a s t r a n a , que de-
f e n d í a l a conducta del presidente 
Otras notas . I del Senado. ^El Incidente tuvo t é r -
a s l s t l ó a la r e c e p c i ó n . 
E l Coro Cant igas da T e r r a , obse-! mino p o r t a i n t e r v e n c i ó n del mar-
Qtrró con serenatas a los excursionis- de V i a n a . 
Saludos. 
E n t r e las colectividades que estu-
inmensidad del mar l a noble t ierra 
gallega y el prodigioso suelo cubano, 
hace caer en los brazos amorosos de 
la madre hispana a la cr io l la 
tas. lo mismo, qu* 
E c o " . 
o r f e ó n " E l 
L a bandera cubana se ve, junto con 
postelano ha de celebrar en honor 
; la e x c u r s i ó n de l a Habana , que He 
E n este acto, los n i ñ o s de las es-
cuelas c a n t a r á n el "Himno a la R a -
za", original del notable compositor 
s e ñ o r Curros , a c o m p a ñ a d o s por la 
banda m u n i c i p a l . 
E l o r f e ó n Valverde I n t e r p e r t a r á 
"A fol lada" y "Teus olios" del maes-
tro C h a ñ é . 
L a p r o c e s i ó n c í v i c a se d i s o l v e r á 
en !a H e r r a d u r a , a.\ pie de la estatua 
de R o s a l í a Castro , c e l e b r á n d o s e I n -
mediatamente -.in te de honor con el 
que el Municipio compostelauo obse-
quia a los excurs ionis tas . 
E n el patio de la Ve ter inar ia ten-
drá lugar la fiesta gahega, a cargo 
del o r f e ó n "Oantigas de agarimos", 
y por "la noche, una velada en el T e a -
tro P r i n c i p a l , en la que el cuadro 
^ j "A T e r r l ñ a " p o n d r á en escena "0 
ega-
rá a l l í el 24, aun cuando se hacen 
vieron a bordo a dar la bienvenida . hermosa que ojos humanos v ieron", de lugares . 
m49 la g a l l e a y la e s p a ñ o a en sin fin ge5tioneS para que llegue el 23. 
S a l d r á a recibirlos una caravana 
. „ , . . automovil ista. E n la calle de San 
, la perspectiva de l a ciudad de recreo, l a R e a l Academia Ga. lega . si pxiste entre dos ciudades motivos ^ 1 ^ sus conciertos, tocan el him- se 8 U u a r á el coro - c a n t i g a s 
nada y el c lamor de las voces representada por el secretarlo, por de u n i ó n jr de a l e g r í a , ningunos pue- no cubano, y el gallego. ^ 
P o d é i s tener la seguridad de que Todas las bandas de m ú s i c a como 
de la muchedumbre que quedaba en 
el muelle formaba un admirable con-
j u n t o . 
Pasando al costado del " R e i n a 
V i c t o r i a E u g e n i a " , s i g u i ó el " C a r a -
m i ñ a l " por frente al castil lo de San 
Antón1, saliendo hasta punta Her-
m i n i a , • 
A l l legar a dicho punto, por de-
t r á a de la torre de H é r c u l e s , s u r g i ó 
Ja s i lueta del " E s p a g n e " . 
Seguidamente, la s irena del " C a -
r a m i ñ a l * ' d l ó el primer aviso y el F e r n á n d e z Merino, p u b l i c ó y repar 
pr imar saludo a c ú s t i c o a los excur-: t i ó er tre ^ excursionistas unas ho 
Flonistfts, 
Desda t i erra , en Adormideras , es-
ta l laron bombas. 
de agarimos" el o r f e ó n Valverde, la 
imposibil idad del presidente, que se den ser m á s poderosos que los que L a Prens* local 1 » publicado extra- * munic ipal a n a c o m i s i ó n de 
ha l la enfermo; Instituto de Es tud ios estrechan a las ciudades de la Coru- ordinarios dedicados a la « e " " 1 ^ . cDano^jAlegf encargados del recibi-
miento y el púb l i co . 
D e s p u é s de l a l legada, serán sa-
Gallegoe, Irmandades Nazonallsta ñ a y de la Habana. P o d r á n existir trno muy rotabie r e p a r t i ó t a m b i é n 
Gal lega . I rmandade de F a l a , Socie- entre otros pueblos razones de mavor la " C a s a A m é r i c a Gal ic ia . 
dad de hoteleros. A s o c i a c i ó n Patro 
nal y otras . 
Salado p o é t i c o 
E l que fué profesor del "Centro 
Gallego", de la H a b a n a , y de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , de Cuba , don J u a n 
peso para mantener un m á s grande 
Intercambio de relaciones; p o d r á n la 
necesidad y la conveniencia obligar 
a dos municipios a acercarse m á s ; 
p o d r á la Hi s tor ia unir en un rasgo 
luminoso l a existencia de dos A y u n -
tamientos, pero p o d é i s tener el con-
vencimiento de que no pueden exis-
t ir entre dos lugares la compenetra 
U n a v i s i ta a l cementerio 
E n comit iva, desde el Ayuntamien-
to fueron al cementerio los excursio-
nistas, a l l í las damas depositaron 
flores en las tumbas de Curro^, C h a -
ñé , Pondal y Murgia . E l Alca lde pro-
ludsdos en el Ayuntamiento por el 
a'calde y representaciones oficiales. 
Desde los b a l e ó n o s de la Casa C o n -
sistorial p r e s e n c i a r á n el fuego de a r -
ti f ic io . 
E l dia 25 a s i s t i r á n a la solemne 
f u n c i ó n rel igiosa que se c e l e b r a r á en 
la B a s í l i c a , concluida la cual , v ls l ta-
Fidalgo", de San L u i s Romero. 
Se real izan gestiones para que la 
e x c u r s i ó n llegue a Santiago el 2 3, 
en cuyo caso el descubrimiento de 
la l á p i d a se v e r i f i c a r á por la m a ñ a -
na, d e s p u é s de la misa de " r é q u i e m " 
en San F r a n c i s c o . 
Con objeto de as i s t ir a l recibi-
miento de los é x c u r s l o n i s t e s , estuvie. 
ron en C o r u ñ a el secretarlo del A y u n -
tamiento s e ñ o r R o d r í g u e z R . Monte-
re RÍOS y los ediles s e ñ o r e s R . C a -
darso, A r t i m e y Pintos. L e s acompa-
ña el activo presidente de la Comi-
s i ó n e jecut iva " P r o C h a ñ é " s e ñ o r 
F i g u e i r a s . 
n u n c i ó un discurso. Luego visitaron 
l a cap i l la del c a d á v e r del joyero Don rán la E x p o s i c i ó n , siendo obsequiados 
c l ó n y el c a r i ñ o de nuestras dos ciu- F r a n c i s c o Q u i n t a n a que a l l l í se ha- con un "vermouth" de honor, 
jas, con unas nermosa? quinti l las en dadeg fundidas en un lazo irrompl- l ia depoeltado para enviarlo para C u - L a banda del Municipio y el coro 
versos endacasllabos. dedicadas a ble que ata en egte lado eI cor-azón ba a m e n i z a r á n la comida de la repre-
^ las encantadoras h i jas d e - l a P e r l a angU8tloso de ia madre gallega y • : . , s e n t a c l ó n oficial de la e x c u r s i ó n , l n -
L a s i rena del "Espagne" c o n t e s t ó Ant i l l ana , en la pr imera e x c u r s i ó n de af lrma en t lerra cubana ^ recuerdo Agasajos a los excursionistas de la i terpretando composiciones reglona-
y t vA% da carca los dos barcos, co- C u b a a la Coruña , Inmarces ible del hijo emigrante. H a b a n a en Santiago les a la puerta del hoteI donde aque 
rapuzaron ft verse los p a ñ u e l o s a d!- _ . . . ¡ P u e r t o admirable de la C o r u ñ a ! ! E n l a r e u n i ó n que en la A l c a l d í a ; Ha se hospede. 
b a U f « n el aire, demostraclonea dai r ^ P ^ 6 » « ' Ayuntamiento . De tu ^ g j ^ g feCundo cada a ñ o vuel- celebraron loa C o m i t é s ejecutivo y Por la tarde, a las tres, se organl-
^f¿©t9 y fraternidad, ! cas sobre l a portentosa t i erra cubana honorario del homenaje a C h a ñ é y zará una p r o c e s i ó n c ív ica que desde 
BfcJ Ja vuel ta el "Caramlf iar* y al | E l acto de r e c e p c i ó n de las repre-; la v a l i o s í s i m a corriente emigratoria ' las representaciones del Ayuntamien- i el Ayuntamiento , se d i r i g i r á a la ca-
jsXAfl t r a a a t l á a t l e o y el p e q u e ñ o v a - ' sentaclones oficiales que figuran en que transforma en oro el zumo de la to y entidades y corporaciones loca-1 l1.e de P í t e os, con objeto de proceder 
p©r fcíWfllaao, uno a l par del otro,' la e x c u r s i ó n , verificado en el s a l ó n c a ñ a y fortif ica la pureza de una raza les. quedaron definit ivamente acor- a l decubrlmlento de la láp ida en 
retiraron e a el puerto da esta c iudad: de sesiones del Palac io munic ipal , ! I n m o r t a l , \ dados los actos que o. pueblo com-. memoria del maestro Chané.v« 
E n F e r r o l . 
En1 F e r r o l los agasajos que se t r i -
buten a los excursionistas s e r á n bri -
l lantes . 
Se les t r a s p o r t a r á desde la C o r u ñ a 
en buques del A r s e n a l . 
V i s i t a r á n los Arsenales . E l A y u n - : 
tamlento lea o f r e c e r á un banqueta, 
un baile y una fiesta gallega. 
E n Sada y Betanzos 
T a m b i é n en estos dos pueblos se 
hacen grandes preparativos para ob-
neaular a las excursionistas. 
D E L A M A R I N A 
H a s t a la fecha han resultado inú-
tiles todos los esfuerzos y tentati-
vas de las autoridades para solucio-
nar la . 
— E l martes ú l t i m o c i r c u l ó por 
L a s P a l m a s el rumor de que, a bor-
do de un vapor surto en el puerto 
de L a L u z . h a b í a sido encontrada 
una importante cantidad de armas 
de fuego. 
S ' / m los informes adquir idos por 
los periodistas, en el vapor a l e m á n 
" E s t e " , consignado a los s e ñ o r e s 
Woermann , que l l e g ó el s á b a d o , pro-
cedente de la p o s e s i ó n portuguesa 
de Bissao (Cos ta de A f r i c a ) , em-
b a r c ó el s e ñ o r Sadas F ieros nove-
cientas escopetas ant icuadas para el 
s e ñ o r Haddah, de L a s Pa lmas . 
L a s escopetas fueron desembarca-
das por el muelle de Santa Cata l i -
na , quedando depositadas hasta que 
el destinatario sea autorizado para 
recogerlas. 
E l hecho ha dado lugar a vivos 
comentarios. 
— L a venta del n ú m e r o - h o m e n a j e 
de " L a P r e n s a " a don Patr ic io E s -
t é v a n e z , ha producido unas ocho mil 
pesetas, que el director de aquel 
p e r i ó d i c o , don Leoncio R o d r í g u e z , 
ha puesto en manos del Alcalde de 
Santa Cruz para que las aplique en 
honor y provecho del venerable pe-
riodista. 
— E n F r a n c i a se ha dado ú l t i m a -
mente un gran impulso a l proyec-
to de establecer el servicio a é r e o tra-
s a t l á n t i c o entre aquel la R e p ú b l i c a 
y la A m é r i c a del Sur . 
E l subsecretario de A e r o n á u t i c a 
del Es tado f r a n c é s , ha solicitado de 
Mr. B r e t ó n , director de la Compa-
ñ í a S u d - A t l á n t i c a , la h a b i l i t a c i ó n de 
una flotil la de navios ligeros, ca-
paces para 25 pasajeros y de 25 mi-
l las por hora, con el fin de estable-
cer el servicio entre D a k a r y Per-
nambuco. 
Es tos buques s e r á n destinados a 
los pasajeros que uti l icen el servi-
cio a é r e o , tanto en los viajes de ida 
como de retorno. 
Ta les v iajes s e r á n , por consiguien 
te. hechos por el . a ire y por el mar. 
con arreglo a las siguientes etapas: 
De Houlouse a Casablanca , en hi-
d r o - a v l ó n ; de Casablanca a Dakar , 
con escala en Canar ias , en aviones 
terrestres; de D a k a r a Pernarabuco, 
en vapores r á p i d o s ; de Pernambuco 
a R í o Janeiro, en h i d r o a v i ó n , y de 
R í o Janeiro a Buenos, Aires , en avio-
nes terrestres. Canar ias s e r á , pues 
e s t a c i ó n en la futura l í n e a trasat-
l á n t i c a . 
A ñ a d e n las anteriores noticias que 
este servicio a é r e o t r a s a t l á n t i c o sa-
rá Inaugurado dentro de un a ñ o . 
— S e g ú n la e s t a d í s t i c a que se lle-
v a en las oficinas de nuestro Cab i l -
do insular, la is la de G r a n C a n a r i a 
e x p o r t ó en Mayo ú l t i m o , 60.684 hua 
cales de p l á t a n o s , dobles y 72.932 
senci l los; 8 8.08 5 atados de toma-
tas; 50.251 cajas con patatas; 163 
con cebollas, y 14.846 k i l ó g r a m o s de 
cueros. 
\ 
T a m b i é n e x p o r t ó 13.784 ki los de 
cochini l la; 128.950 de pescado y 
17.938 de almendras . 
— L a junta constituida para el 
monumento a L e ó n y Cast i l lo , ha gl 
rado ya al escultor B e n l l i u r é l a su-
ma de treinta mi l pesetas. 
Ben l l lure v e n d r á a L a s Palmas 
este mes, o el p r ó x i m o , para cam-
biar impresiones con la j u n t a y se-
ñ a l a r el sitio del emplazamiento. 
Se han inaugurado los trabajos 
de dos caminos vecinales en la vi l la 
de Gara f ía ( i s la de la P a l m a ) . 
L o s propietarios y vecinos del tér-
mino munic ipal han proporcionado 
toda clase de facil idades, a fin de 
que las obras se l leven r á p i d a m e n t e 
y pueda aquel pueblo contar con esas 
dos nuevas arterias que f a c i l i t a r á n 
su progreso a g r í c o l a y comercial . 
. — E n el teatro de L a L a g u n a se 
ha proyectado una preciosa "rínta ci-
n e m a t o g r á f i c a donde se reproducen 
numerosos e s p e c t á c u l o s y episodios 
de las fiestas celebradas en Mayo 
ú l t i m o en l a capital . D i c h a c inta la 
obtuvo el empresario s e ñ o r G o n z á -
lez Rlvero . 
E n t r e otros aspectos Interesantes 
el nuevo " f i lm" contiene vistas del 
festival versallesco, carreras de cin-
tas, torso de flores y concurso de 
carrozas, misa de c a m p a ñ a , corridas 
de toros, part idas de foot hal l , etc. 
E l s e ñ o r R l v e r o ha recibido ú l -
timamente de los Estados Unidos un 
nuevo aparato para impres ionar pe-
l í c u l a s , con un vasto y m a g n í f i c o 
juego de objetivos, que le permite 
ampl iar grandemente sus trabajos 
recogiendo paisajes y escenas, con 
cualquier luz. 
Poco a poco se va extendiendo en 
C a n a r i a s l a Industr ia del "cine", que 
ha de constituir un medio eficaz de 
propaganda de las is las. 
— L a c o m i s i ó n organizadora de 
las fiestas de Septiembre en L a L a -
guna, ha comenzado ya sus gestlo* 
nes a fin de confeccionar un- esco-
gido programa para e l presente 'año. 
E n t r e otros n ú m e r o s se proyectan 
los siguientes: 
U n concurso de plantas, flores y 
p á j a r o s , organizado por la j u n t a de 
s e ñ o r a s de " L a C a r i d a d " . 
Concurso y feria Insu lar de ga-
nados, a cargo de l a c o m i s i ó n de 
festejos. 
U n a gran fiesta de arte en e l tea-
tro L e a l , organizada por e l Ateneo. 
Interesantes e s p e c t á c u l o s deporti-
vos, dispuestos por l a entusiasta so-
ciedad " H e s p é r i d e s . " 
— H a sido concedida real l icencia 
para contraer matrimonio con la se-
ñ o r i t a Mar ía del Rosar io Codesldo 
H e r n á n d e z , a l teniente de Infante-
ría don Carmelo L l a r e n a y Bravo de 
L a g u n a , destinado en l a Orotava. 
— E l » gobernador c iv i l , s e ñ o r To-
rre, e m b a r c a r á brevemente para la 
P e n í n s u l a en uso de l icencia, para 
asist ir al matr imonio de una de sus 
hijas en Santiago de Compostela. 
— D e n t r o de pocos meses, s e g ú n 
se anuncia , C a n a r i a s r e c i b i r á la vi-
sita del exministro y ex-presidente 
del Consejo don J o s é S á n c h e z Gue-
r r a , i 
C l a r o e s t á que este s e ñ o r prome-
te, como es costumbre en casos ta-
les "estudiarnos y regenerarnos. 
T e vemos ven ir . . . 
Hace pocos d í a s f a l l e c i ó repenti-
namente en L a s P a l m a s cuando se 
d i s p o n í a a embarcarse, el prestigioso 
abogado y notario don Blas Cabra-
Ja Topham, natura l de L a m b r o t o * 
establecido desde hace muchos a ñ o s 
en Tenerife . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Díaa 
AGOSTO 1 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 ceníavoi1 
Sociología Hispano americana ¡ los nueldoB. sin trabajar, haata ter-, minar con los fondos existentes en 1 Presupuesto, dedicados a esa aten-Iclón. 
j Recomienda sea con preferencia 
^atendida la educación de la nifiez 
I" E n cambio, E.s>aña doló habw~4a J cuanto tienda al mejoramiento y 
por elememtos criollos blancos la? adelanto de la Juventud para for-
Asl titúlase un libro de Triatán tres Antillas mayores, muy pobladas mar buenos ciudadanos y sepan 
Marof, escritor boliviano, en el que y mucho más civilizadas que todas cumplir con los deberes que la Pa-
se muestra severíeimo oon los pue- las colonias del Trópico írancesas e trla exige, 
blos de Sud-Amórica, juzgándolos 3o-: inglesas. muy aplaudido, 
lamente por su-« vicios y Sna múlda-l Las únices colonias que Inglaterra E l sefior Asenaio se congraiüia 
(Por P Gilí A L T ) 
jSn Ingenuo Continente Amerlontio 
El DR. M E 
Z L 
Sin el. aspecto grave y trascenden-
tal que las aulas universitarias es-
tampan lamentablemente en algunos 
rostros Juveniles. José Eugenio Zu-
des. No ve en ellos mAs que el ras- ha podido civilizar con aJg¿n éxito, de las manifestaciones hechas bizarreta tiene en la expresión de su 
tacuerlsmo y el derroche del dinero todas están fuera del rrópco: Cana- Por sefior Hernández coincidan i mira(ja el reflejo intenso de una In-
nacional por los que van a Parte a dá, Xorte América, el Sur de Austra- con- las que pensaba hacer al ha- teligencia viva, de una voluntad fir 
lucir la casaca bordada, creyendo que lia, Nueva Zelandia y E l Cabo. SI en b?r solicitado la palabra y le fe-
lo que nos igualara a París es el ce- tilas se ha desarrollado cierta cultu- 1,c,ta Por haberse adelantado a ex-
baret, el automóvil y los polvos de ra es porque lo permite el clima; presar su mismo pensamiento, 
arroz. p^ro las colonias tropicales las tienen Habla del señor Devesa. recor-
en un lamentab!p abandono, en un es- dando las frases halagadoras que 
¡ado que no pu'.»de compararse con el hacp pocos días le dedicó el Ldo. 
de ninguna de las ¿x-colomas espa- Emilio del Real al felicitarle con 
me, de un entusiasmo que no ago-
tará la madurez. 
ñoh donde hay universidades glo-
del 
"Es inútil, aiiade el boliviano Ma-
rof, hacer comprender a ia Juventud 
de Lima (pone por caso) que toda 
esa preocupaición ba-nal del vestido y 
de 3a belleza masculina es una dege-• ^o^is que datas» de tres .'igios. 
neraccaón del sexo viril . Al q,ue dice! Recorra el lector las islas 
tales cosas lo creen loco y deseen-O^800 tropical de América; y allí 
trado, porque el concepto de la civili-1 donde vea izada una bandera inglesa 
«ación busca a todos los Antonios del o francesa, no verá más que negros 
imperio Romano, y se burla del que andrajosos y una docena de emplea;; Pasado los roíanos si bien lamen 
oon frase honrada y uobls les nuies-1 dos blancos; y allí donde los aduane- ta el poco interés de algunos 
ira la verdadera vida que está en 'lal1"03 le hablen en español, verá mu-
fr^scura, en la fuerza, en el Ideal, chísimos blancos decentemente vestí 
motivo de ser los Exploradores de 
fien fuegos los únicos que cuentan 
con banda de música propia de la | 
institución. 
E l sefior Devesa agraoece las I 
atenciones que siempre le han dis- > 
dres que no inctlcan a sus hijos la 
conveniencia de afiliarse a los explo-
Hace un mes apenas que puso 
brillante remate a su carrera de 
Doctor en Derecho y a su paso por 
nuestro primer Centro Docente, co-
mo antes en el Instituto, dejó una 
estela de simpatías y de estimación 
entre sus enmaradas y profesores. 
pero nunca on ia tontería'" 
Y de todas estas máculas de la dísimas con üniversidadea y acade-
pre^unción v la indolencia hispano-,miafi-
americana, tienen la culpa los espa-; ^ pueblos americanos de ongen 
ñoles. Edlos trajeiwn a la nobre Amé- «spañol no alcanzan el brilio de civi. 
rica el virus de la'ignorancia y la co- lización y cultura, de, Norte Amérl-
rrupoión que nos übete. Los frailes ra ? *1 Canadá; pero' ello no es motl-
espafioles destruprron el culto y la c i - l^do por inespn^dad del pueblo colo-
vilización de loe Incas para implan-!11 i^dor, sino por el clima caluroso 
tar el Cristianismo qu-̂ , según MarofiQue nos hace refractarios al trabajo, 
es un culto inferior E n fin. tall1"-"'1 ún1ra d*' Progreso. España no 
dos. mujeres blancas y urbes pobla- radores. pues tan solo cuenta en la 
actualidad con 165 ' afiliados, pu 
diendo haber muchos más; agre-
gando que tiene la gran satisfac-
ción de poder decir que los explo-
radores que él prepara podrán ser 
los rotarios del porvenir. 
Habla el señor Adrián Bajo Vi -
cente y manifiesta su inconformi-
dad en cuanto a no* hacer peticio-
nes a los funcionarios públicos; "si 
pidiendo no obtenemos nada, tan es la semilla de barbarie sembrada! P**1^ forzar las leyes de 1? Naturale 
por loa españoles en Sud-América,!za; ni Inglaterra ha podido hacer en pronto dejemos de señalar las ñe-
que no hay vicio, degradación ni mi- 1(5,3 trópicos lo oue hí« hecho, en ia* cesldades del pueblo. Imperará el 
seria en estas repúblicas qne no se roSÍf>nes templadas. ;.Por qué puwe más completo abuso y todo queda-
deba a España. Y es tan horrible y acusar a España de Inepta, cuando rá desatendido". 
difícil de extirpar ese mal, que sería D'nsuna otra nación pudo realizar en' E I Gobernador puntualiza lo 
negocio practicar el suicidio colectl- t a ^ condiciones lo que España? manifestado en el sentido de no 
vo de los criollo*, de sangre hispana,! Nadie, de treinta siglos a estaj abandonar por completo las peti-
pera volver a la prístina pureza ^ de Parte. ha podido fundar un emporio ¡ dones de lo que consideran nece-
la raza india. Lógicamente debe en-¡de civilización y cultura en países sidades públicas, sino que éstas 
tenderse así, porque si yo soy malo, j :r0Pícal-p¿:' 0 cercanos a los trópicos, sean secundarias; lo principal debe 
torpe, holgazán e infeliz por culpa de;?' el hecho de que España no lo haya ,er el atender a la niñez, 
mis padres y aúnelos y no por peca- co 1160ffuido, no es razón para acusarla} Todos se mostraron de confor-
dos míos, lo meior que puedo hacer de Incapaz de una huesa coloniza-, midad. 
para tranquilidad de mi conciencia ^du- Precisamente hay on la Hl»-| Fernández Valleclllo. en su call-
icria pruebas sobradas de lo con-; dad de rotarlo y de Presidente de 
trario. la Junta de Educación, dice hay 
La influencia racial de Eapaúa M de 7.000 niños sin asistir a las 
L civiliza-íha ¿Hindo sentir a lo largo dg todo escuelas públicas. Compara la labor 
'el Continente, lo mismo eu las regio- ¿e Devesa. a quien compara con 
Martí, al sacrificar todo su tiempo 
libre del trabajo a 1& educación de 
los Boi-Scouts. , 
E l . presidente de los rotarlos es-
tá conforme con todo lo expresado 
por los demás compafleros y da por 
terminada la sesión, citando a con-
tinuación a la Directiva para su In-
és pegarme un tiro. 
Marof y los qtie pien.s¡in como 61, 
PROMEDIOS O F K M E S 
DE LA COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
lajización 96 en almacén e* 
como sigue: 
MES D E J U L I O 
Primera quincena 
Habana . . . . 4.761P?5I> 
Matanzas . . . . 4.S50107 
Cárdenas . . . . 4.787920 
Sagua 4.833316 
. . 4.822123 
. 4.772373 
Cienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 
Diferencia de me-
nos . . . 002S122 
4.828491 
Í.800369 
D E S D E M i R I N C O N 
Desde la Cárcel, donde cumple ¡ muerta. ¡Hay tristezas y pas ión^ 
condena, me escribe Cobos. Dice que ' que no podemos comprender nnnc& 
ha «Ido presentada al Honorable bastante b i e n ! . . . 
Presidente de la República una so-i ¡Pido clemencia para el padre! . . . 
licitud para que conmute su pena j Por que Cobos tiene dos hijo». 
Hasta ahora no se habla puesto fu». para que por la de destierro. 
Juan Bautista Cobos está conde-'ra de la Ley: es joven y saludable, 
nado a más de treinta años de prl- puede ser útil y necesita velar por 
ésas dos criaturltas desdichadas, 
los 'ante- i Cobos tiene suficiente con su do-
lor. . . Y si las amnistías y los indul-
s i ó n . . . 
Yo no sé cuales son 
cedentes de este joven de aspecto 
s'mpátlco y bondadoso. Conozco su 
triste presente. Sé que tiene padres 1 equilibrados y peligrosos; 
vlejecitos, torturados por el gran do. nales de profesión salen de las pri-
lor de ver a su hijo encarcelado: sé siones, Juan Bautista Cobos debe 
tiene dos hijos, una hembra y ser indultado y así ganaremos un 
tos dan la libertad a hombres des-
si crlml-
que 
un varón, se que su fre . . . y o^mo 
si yo pudiera algo, me pide que lo 
^yude . . . 
¡Qué poca cosa es mi ayuda! ¡Po-
bre Cobos! Pero yo pido clemencia 
'para él 
hombre que buscará en el trabajo un 
lenltivp a sus desdichas y hará de 
MIS hijos criaturas buenas y gene-
rosas. 
, Ojalá que logre la pena d<? des-
tierro que anhela! Ojalá que el prl-
No voy a detenerme en el hecho mer Magistrado de Nación contri-
él cometió, no voy a . buya con su íallo a yacer tan gran-tristlsimo que 
DE TACO TACO 
de bien. 'analizar las causas. Yo no soy juez. 
¡Yo no pido clemenrla para el ma- , t v r, „ 
tador ni ofendo la memoria de la . Cousuolo MORIALO DV. GO^ A N T E S 
JUWO 30. 
Grandes bailes. 
Para él día 5 de Agosto, hay anun-
ciados dos grandes y soberbios bal- ^ 
les en esta loca'ldad, que constituí-' 
rán un acontecimiento, pues hay una 
animación grandísima para los mis-
mos, toda vez que serán amenizados 
por la colosal orquesta del "Sinson-
te Vueítabajero. señor "Yiyo" Gó-
mez, quien ha prometido hacer un 
derroche de piezas bailables de las; 
más modernas de la época.^Los/em-
presarios de estos bal'es han escojl-
do los soberbios y ventilados sa'.ones 
del señor Bernardo Martínez, con 
capácldad para 1,000 parejas, pues 
según todos los cálculos este será el 
halle más grande de la temporada. 
Este cronista en calidad de Inte-
CUENTOS EXTRANJEROS 
¡ Q U E L O S F U S I L E N ! 
los periódicos • de la extroma Izquierda, 
no me pareció grande el peligro.- pero 
me eché a temblar al percatarme de qu« 
también se iban insinuando poco a po-
E l director del manicomio se detu-
vo misteriosamente delante de una 
celda. 
— E l Individuo que ahor\ va uí'.fd a 
ver es el más interesante de todos mis co rn este sentido algunos periódicos 
enfermos. . . Hace do» días que está ¡ sensatos. . . 
aquí. E s un secretarlo fle embaj-^a Q„e se atrevían a censurarnos? Pe 
muy bien considerado en el ministerio. permitfan decir que en la mayor parte 
i:no de los funcionarlos más brillantes (]e i0f, casos conocíamos imosrfectamen-
dw la carrera. Tanto que ha tomado te ei ff<,,iritu verdadero de los pueblos 
l>arte en dos o tres conferencias lm- quienes representábamos, 
JOSE EUGENIO ZXJBIZ ARRETA 
Abogado 
que Ig-
Xada habla en él que norábamos completamente el de las 
de las cuales estábamos 
plan el 
ción norte-anjpricana, del Canadá y 
de Australia y. . .pare usted de con-
tar. Elogia las virtudes blufistas de 
ia raza inglesa,, y lamentan que no 
hayan sido britanos los colonizadores 
de Sud-América 
ei Continente, desde Groenlandia has 
ta la Patagonia sería un vasto eropo 
nes templadas que en las reglones 
cálidas. E l mapa de Nort«. América 
«parece constelado de nombres ibé-
ricos: el Salvador, el Colorado, Ne-
, vada. Tejas, Oregón, Florida, Cali-
i ^ L l ^ . ^ ^ fornla Nuevo Méjico, Arizona, IndUt-
na. . . En los Estados Unidos hav ciu-
i dades que s*» llaman Toledo. Madrid, 
no cíe c m ilación, de grauaeza Y de A ^ ^ g ^ Antonio. San.Agus-
clvismo; el paso ^ r a . Solivia * Luís. San Francisco, Grana-
no puede realizar el ideal de sus sue-| • 
fiaste duda ror que pertenece á , fatltute hay mucha población 
la raza maldita de los españoles. . . , ^ orieen his,)ano q w jamá8 fué 
Discurriendo así. tan burffcvmente,, (.hstáculo a laa rostumbres laborio-
sin el menor asomo de buen sentido, jsag rtel I)aíg adquiridas por efecto del 
todavía quedan publicistas igñaros & (.\[míL. No pudo ser así en los trópl-
rystilo de Marof, que juzgan los he-|cos. iUfego, esa diferencia de condl-
chos más trascen-dantales de la h i s - i ^ n sociológica se debe al clima, y 
torla al modo de loe patames. No se no a ias razas. 
toman el trabajo de observar los muy; véan , sí no, en el hemisfetrlo Sur. 
distintos resultados obtenidos por la¡ii(>s priineros Estados Ibcro-amerioa-
medlata^ reunión. 
T J T S S I M O V 
acción colonial inglesa en diferentes 
latitudes. Lo que parece haber sido 
obra de talento5? especiales no era 
sino efecto de 
muy superior 
cual es la de la "acción del clima 
nos que prosperan con el trabajo no 
son los del trópico, sino loa que es-
tñn al Sur del paralelo 25 grados 
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L 
Compañía de comedia. A las 9 
"Trampa y Cartón" y números de 
concierto. 
P A Y R E T 
E l joven letrado no será "un abo- J 
gado más" de los que cada año re-J su 
elben un título de suficiencia solidi-
ficado únicaniAnte por la tenacidad 
en el estudio; es decir, de IOA que 
prenden en la memoria los libros de 
texto y Jamás pueden aplicar sus co-
nocimientos en la práctica profesio-
nal. 
JonA Eugenio Zubizarreta na ob-
tenido notas de sobresaliente en to-
do el bachillerato y en todas las aslg-
naturae de la carrera. Incluyendo el 
exámen de grado; pero sus triunfos 
son el producto exclusivo de una in-
teligencia ante la cual todos loa obs-
táculos se allanan: las dedíicaciones 
culturales del nuevo letrado no le 
resado también en esta gran fieeta |l^ritanttslir,as . . • , , i J i i» lile ese t- iner un fin intelectual tan tra- naciones ante ha lanle, tiene el honor de invitar ""-'^ c , ,o A. \ , ' „. . . - i * j K l c o . . . La semana pasada empozo oe acre{jitados. . . por este mediio a todas sus amistades • " ; ir .0, a1 ^ . . . , renente a pronunc ar tale» dlsour.-.os. a v a cuantofi quisieran honrarnort con . repe,M-r , , tniM too-
«ostener en pleno ministerio tales leo 
le l lamó a su rtav que el miiiislro 
-Ir.ppach" . . . Bastaron'unos minutos de 
mnversr -lón para que no quedase la 
'menor duda. Un medico extendió un 
M el doctor Znblzarreta quien , ^ l f i < a ' 1 " >' m« m.u.daron al enfermo 
Ahora le verá us-
PedpO -I. Martínr/,^ 
Corresponsal. 
este año álcanzó tan codiciado pre-1 inmediatamente... 
mío.' E l íntegro tribunal compuesto , *ed... Afln no es 
por los doctores Lavedán, Hernán- perfectamente que 
de?, Cartaya y Dolz. le otorgó el pre- rio; pero como-la 
mió tras unas reñidas competencias, fermos. niega que 
en las cuales luchaban los más dis-
finguidoa alumno» de la facultad de 
derecho. 
Los altos merecimientos del talen-
toso joven, han comenzado ya a ser 
rp< onocldos, a tal extremo que re-
Se dice que no sabemos más que la 
Historia, y que tambore* mayores de la 
fanfarria europea, la ronduclmoa con 
géstótl majestuosos; pero andando ha-
cia detrás con la vista fija en el pasa--
do y dando la espalda al porvenir.. . ' 
i Reproches absurdos! ¿Quién conoce 
1̂ porvenir? ¿Quién conoce siquiera el 
clentemente entró a formar parte 
impidieron jamás cultivar los sports dei importante bufete Rosales y 
ni la agradable vida de sociedad lm- Lavedán de esta ciudad. 
Más que una fellcltatlón o^un elo-
gio para el joven doctor Zubizarreta 
constituye esta nota una expresión 
de optimismo y de fé, porque es en 
la futura labor de estos valiosos "pi-
nos nuevos" en la que puede clmen-
prescindible en un profesional que 
debe conocer, tanto como los textor, 
la psicología y la sociología prácticas, 
solo nprendibles en el complejo libro 
dA' la vida. 
Tno de Ios-más preciados galardo-
peligroso.. . 
es tá en un sanato-
mayorla de los en-
está locr. 
Mandó abrir la puerta de la celda y 
nos encontramos en presencia de un 
hombre de unos cuarenta y Vinco años 
próximamente , correcta y elegantemen-
te vestido y escrupulosamente afeita-
do. Estaba instalado en una habitación 
1 astanfe confortable. Unicamente la so-
lides de la puerta y las rejas de la 
ventana atest istuabfln que se hablan to-
mado con él ciertas prerauriones. 
Se l e v a n ^ al vernos y nos ofreció dos 
Sabe pre&en(e7 Vale más desconocerlo qu< 
conocerlo a medias . . . , 
Los d iplomáticos somos en los Es ta -
dos democráticos directores del antiguo 
régimen. Pomos representantes de S. 
M. L u i s X V I , cerca de los distintos so-
beranos del mundo. Eas Repúblicas no 
están afln maduras para el Estado re-
publicano. Que arreglen con esos prln-
olpjps llamados republicanos sus asun-
tillos Interiores. Líís actos Important?» 
internacionales están dirigidos por lf> 
\alientes conservadores, enemigos d 
las componfndas hastíf el punto de prn 
Eertr la catástrofe sepura: que detesta: 
con toda su alma las construcción^ 
Compañía de Taslmlro Ortas. En 
una causa científica j , , Argentina> rhlle> Urnig;,ay y el fiUr p r | m „ a tan{1a BPnHiia " E l Cabo 
las fuerzas humanas, ,1,.] 13^11. Rst^s cyatro repúblicas primero". En segunda doble " L a Do-
prosperan y se engrandecen, siendo garesa". 'nos de la Universidad Nacional, es el cionalldad: porque son ellos los Ha 
¡Premio Extraordinario de Derecho mados a dirigir los destinos de lajCon uno de los principales sostenes de ,dirigirnos 
MARTÍ 1 Penal "Lanuza". ^que significa, no Patria, cuando el reajuste de los va 
Uompafiía de operetas y revistas. ' sólo un hondo y positivo conocimlen-j lores llegue, hundiendo a todo lo In 
¡Qué culpa tiene España de que ©llsus pobladores de la misma raza ibe-
clima de los trópicos sea enervante ro tan maldecida por Marof y otros 
y depresivo para el trabajo! Y por ilusos que renlogan de su casta, 
otra paite, ¡díganme los anglo-sajo-| E l mejor modo de combatir el 
a que pueden aspirar los alum- tarse la solidificación de nuestra na-:r11|l,,,r,í, 
-Seflores, 
En primera tanda sencilla " E l TI-¡ to de la materia, sino su Interpreta-
ñ V E N T U R ñ S D E D O N P A N F I L O 
nistas: ¡Qué milagros de cultura ha atraso de Hispano América, es predi- rador de Palomas". En segunda do-! clón y aplicación de acuerdo con teo-
realizado Inglateya en la India asiá-icar con el ejemplo, labrando la tierra ble " L a Novelera" y " E l amor de los rías propias y con deducciones ex-
tlca! Despué dp un siglo y medio dejo fomentando industrias. Con verbo-i amores". 1 elusivas. 
dominación, son analfabetos el 90!sidades elocuentes y acrinli naciones i ^ 
por cientó de sus pobladores, y! insulsas no se remedia nada. L a Amé-| 
mueren de hambre millones de eóresjrlca española progresará rápidamen-
anuahnente. ¡Qué civilización ha im-:te el día en que un cln-uenta por 
plantado en Egipto a los cuarenta; ciento de los que viven de la política 
años de extraerle las riquezas! Ha se dediquen a. la industria o a la Agri 
canalizado el Nilo psjrn mejorar las: cultura. E n toda nación bien, consti-
tierras adquiridas allí por negocian-1 luida deben vivir del trabajo, indus-
tes europeos; pero mantiene al indí-ifrial o agrícola el setenta por ciento 
gena en el mismo grado de embrute-¡de sus pobladores, y en los países 
cimiento ©n que lo halló en 1882 al'de.] trópico los que trabajan no llegan 
usurpar aquel territorio. ¡Qué civill- al trelnla por ciento. Los demás viven! 
zación ha Introducido en Somalllan-| sobre el país y nada producen y en las i 
dia. en Belize, en Jamaica, en Trini- cajas del Tesoro queda muy poco 
dad. en Nassau: y ¿qué portentos de para loa servicios útiles, y gran par-J 
cultura ha obrado Francia en Mada- tp del costo de «stos ser-vicios suele 
gasear, en Nueva Caledonia, en Haití,i filtrarse en los bclsillos de los infer-
en la Martinica, en Argelia, en Ma- mediarlos. 
rruecos, ©n Túnez y en el Congo?! XJna sociedad polítáca en Mtas con-
Tanto las Antillas inglesas como la dlclones no pued« prosperar, por mu-
capacitado deleznable y mezquino, 
para hacer que surja co nsu viglrosa 
fecundidad, el Impulso del talento 
y de la cultura. 
c P O R J A C O R S S O N •"TI 
sillas. 
Tomó asiento después que nosotros nuevas y que prefieren las casas e: 
y sin preámbulos, entrA 'n seguida en rülua. 
Pero por muy Infundadas que s^a 
están ustedes hablando las censuras que tienen la a\idacta d 
fs necesario que contemo 
la carrera, entusiasta y convencido. Na-j con quienes nos atacan. A ese mund 
dle venera tanto como yo las tradlclo- que nos acusa de no saber Impedir qu 
Déí y me permito añadir que las vene- ¡estal len los conflictos sanerlentos, es n 
ro con pleno conocimiento de causa, cesarlo darles una garantía, una ga 
pues tengo la pretensión de «onocer la rantla tremenda de ^nuestro celo y d 
letra, y de penetrar el espíritu tan nuestra lealtad. 
bien como quien mejor l<t haya pe- E n atención a estos razonamiento! 
netrado. . . al tener pl honor de verme ante el se 
Sin embargo, confieso que una vez flor presidente del Consejo le expuse 1 
me he separado de ellas. Fué el otro conveniencia de proponer a todos lo 
Ufa, que juzgué oportuno, parar hacer Estados la Inserción en sus leyes cona 
prevalecer mi tesis emplear, en contra tltuclonales esta nueva disposición 
de mi costumbre, una forma áspera, 
violenta.. . 
Pero Insisto en el extremo de que 
"Al día siguiente de una declaració'. 
de guerra, de modo automático y si. 
procesamiento previo, todo el personé 
un hambre Q~ua se vanagloria de ser ' " P l ^ ' i c o de los estados bellErerante 
srrá fusilado al 
¡ARRIBA CON E L SACO! 
francesas no son otra cosa que fac-
torías de negros; y no hay «n ellas 
más gente blanca que el gobernador 
y los mayorales. 
cha que sea la rlqnei», natural del 
país. Esa fatalidad la condena a vivir 
de prestado en el concierto d© la ci-
vilización y la cultura. 
C I E N F U E G O S 
SESION R O T A R I A 
julio 27. 
Escaso fué el personal 'que asis-
tió a la sesión de ayer. 
Mr. Hughes, presidente; Juan 1. 
Hernández, Gobernador del Distri-
to; José Ramón Montalvo, secreta-
rio; rotarlos José Relgosa; Adrián 
Bajo Vicente; Antonio Asensio; 
do frases muy encomiásticae para 
el Comisario por BU labor merito-
ria al estar día y noche pendiente 
de la educación de los niños con-
fiados a su cuidado. 
E l Gobernador del Distrito, se-
ñor Juan José Hernández. vierte 
frases de verdadero desaliento al 
Antoñico Oviedo; Domingo Urquio-. tratar de los funcionarlos v pro-
la; Fernando Alvarez; Frank Pa-¡ pone que en lo sucesivo no se ha-
lado; Daniel Armada: Ricardo I gan más peticiones que se Tefle-
Güerra; Fernández Vapecillo. ran a Intereses locales porque en 
Invitados: Darlo Devesa. Comí- la práctica se está viendo que no 
sario de los ^ Exploradores Cuba- I tan solo no Agradecen «1 interés 
nos; señor Villanueva. comercian- i que se toman los rotarlos sino que 
te; Mr. James Greentre y dos ex- algunas veces son objeto de mofa, 
ploradores, los niños José Roca y | pues ya ha ocurrido con frases 
Tomás Bousa. que se han distin- 1 mortificantes vertidas por algún pe-
7-25-
'irtn verdadero diplomático, apocado a la!* 
fórmulas seculares y que rechana con 
•Aérete cfmo -un* conceprlAn utóplra ,1*^r_ " ^ n s l v a esta medida 
íese Instrumento moderno de las rela-
ciones InternaclonaleM que se Dama So-
ciedad de las Naciones. . . I 
Me hizo sufrir mucho el comprobar 
que nosotros, los diplomáticos de vie-
jas rafees, empezamos 
padamente d^nlírrados. . 
vernos sola-
Mientras esta 
rayar el alba." 
"También serla tal vez convenlenti 
al perso 
nal de lo., Kstados no hellererantes'. 
íQu^/ hermosa contestación a lo» 
blasfemos que dudan de nuestro desve 
lo y de nuestro empeño en manejar la, 
vidas humanas! 
Ksto es. seftorea. lo que he propues 
to al ministro, cuando Inquieto por lo; 
guido entre los demás que forman 
la institución. 
Por la prensa tan solo asiste la 
representación de " E l Comercio" 
riódico de la localidad. 
Recuerda los ofrecimientos que 
han hecho cada vez que se ha es-
tablecido alguna solicitud, ofrecí-
local y el DIARIO DE L A MARI- ' mientes que jamás han llegado a 
NA^ 
.Después do abierta la sesión se 
pasa lista 7 se lee el acta que es 
aprobada por unanimidad-
E l doctor Trquiola como» presi-
dent© del Comité que se interesa 
por .la niñez, saluda a', señor De^ 
vesa y a los niños que asisten a 
la sesión, a quienes felicita por su 
admirable comportamiento, tenien-
la realidad. 
Dice que una vez que solicitaron 
el nombramiento de peones canvi-
neros para la conservación de ca-
rreteras, cuyo dinero habían ade-
lantado los rotarlos, parece que 
como burla habían sido nombrados, 
en vez de peones camineros que I 
trabajasen, algunos sobrestantes y i 
un Ingeniero para que devengasen | 
hostilidad no se manifes tó más que en discursos que yo habfa pronunciado, mi 
ñ a m ó a su despacho. Me habló coi 
I cierto tono, que m- hizo comprendei 
^ue me tomaba por loco. . . Xo rebatK 
el fondo de mi I d e a . . . Se concretí 
simplemente a decirme sonriendo: 
—A'a a echar usted de la carrera a 
muchos valientes . . . 
¡Cómo conoce que no es de la ca-
irrera! Xo ha comprendido que esta 
nueva disposición no harta más que 
exaltar la vocación de los aspirantes 
diplomáticos, al dar a* nuestra profe-
s i ó n un atractivo aún más noble y va 
,'pafa piempre heroico, 
j . Xo quiero ocultar qiie n,! proyecto-
nada hay perfecto en « | »undo—puede 
j tener un Inconvenlent»} « | remozamlen-
'to aleo hni-co del escalaf*»». j ^ r o son 
tan trrandes las ventajas! 
Veo. caballeros, que vue i* f« Opinión 
^ s semejante a la d?l ministro. Esto 
| e? lo que me da este aspecto «e ago-
jtamiento que fortifica la opinión de los 
j doctores. SI estoy abatido es porque 
veo que mi reforma será rechazada. . . 
! como la de un alienado.. . Adiós, se-
| f lores. . . Leo perfectamente en jus 
ojos lo qne están pensando^ 
Noa despedimos de aquel pobre hom-
! bre. 
en el corredor 
dijo: 
—;.T>o ve usted? habla 
c ienc ia de buen sentido 
RADIOTELEFONIA 
L A ' C U B A N T E L E P H O N E COMP. 
Esta noche la estación P W X 
trasmitirá la retreta que en la 
Glorieta del Malecón llevará a 
efecto bajo el siguiente programa, 
qne será ejecutado por la Banda 
Municipal de la Habana. 
P R I M E R A P A R T E 
1 Paso Doble ¡Vfva Baeza! (1* 
audición) .—Beneyto. 
2 Obertura "Regina".— Destrn- i 
hé. 
3 "Mazurka de Concierto" So-
lista, Gabriel Siam.—Cox. 
(Intermedio de 10 minutos). 
SEGUNDA P A R T E 
4 Selección de la Opera "Romeo j 
y Julieta".—Gounod. 
5 Vals "Alegres Camaradas".— | 
Vollstedt. 
(Intermedio de 10 minutos^. 
el director me 
T E R C E R A P A R T E 
fi Muslc Hall "Cinema* -Téllez. 
con una apa-
con mucha 
Fox Trot, "Why, Dear?.—Co-'j dulzura. r>os s íntomas conocidís imos d« 
hen. 
Danzón "La Montería" 
audición) .—Tata Pereira. 
(!• 
locura. Nos hallamos SB presencia d» 
MODESTO PRAG V 
Sub-Director en funciones de 
Director 
un ser muy desdichado. Ha perdido la 
medida de «uxjulc io , él s9 
dominado por esa grave y 
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